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D E H O Y 
Madrid, 14. 
iLA C U E S T I O N R E L I G I O S A 
Se habla de una protesta colectiva 
fle los Obispos contra los proyectos del 
Gobierno en lo que se refiere al ma-
trimonio civil obligatorio, seculariza-
ción de cementerios, exigencia de con-
diciones de capacidad á todos los que 
se dediquen á la enseñanza privada y 
obligación de pagar la contribución de 
subsidio á las comunidades religiosas 
que se dediquen á alguna industria. 
Se sabe que varios Obispos han pe-
íüdo opinión al Arzobispo de Toledo, 
Cardenal Sancha, sobre la conducta 
que procede adoptar en vista de los 
propósitos del Gobierno, y que el Pri-
mado de España contestó á los consul-
tantes aconsejándoles calma y pruden-
cia, para no dar el menor pretexto á 
que se diga que proceden ligeramente, 
hasta saber cuáles son en realidad los 
proyectos del Ministerio. 
Por su parte el Presidente del Con-
sejo de Ministros, general López Do-
mínguez, ha declarado de nuevo que 
el Gobierno está resuelto á mantener 
su criterio en cuanto á la reforma del 
Concordato, añadiendo que confía en 
la prudencia de los Obispos, pues de lo 
contrario suprimirá las temporalida-
des á los que se muestren recalcitran-
tes. 
E l público sigue con vivísimo inte-
rés las peripecias de este asunto. 
ALBOROTO 
E n Chiclana (Jaén) se ha promovi-
do un alboroto per cuestiones de con-
sumos, teniendo que intervenir la 
Guardia Civil para restablecer el or-
den. 
De la refriega resultaron heridas al-
gunas personas. 
E S C U A D R A F R A N C E S A 
Ha fondeado en Málaga una escua-
dra francesa. 
f M M M l i i 
Los trabajos qué Mr. Root viene 
realizando en Sur América están ya 
produciendo alguna alarma en la vie-
j a Europa. 
Antes fué un periódico ruso; ahora 
es " L e Temps" do París el que da la 
voz de alarma. 
Y sin embargo «al "Ilavana Post" 
le parece que la última declaración de 
Mr. Root en Montevideo deja tan sua-
vizada la doctrina de Monroe que casi 
3a inutiliza por complieto. 
Mr. Root declaró que üo esencial de 
ila referida doctrina consiste en pro-
clamar que ias repúbilicas latino-ame-
ricanas pueden gobernarse por sí 
mismas. 
Pero el <cPost" no se hace el cargo 
de que eso lo dijo Mr. Root en Monte-
video y con el pie en el estribo para 
Buenos Aires, donde losamericanos del 
Norte no tienen muchas simpatías, por 
más que el cable nos hable también, 
como nos hablará de seguro, de re-
cepciones entusiastas hechas a¡l Mi-
nistro de Estado de ia gran repúbli-
ca norteamericana. 
E l mismo periódico (el " í lavana 
Post") contestando á lo que le decía-
mos ayer respecto á ios millares de 
nombres que viene publicando en de-
fensa del ferrocarril del Este, dice 
lo siguiente; 
Trasladamos el consejo y la adver-
tencia á " L a Discusión", pues lo que 
podría disculpársenos, conocida nues-
tra procedencia y dada nuestra juven-
tud, resulta imperdonaible en la vejez 
del órgano de los Dolz. 
Sin embargo quizá el amable cole-
ga no fuese de la misma opinión y es-
tuviera dispuesto á publicar el nombre 
de todos los habitantes de la Repúbli-
ca, si preguntase en «uestra Adminis-
tración ó á Martínez Aparicio si de-
sean que sigan ó no üos nombres de 
marras, ocupando espacio y consu-
miendo tinta. 
Y más claro, ni San Miguel. 
Pues á nosotros nos parece turbio, 
'Sumamente turbio, porque eso ó quiere 
decir que la Compañía del Este paga 
bien ia publicación de las listas refe-
ridas, ó no sabemos lo que pueda sig-
nificar ; pero como esa versión vendría 
á quitar gran fuerza á la campaña del 
"Post" y éste no es tonto, de ahí que 
deduzcamos que no ha podido querer 
decir lo que dijo, cosa que no le pasa 
nunca á San Miguel. 
Expliqúese, pues, el colega. 
De " L a Correspondencia" de Cien-
fuegos : 
L a Unión Española, de la Habana, 
respondiendo á lo que escribimos res-
pecto á su conducta frente al D I A R I O 
y á su Director señor Rivero, dice que 
estamos equivocados. 
¿Equivocados en qué¿ ¿En que al 
señor Rivero se le ha hecho un reci-
bimiento afectuoso por parte de los 
españoles? 
No, por cierto. Tenemos por delante, 
en apoyo de nuestro aserto, el testi-
ononio de ios hechos desarrollados á 
nuestra vista. 
Por ¡lo tanto, difícil, por no decir 
imposible, le sería á L a Unión demos-
tramos la verdad de lo que nos impu-
ta. . 
Dando de lado á la cuestión primor-
diail y trayendo por los cabellos otra 
que no viene al caso, ni tenemos nos-
otros por qué discutirla, puesto que no 
nos a.taue en nada, dice el colega que 
"para demostrar lo equivocado que 
"está el colega eienfueguense, en .sus 
"apreciaciones sobre el particular, 
"baste decir que llama al señor Rive-
"ro, "miembro prominente" de la 
"Colonia Española". 
No vemos la dulzón. 
Sin duda porque no existe de par-
te de L a Unión. 
Dijimos que el señor Rivero es un 
miembro proniinente de la Colonia Es-
pañola de Cuba. 
Y lo dijimos por lo siguiente: 
Porque el señor Rivero es español 
y porque es hombre de universal cul-
tura y de vasto talento, condiciones 
inalienables de las cuales no querrá 
despojarle L a Unión Española. 
Porque ostenta una alta representa.-
ción social. 
Y porque tiene á su favor una his-
ftoria pública que le enaltece. 
Vea, poies, si 'está bien aipiicada la 
expresión y si los equivocados somos 
nosotros ó quien de tal nos califica. 
Por nuestra parte creemos, y no es 
falsa modestia, que en este particular 
sin importancia 'tiene razón L a Uuión 
Española: Nicolás Rivero como espa-
ñol y como periodista, apenas se llama 
Pedro; pero si algunos españoles y en-
tre ellos L a Correspondencia de Cien-
fuegos, cegados por el cariño personal, 
se empeñan, en sostener otra cosa ¿ qué 
liemos de hacer nosotros más que agra-
decerlo ? 
HIlTPl «jj)!»! 
Auaqnc usted no quícrn, herraona je.ven. 
como pase por los Poríales «le Luz, no po-
drá sustraerse ft la tcníaclóu de eclinr uaa 
ojeada & las vitrinas de la veterana pele-
tería LA M AHI XA, que en ellos ae encaea-
tra, porque calzado tan elefante y tan de 
moda como aquel, no lo hay en parte aljptua. 
Y como usted, señora 6 seCorlta, es persona 
d* kv.s<o delicado, no tiene m&H remedio, 
después de recrear su rista coa la coatem-
placiOn de esna preciosidades, que adquirir 
algrnno para sus pequeñlsimoH pléa. 
R E M A i J d E M M i 
E l carácter del .tiempo ha sido muy 
variable en la semana última, sintién-
dose en toda la República el calor pro-
pio de la estación, que resulta en gene-
ral sofocante en las horas próximas al 
medio día, si bien por las noches baja 
la temperatura en todas partes, con 
muy raras excepciones. 
No hay lugar de la Isla en que hayan 
dejado de formarse diariamente tur-
bonadas, que no todas llegaron á des-
fogar, produciendo algunas solo llo-
viznas y otras fuertes aguaceros acom-
pañados de algunas fugadas de viento, 
que no han causado daño, y de descar-
gas elécttrieas, algunas de las cuales 
incendiaron tres bohíos en el término 
de Alacranes, sin ocasionar desgracias 
personales. 
De estas registra¡mos ya catorce de 
que hemos, tenido noticias, ocurridas 
en este año en diferentes lugares de la 
República, por los rayos. 
Por el mar Caribe se han presentado 
algunos indicios de perturbaciones at-
raosférieas, que se han desvanecido, 
formándose eu Bataibanó frecuentes y 
grandes remii'iinos de viento en direc-
ción del mar, produciendo algún movi-
mieuíto en sus aguas. 
Los vientos han sido variables en 
fuerza y dirección, produciendo las 
brirsas en la parte oriental y N. de la 
Repúbüíiea, frescas en alguno que otro 
día en a.qiuolla reglón, reinando del 2o 
y Ser, cuadrantes 'en el resto de aqiié-
11a, con muchos intervalos de calma en-
la costa S, 
L a atmósfera ha estado en general 
nublada parcialmente, lo que ha mode-
rado algo la intensidad de Üá radiación 
solar, habiendo sostenido las lluvias 
un alto grado higrométrico. 
Las expresadas eonidieiones del 
tiempo han sido muy beneficiosas para 
la laigrieultura; pues al par que han 
sido conivenien'tes para el desarrollo de 
las plantas, han permitido llevar ade-
lante todas las faenas agrícolas, pu-
diéndose limpiar y aporcar los campos 
de caña, cuya planta tiene magnífico 
aspecto; y conibinuar la preparación 
de terreno para nuevas siembras, de 
las que se han verifieado algunas en lia 
seanana en diferenites puntos, siendo 
las que se han hecho con. mayor ex-
tensión, las de los ingenios que se es-
tán fomentando en el límite de las 
provinicias de Santa Clara y Cama-
güey. 
E n el "San Antonio", que se halla 
próximo á la eapdtal de la primera de 
tilas, no se lia podido sembrar este 
año más que una. eabailcría de caña de 
primavera, por failta de braceros; por 
cuya eausa le quedaron por moler so-
bre 700.000 arrobas de caña, más algu-
na pertenecientes á sus colonos, calcu-
1 ándese que si hubiera contado con los 
breceros necesarios en la zafra última, 
haibría ela¡barado unos 15 mil sacos de 
-azúcar más del núanero con que la ter-
minó. 
E n Vuelta Abajo signen funcionan-
do aún ¡algunas escojidas de tabaco en 
los términos de Artemisa y Viñales, 
habiendo terminado la venta de la ho-
ja en matules. E n el primero de dichos 
férminos se han empacado 393 tercios 
en la semana próximo pasada. E n la 
provincia de Santa Clara están traba-
jando aetualmente 35 escojidas en la 
capital, 5 en Placetas, 5 en Remedios, 
4 en Camajuaní y 6 en Sancti Espíri-
tus; y se cree allí que cada día ad-
quirirá mayor precio la hoja—espe-
cialmente la. de clase baja—porque es-
tá resultando muy poca cantidad de 
esta clase, calculándose que en Reme-
dios .sólo se obtendrá del 4 al 5 por 100 
de dichas clases: pues este año la ge-
neralidad de la hoja ha sido magní-
fica. E n la primera de las expresadas 
regiones (Vuelta Abajo)se han rega-
do ya algunos semilleros, y al par que 
se preipara terreno para hacer más, se 
acondiciona taimbién el que ha de re-
cibir las posturas que se trasplantarán 
en su oportunidad. Dichos trabajos de 
preparación de terrenos para semi-
lleros, se llevan adelante también con 
entusiasmo, en la eitada provincia de 
Santa Clara. 
Para los frutos menores han sido fa-
voraibles las condiciones climatológi-
cas de la semana, por lo que progre-
san bien, y su resultado es bastante 
bueno en general, aunque no hay en 
parte alguna gran abundancia de ellos 
si se exceptúan por lo que respetan á 
las necesidades del consumo, los plá-
tanos en Guanajay y en el SO de Ma-
tanzas, en cuyo último punto están 
baratísimos. 
Se está recoleictando la cosecha del 
maiz, que en Viñales se halla en muy 
buenas condiiciones, y se vende á $3 
la fanega. De Alacranes informan que 
tiene allí buen precio ese grano. 
E n Morón continúa la epidemia de 
los cocos, secándose gran número de 
matas. 
L a cosecha de piñas es buena y 
abundante, 
•Los potreros se hallan muy bien 
provistos de pastos y aguadas; y el 
ganado en general en excelentes con-
dieiones, si bien los ganaderos del Ca-
magüey están alarmados por el temor 
que les inspira el trust de encomende-
ros de esta capital, para la colocación 
(\A mucho ganado que tienen cebado. 
No hay epidemias en los animales. 
y se continúa vacunando el ganádoi 
contra el carbunclo sintomático. 
< L a inundación del Roque está esta* 
cionada por algunos puntos, conti* 
miando en descenso por otros. 
Buena, buen», buena es la comida, cuando 
la comida es buena, y representa una de !«• 
mayores satisfacciones de la vida, Pero aaf 
como el postre es un compleiucnto de lo/» 
píalos fuertes, asi también el tabaco es un« 
proiooR-acifín, para el hombre, de la comida. 
Peto si el tabaco no es bueno, ; a di Os, cô  
mida! Por eso los que tienen gusto proeiw 
rsiu los Incomparables ciiaaderek de " E l 
Guardifin," de "A, Ferufindcz GhtcIíi," quc( 
fabrican en Neptuno 170 y 172, R, IVináa* 
dea y Compafiiu. 
Oficina de I n m i g r a c i ó n 
Se ha estableeido en la Secretaríal 
de Agricullnra, (altos del edificio del 
la Hacienda) (ba oficina de inmigra* 
ción, A ella deberán dirijir sus peti-« 
cienes los hacendados, eolonos y térra* 
tenientes, que soliciten inmigrantes, j 
También se cursarán en la citadal 
ofieina las solicitudes de los braceros! 
que habiéndose dedicado en Cuba du< 
rante un año á las faenas lagrícolas^ 
deseen traer sus familias sufragando! 
la República de Cuba todos los gastcNf 
de pasaje. 
v i 
¿ Q u é z a p a t o s p o d r é c o m -
p r a r q u e p o r s u e l e g a n c i a , 
c o m o d i d a d y s o í á d e x s e d i s -
d i s t i n ¿ a á t o d o d e m á s c a l -
z a d o c o n o c i d o ? 
© i n u n c a h a e n c o n t r a d o 
r e s p u e s t a , p i e n s e e n l o s 
¿¡Zapatos O V e l ó n 
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c 1GS1 alt 4t-8 
J J ¡ 
Qué va á acabarse, mientras las plumas fuente, IDEAL DE 
WATERMAN, sean las plumas sin rival. 
El que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la PLUMA-TINTERO IDEAL, que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
L a C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 2 , T e l é f . 7 4 2 , 








A las ocho: ¡PA QUE SUDE!—A las nueve: LA GUARACHA. 
Después do cada tanda Cincmatojírafo. 
103S4 8 Jl 




trastorna la digestión 5 
y da lugar án, jaquecas, 3 
Mareos, Büiosidad, | 
Malestar general, etc. i 
| Uua cucharada todas las maflanas = 
evita todas eaaa inconveniencias =• 
30 AfiOS DE EXITO CRECIENTE I 
E S I A , 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ en.t4áa, = ias s Teaitnte R«y y Comporte!». liaban» FarmacUi =i mimiliiiuuiiuiiiuiiiiiuniiiiimiuiimiiiiimiiiiiiiiiii.:, 
uuiuniaDMBHiBi 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todos las maflanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquocas, etc., 
Propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ Ed1¡«(Jm 




I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 




Ej Udas Im Fineaeias 
Mareos. Jaquecas, \ DnOGOERÍfl 
Inconveniencias del \ SARRA 
calor. \ TU. lUy , 
Trastornos digestivos. vCom̂ MÍlá 
30 años de éxito cada y1»»411 
vez mis creciente. - - \^-
NO DEBE 
N CASñ 
M J V V P 
Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque ios 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
afeítese, por su mano con la máquina 
"Star ," y no permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "Star," perderá dinero. 
Si usted compra la "Star ," queda-
rá satisecho: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
Si usted nos pide una máquina, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre de 
gastos, en menos que canta un gallo, 
M O R E I S H E Y M A N N y Ca. 
" L O S A M E R I C A N O S , " 
Muralla 119. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
e l J e r e z a n o 
Cenas ecoiióiicas á 40 CESTÁVOS 
todas las noches hasta la 1, 
H O Y : JRopa vieja. 
Arroz blanco. 
Fescado Normanda, 
Postre, pan y caté. 
Arroz con pollo todas las noches. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroj 
que lo deseen, 
1179i 26t-4A 
HOTEL T M T G H 
V E D A D O , 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
C 1C48 26-1 Ag-. T. 
B A R A T A S 
L » o s S r e s . L y k e ® O r o s , i m p o r t a d o r e s d e ¿ a ñ a d o , 
a v i s a n á s u s p a r r o q u i a n o s y a l p ú b í i c o e n ¿ e n e r a l , 
q u e t i e n e n á í a v e n t a u n c r e c i d o n ú m e r o d e m u í a s 
¿ r a n d e s p a r a t r a b a j o y d e c l a s e s u p e r i o r ú p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . - e - A c ú d a s e p a r a v e r l a s . V e n t a s 
d i a r i a s e n l o s C o r r a l e s d e l o s A l m a c e n e s d e H a c e n - 1 
d a d o s , T e l é f o n o e i S T . - ^ O f i c i n a p r i n c i p a l : O B I S P O 4 9 
a l t o s . T e l é f o n o 7 5 0 . - ^ í 1 a b a n a . 
c 1679 alt 6-9 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d o - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oue* 
b r a d t i r a s . 
Lonsalta* do 11»1 v de i >* \ 
49 H A B A ¡TA 4=9 
C 1599 l-Aa:, 
A g r a d a b l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e f - s u a r o m a . 
O p t i m a e n s ü c l a s e , 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E í t T O D O , 
POR ESTAS CUALIDADES ES L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A , 
Oficinas d é l a fábiioft : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T d í f e a o M . 6137- -Di recc ióB , t e l e g r á f i c a , K U E V A H I E L O . 
D I A R I O ujr I.A MARINA.—B/iicion ae la t&fte.—'Agosto m ae Lim. 
E n San Juan de Luz, en ese bonito 
^punto de veraneo situado en la ver-
tiente septentrional de la cordillera 
pirenaica, un valiente conquistador 
de las zonas aéreas rindió su ánimo 
esforzado, su inteligencia y su noble 
corazón á una vil calentura, que arre-
bató á su patria una gloria legítima 
de la aerostación, á esta uno de sus 
m'ás intrépidos adalides y á la ciencia 
nn concienzudo escrutador de sus pro-
fundos misterios. 
. Joven, rico, heredero de una gran 
industria asturiana, lo,s altos bornos 
de L a Felgüera, Fernández Duro se 
aleja de cuanto sonríe á quienes gozin 
de ta-n excepcionales privilegios y 
cambia las comodidades que propor-
eioha la fortuna por los peligros que 
rodea loe misterios. de la aerostática. 
Arrojado y diestro, no emprende 
arriesgadas excursiones aereas can el 
deseo de alcanzar una notoriedad pro-
' ductiva; si se lariza á los aires, cruza 
el Pirineo y atravesando toda España, 
desciende en el pico de Mulbacen, es 
para asegurar á m patria el primer 
puesto entre las naciones que se es-
fuerzan por conquistar para la civili-
zación esas terribles regiones que, 
hasta hace poco, sólo las aves tuvieron 
el privilegio de cruzar. 
Cobra en poco tiempo notoria fama, 
amplía los conocimientos de su,s ali-
ciones favoritas, adquiere nuevos me-
dios de locomoción aérea y combina 
excursiones que hacen estar al mundo 
entero pendiente de su famoso globo 
4'Huracán". Y cuando creemos que á 
figura tan grande como la de Fernán-
'dez Duro le está reservado algún pri-
.rilegiado destino, el cable nos anun-
cia qne traidora fiebre hizo presa en 
él y, menos generosa que los mil peli-
- g.ros que en el aire se inclinaron al pa-
so de su osadía, arrebata su preciosa 
¡•vida y nos roba lo que bien podemos 
llamar una legítima gloria española. 
Ayer, una carreta vulgar y odiosa, 
representante del atraso y la ignoran-
'.cia de pasadas épocas, hace estallar 
Ibajo sus ruedas las celdillas cerebra-
les de una inteligencia privilegiada, 
honra de la moderna divilización. 
Hoy, una fiebre vulgar y traicione-
ra acaba con la existencia de quien 
parecía destinado á morir trágica y 
gloriosamente en la inmensidad del 
espacio, después de comunicamos los 
secretos de las más altas regiones at-
mosiféricais. 
¡ Qué de comitrastes <se ven en la vi-
ida! jCuánto sarcasmo,encierra el des-
tino! 
J . Gil del Real. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor «.orresponsnl) 
Fiesta general. — Dos excursiones. — 
¡ Viva Santander! — Dos romerías. 
Estimulando el ahorro.—Varias no-
ticias. 
Estamos en pleno período de fies-
tas. 
Casi toda Asturias danza, canta, si-
drea, animada de entusiástico rego-
cijo. 
Podrán no estar aseguradas las co-
sechas, ser aguda la crisis del capital 
y del trabajo, marchar perezosamente 
los negocios, pero todo ello no es óbice 
para que este año, como el pasado, co-
mo el anterior, como en otros tantos 
de feliz memoria, echemos la consa-
bida canita al aire. 
Fué la primavera, ̂ que al dar mayor 
brío á nuestra sangre, la remozó en 
términos que todo nos parece ahora 
superable, fácil, sencillo. Pasará el ve-
rano, transcurrirá el otoño y la fúne-
bre caída de la hoja, nos recordará 
nuestra verdadera situación, nos vol-
verá á la vida real. 
¡ Oh, el inviernp! ese eterno reme-
morador de la muerte es implacable, 
y al helar nuestros músculos, nos obli-
ga á reparar en ese olvido en que pa-
rece dejarnos Naturaleza, i ella tan 
pródiga en las otras estaciones del 
año!... 
De todos modos, se vive más cuanto 
más se lucha y se lucha más cuanto 
más se carece. 
Dejemos, pues, á un lado filosofías 
tristonas y digamos con mi buen ami-
go Javier Aguirre: "Diversionémo-
nos, diversionémonos, que es bien que 
nos diversionémonos." 
Este principio, consejo ó máxima, 
como lo llamen las generaciones suce-
sivas (si es que llegan á enterarse), lo 
estamos siguiendo á todo vapor en el 
Principado y nos disponemos á seguir 
practicándolo si Dios nos da las tres 
cosas indispensables para ello: salud, 
buen humor y dinero, sobre todo salud 
y dinero, que dispuestos para "diver-
sionarnos" siempre estamos los de por 
acá. 
Y en punto á diversiones, Gijón ba-
te el record este año. 
Aun no han comenzado oficialmente 
las fiestas y ya hemos dado que hablar 
en toda España con la realización de 
una iniciativa felicísima de " E l No-
roeste". 
Organizó este popular periódico 
una gira á Santander y el éxito fué 
completo, brillantísimo. 
Ciento cuarenta y tres expediciona-
rios fueron en tren rápido desde No-
reña á confundirse en fraternal abra-
zo con nuestros hermanos los monta-
ñeses. 
L a acogida, el magnífico recibimien-
to que Santander dispensó á Astu-
rias, fué verdaderamente emocionante. 
Todo el pueblo, y á la cabeza de él 
una comisión del Ayuntamiento, pre-
sidida por el Alcalde accidental señor 
del Campo, y representaciones de las 
i'iu rzas vivas de la ciudad, acudieron 
á recibir á los gijoneses á la estación 
del ferrocarril cantábrico. 
Un estentóreo ;viva Gijón! ¡viva 
Asturias! saludó al tren expediciona-
rio, y el estampido de las bombas rea-
les y de los cohetes de "triple expan-
sión", y de las melodías de varias 
músicas, daban bulliciosamente la 
bienvenida á los asturianos. 
Iba con éstos el Alcalde de Gijón, 
señor Prendes. Su colega, el de San-
tander, al saludarle, lo abrazó con 
efusivo afecto ante el pueblo, gri-
tando : 
" Santanderinos: Santander abraza 
á Gijón en la persona de su dignísimo 
Alcalde." 
L a ovación á ambas autoridades fué 
indescriptible. 
E n uno de los balcones del Ayunta-
miento, después de la recepción, se 
repitió la referida escena, y el pueblo, 
ebrio de entusiasmo, aclama á sus her-
manos los astures. ¡ ¡ Hermosísimo es-
pectáculo de confraternidad que de-
biera repetirse entre todas, absoluta-
mente todas, las provincias españo-
las!!... 
Imposible daros ni una remota idea 
del comportamiento, de la cariñosa 
liospitalidad que para Gijón tuvieron 
estos nobilísimos hijos de la Montaña. 
Sus atenciones, eran abrumadoras. 
Las compañías de tranvías, incluso 
la de circunvalación que hace el ser-
vicio al Sardinero, facilitó billetes 
gratis á los excursionistas; las socie-
dades y casinos nos abrieron de par 
en par sus puertas; la "Taurina", 
arrendataria de la plaza, concedió una 
respetable rebaja de precios en las lo-
calidades y regaló un palco para la 
comisión de nuestro Ayuntamiento; y 
la empresa ferroviaria prorrogó el 
plazo de validez de los billetes hasta 
el día 31. 
L a Corporación municipal 'obsequió 
en el Grand Hotel del Sardinero con 
un espléndido lunch á los excursionis-
tas y allí corrió ei "champagne" .-on 
prodigalidad soberana. 
Cuando era mayor la animación se 
presentó el opulento indiano don Te-
lesforo García, que tantísimo cariño 
profesa á Asturias, y él fué uno de los 
más entusiastas en compartir con no-
sotros. 
Sencillo, sin afectación ni amanera-
mientos, h'ablaba este ilustre monta-
ñés de su predilección por Asturias. 
"No extrañen ustedes que yo ame 
tanto á su país; he pasado la mayor 
parte de mi niñez muy cerca de -Co-
lombres, en el inmediato pueblecito de 
Santiuste, y desde allí partí para Amé-
rica, donde, como es público y noto-
rio, 'he trabajado constantemente has-
ta llegar á la posición que hoy, gra-
cias á Dios, disfruto. E n Colombres 
acabo de pasar cuatro días en la para 
mí gratísima compañía de mi entraña-
ble amigo Florencio Noriega, y me 
propongo realizar una excursión por 
el Principado. No será difícil visite á 
Gijón." 
Don Telesforo García dio al día si-
guiente nn suculento almuerzo en el 
Grand Hotel á nuestro Alcalde. 
Y citando ejemplos de esplendide-
ces de los santanderinos llenaría esta 
crónica. Bastará con repetir que ja-
más se vió nadie agasajado fuera de 
su pueblo con tan vehemente y sin-
cero cariño como los gijoneses. 
Los expedicionarios regresaron en 
su mayoría el lunes, después de asistir 
el domingo á la corrida de miuras, en 
que actuaron con mejor voluntad que 
fortuna los dos grandes usías del to-
reo: "Bombita" y "Machaquito". . 
E l único incidente de la expedición 
fué el tiempo, que estuvo muy' desapa-
cible. Con decir que se celebró la co-
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rrida en medio de una tormenta for-
midable... 
L a nota de cultura que Gijón ^ió 
con la excursión á Santander fué ro-
bustecida con la visita hecha días an-
tes por la Asociación Musical Obrera 
de esta villa, que dejó bien preparado 
el terreno por su exquisito comporta-
mientoJ% 
Los orfeonistas visitaron también 
Torrelavega y dieron fin á su excur-
sión artística con un concierto en la 
hermosísima villa de Llanes, coinci-
diendo su llegada con la celebración 
de las tradicionales fiestas de la Mag-
dalena. 
Los de la Musical eligieron su pre-
sidenta á la distinguida y bella señora 
doña, Dolores Romano y Mestas de Ve-
lasco, y tales fueron sus atenciones, 
tan exquisitos y suntuosos los agasa-
jos, que el presidente de la artística 
agrupación, interpretando los unáni-
mes deseos de los orfeonistas, ofreció 
á la bondadosa dama la presidencia 
honoraria, que fué galantemente acep-
tada. 
De cómo esta señora correspondió 
á esta manifestación de agradecimien-
to de los gijoneses, bastará con con-
signar que se gastó mil pesos en obse-
quiarles con una batalla de flores en 
la rúa, y en dedicarles algunos valio-
sos presentes. 
E l concierto del teatro resultó ad-
mirable, siendo aplaudidísimó el Or-
feón en la inspiradísima obra de Pe-
láez "la Xana", y ovacionado su di-
rector artístico, el notable tenor, mi 
buen amigo, Adolfo Vega. 
A la velada concurrió cuanto de dis-
tinguido y aristocrático vive en Lla-
nos: las señoras Marquesas de Argüe-
lies y de Altares, los Condes de Men-
doza Cortina y de la Vega del Sella, 
señora Viuda de Saro, señoras de Ga-
vito, Bernaldo de Quirós, de Romano, 
de Peí ayo, de D. Toribio García, de 
Vega, de Bernot, de Pedregal, de Mi-
yares, de Rodríguez con sus respecti-
vas hijas, todas encantadoras y ele-
gantísimas, entre las que descollaban, 
por su virginal hermosura, Conchita 
Pelayo y Amalia Saro. 
L a presidenta despidió á la Musical 
con una suculentísima paella servida 
en su casa. 
E n suma, que fueron dos excursio-
nes en que Gijón quedó á la altura 
que le corresponde, dado el nivel --o-
cial á que ha logrado elevarse. 
* m 
Bien, pero bien se han divertido lo's 
de Panes en sus tradicionales fiestas, 
y no do hicieron peor los de Parres en 
las suyas. 
E n el primero de dichos pueblos los 
festejos fueron de primera, y yo he de 
felicitar calurosamente desde estas co-
lumnas á la comisión organizadora, 
por el refinamiento de cultura con que 
supo revestir el programa. 
L a carrera de cintas fué uno de los 
números más agradables y más visto-
sos. L a elegante tribuna presidencial 
era ocupada por las señoritas, modelo 
de irreprochable elegancia y gran be-
lleza, 'Guadalupe y Concha Noriega, 
Ventura Velarde y Ramona Noriega, 
que fueron asesoradas en la dirección 
del festival por los jóvenes Juan Pu-
zón, Emilio Gestera, Pedro Rodríguez 
y Perico Alvarez. 
A l aparecer los luchadores, ginetes 
en soberbios caballos, fueron recibidos 
por la selecta y numerosa concurren-
cia con una nutrida salva de aplau-
sos. 
E l resultado de la lucha fué el si-
guiente : 
Don Victoriano Cordero, dos cin-
tas; D. Ramón Ruiz, una ; D. Manuel 
Nadón Rodríguez, tres; D. Francisco 
Díaz, tres; D. Rodrigo Mier, dos; don 
José Díaz, tres; D. Ulpiano Gutiérrez, 
dos; D. Jos*é Rodríguez, una, y don 
Adolfo Puertas, des. 
Huelga decir que ilas cintas eran 
bordadas y que constituían primoro-
sas obras de arte, debidas á las distin-
guidas señoritas de Panes. 
L a romería y demás festejos popu-
lares sobrepujaron en animación y bri-
llantez á los de años anteriores. 
L a pregunta general que se hacían 
los forasteros era esta: 
—Pero ¿de dónde diantre sale tanta 
rapaza tan bonita? 
Y tenían, es decir, tienen razón, 
porque \ cuidado si es soberbia la co-
secha de niñas bonitas que ha salido 
este año en ese privilegiado valle! 
Y vamos á la cuadroveña de Parres, 
liemos subido el " c a m í u " de la 
"Mermeyina" y hemos apartado la 
vista con horror y asco de esos pinga-
jos humanos que á uno y otro lado del 
camino nos asaltan pidiendo limosna; 




p;; nu-ieron m nceuladores de la 
$n todo el 
}es de J^ulio. 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencias 
actuales están sujetas 
á descuentos. 
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caridad "algunos perrines", y hemos 
llegado ¡¡por fin!! al campo de la ro-
E l afamado violinista de Bode, don 
José Blanco, nos deleitó con sus típi-
cas asturianadas, sus bailables del 
país, á los (pie se entregan con deli-
rante entusiasmo una respetable par-
tida de "moces" y "rapazos"; la co-
nocida banda <1;í "gallegos", muy re-
forzada con el simpático "Trino", nos 
ameniza la tarde y á última hora nos 
la amcna/M. ¡¡No se cansa de tocar es-
ta indina "troupe"!! 
Pues ¿y el "armonioso" organillo 
de Ubalclino? E l demonio ^ que lo 
aguante antes de merendar bien y de 
beber mejor. 
Y no he acabado 'de enumerar los 
instrumentistas, cantores y demás per-
sonal que desde el "almibarado" 
wals hasta el chulesco schotis ó la ino-
centona giraldilla, nos deleitó ó trató 
de deleitarnos toda la tarde. 
E n la romería observábase extraor-
dinaria y nutrida representación del 
respetable é importante elemento ame-
ricano, más numeroso casi que la de 
"paisanos". 
Para terminar, que romería y bailes 
como los habidos este año, se han vis-
to pocas veces en Arriendas. 
* * 
E s seguro que el día 28 de este mes 
vengan á Covadonga SS. MM. los Re-
yes don Alfonso y doña Victoria, 
E n la iglesia parroquial de San .Pe-
dro de Tobes han contraído matrimo-
nio la agraciada joven Encarnación 
Cuesta González y Ramón Borbolla 
González, vecino del Concejo de He-
rrerías. 
Hoy se celebra en la villa de Grado 
la fiesta de la Tercera flor, y en Barco 
de Soto la tradicional romería. 
Ambas solemnidades populares nro-
meten estar concurridísimas • 
E l ahorro va extendiendo su benefi-
ciosa influencia y arraigando en nues-
tra provincia considerablemente. 
E l Banco Asturiano acaba de con-
ceder los siguientes premios á las per-
sonas que á continuación se mencio-
nan, dueñas de libretas. 
De 50 pesetas: Mercedes Noriega 
Mijares. 
De 25 pesetas: El isa Alonso Vega. 
De 20 pesetas: Sabino Fernández y 
Maximino Carriles Collado. 
De 15 pesetas: Fructuosa Orraca, 
Primitiva González Parres y Pedro 
Mijares. 
De 10 pesetas: Amalia Covielles, Jo-
sé Ramón Sordo Alvarez, Natividad 
García Mijares y María Peláez Ojeda. 
Y de 5 pesetas: Amparo Sordo Gar-
cía, Manuel Toledo Benito, Aurelia 
Noriega González, Antonia Cueto Co-
llado, Josefa Sotres Mijares, Eladia 
Sordo Cueto, Francisco García Gavi-
to, Aurelio Peláez Ojeda, Teresa Ro-
mano Sánchez y Angel Sordo Mestas. 
• 
i * 
Han llegado á Cangas de Onís, pro-
cedentes de América: 
De Santiago de Chile, donde se ha-
lla establecido, don José M. Llano, tan 
popular y querido de sus paisanos. 
De la Habana, el joven don Agustín 
Orrio y Dosal. 
* 
* * 
Ha regresado á Cué el ilustre filán-
tropo don Pancho Sordo Noriega. 
Don Pancho viene de Madrid á don-
de fué con el objeto de entregar al 
Rey una prenda primorosamente bor-
dada, regalo á S. M. de una alta dama 
mejicana. 
E l señor Noriega no podrá cumplir 
su encargo hasta Octubre, fecha en 
que regresará de San Sebastiájn la 
Corte. 
Se asegura que el Gobierno se pro-
pone premiar al benemérito español 
con una distinción importante, los ser-
vicios que prestó á la causa española 
desde su cargo de vocal de la Junta 
patriótica domiciliada en Méjico, en 
tristísimos tiempos ele la guerra de 
Cuba •. . , 
# 1 . • • ! 
* * 
Termino esta crónica subsanando 
un olvido, en mi información sobre la 
excursión de los gijoneses. 
Los santanderinos han prometido 
corresponder á la visita. 
Oijón les prepara un fraternal y 
entusiástico recibimiento. 
Yo, oo? adelantado, les envío desde 
estas columnas dando nn cariñoso 
¡¡viva la Montaña!!... 
Emilio García de Paredies. 
Gijón 25 Julio 1906. 
" E S P i i r Í N m R R O 
Una curiosidad viva, perenne, em-
puja hacia el periodismo á los hombres 
•que no senvimos para ninguna otra 
cosa. Yo me atrevo á brindar al^Sr. 
Maura este concepto de Bonghi: " E l 
periodismo es una desgracia necesa-
ria, desgracia de todos conceptos, 
necesaria en todos conceptos." L a ac-
tividad de los demás es nuestra musa. 
Y así el Sr. Maura, en lo que á él toca, 
podría matar al periodismo estándose 
quieto. 
Esta curiosidad que es ya en el cro-
nista la forma desdicihada y predo-
minante de su espíritu, le induce a 
dejar en las primeras oalles de Pam-
plona, la estrepitosa diligencia que le 
lleva desde la estación á la fonda de 
la Perla. Quiere verlo todo en segui-
da, recorrer plazas y pageos, sorpren-
der escenas, contemplar l'a fisonomía 
espiritual del pueblo, sus rasgos esen-
ciales, el color local, el íntimo sentido 
de La vida colectiva. 
Hoy es la festividad de San Fermín, 
día feliz de los pamploneses. Pov 
todas partes se difunden la dicha de 
vivir, un contento rebosante, una ale-
gría algo cruda en sus formas, poco 
ateniense, sana, fuerte, espontánea. 
E l pueblo canta y brinca en todas las 
calles. "Dulce es hacer el loco en la 
ocasióu", dice Oracio. 
Habitan el solar navarro dos tipos 
diametralmente opuestos: el de la 
•montaña y el de la llanura, el que 
sólo habla vascuence y . el que sólo cas-
tellano habla. Entre los hijos del Baz-
tán, el paraíso de los Pirineos, y los 
habita-ntes de las riberas del Arga la 
diferencia es radical. Los primeros 
son silenciosos, graves, reposados. Los 
otros son bulliciosos, expansivos, es-
trepitosamente alegres. Aquellos que 
moran en .las alturas parecen extranje-
ros, simples espectadores de la fiesta 
en que son actores los de la llanada. 
Las fiestas de Pamplona apenas 
guaidan carácter vascongado. L a 
jota domina sobre el zortzico. E l tim-
bre metálico de las dulzainas y el estri-
dente sonido de las bandurrias aho-
gan los suaves ecos del "ohum-chuim, 
dulce caramillo pastoril de los anti-
guos vascones. L a copla brava, en 
castellano, de acento bronco, predomi-
na en absoluto sobre los cantos de los 
"coblakaris." 
Sólo en el orden político acusa Pam-
plona su abolengo euskalerriaco, para 
mantener los últimos restos de su ré-
gimen foral por medio de un concierto 
económico con el Estado. Gamazo 
quizo suprimirlo. Los navarros die-
ron en tierra con el ministro y erigie-
ron un hermoso monumento para per-
petuar el ideal fuerista. Y grabaron 
en grauito: 
Gu Guarco euskaldunok 
Gure aitasoen. Diez korreu 
Oroipenean, bildu gera emeu 
Oure legea gorde nai 
De gula erakusteko. 
Gamazo se fué al otro mundo sin 
comprender ni el texto ni el sentido 
espiitual de esta leyenda, como uo co-
noció nunca el alma del pueblo para 
el cual legislaba. A semejanza de 
Cánovas, del hombre del " talento ma-
cho", Gamazo creía que se hacia uni-
dad nacional con decretos. Cualquier 
día sale por ahí otro talento macho 
dando un decreto que supla á la llave 
inglesa de arrancar muelas... 
Aparte de su régimen político, Pam-
plona está en albsoluto castellanizada 
•por la ingerencia absorbente que en 
su gobierno tienen las gente del llano. 
E n ello ha contribuido mucho la emi-
gración de los habitantes de las serra-
nías. Casi toda la población viril se 
halla en América. E n las cimas de la 
Borunda y de Roncesvalles, en la cuen-
ca del Bidasoa y en el oasis del Baz-
tán circulan más noticias de Méjico 
y de Buenos Aires 'que de Madrid. 
Las viejas que hilan y zurcen en los 
umbrales podrían dar interesantes in-
formes al Sr. Rodríguez San Pedro, 
el de las llaves de América. • 
Pamplona arde en fiestas. Estamos 
en una caja de música. E l redoble de 
los atabales da á la ciudad una ex-
traña trepidación. Los pitidos de las 
dulzainas marcihan en alas del aire 
azul á desgranarse en las últimas ca-
pas de la atmósfera. Entre estas no-
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tas altísimas llega el rumor bandurn), 
el ágil picoteo de la púa sobre la pn. 
matensa y el bordón de bronce. Y 
luego una voz de tenor: 
Y a no hay quien á mí me tosa, 
ni en Tudeki, ni en Alfaro. 
E n llegando á la taberna 
todos me alargan el jarro. 
una voz vibrante, clara, potente, 
bendiida de bravura, retadora como 
el canto de un gallo. Quizás esta voz 
es "un brillante en bruto", el pnn, 
cipio de un asteroide lírico. E l canto 
es ribereño, de la llanura. L a gargau-
ta del cantor ha sido calentada P^r las 
guindillas y por el fruto de las viñas 
soleadas. (( 
E l vasco de Roncesvalles y el tran-
quilo baztanés, dos seres que no cono-
cen el desafío, aunque pueden con to-
do el mundo, se quedan absortos ante 
el desplante musical de su compro, 
vinv/mno. Más larde, allá en los valles 
de Ülzama ó entre los bosques de Oro. 
noz, comentarán en irónico vascuence, 
este empuje estéril del que cantaba 
por San Fermín: 
" Y a no hay quien á mí me tosa." 
A quienes no tose wadie es á estos 
vascos de la montaña, que viven reco-
gidos en la soledad, gozando de las 
pingües rentas que dá la lana de Ame-
rica. A los otros, á los labradores 
de la ribfra, les tosen todos los sucesos 
aciagos: el excesivo impuesto, la filo-
xera, el caciique, la sequía, el pedris-
c o . . . . ^ 
Pero la alegría exalta ahora las al-
mas. E s una felicidad violenta, enér-
gica, algo como un respingo toruno. 
E l brinco es el gasto de esta dicha. 
L a raza acusa fuerte salud en este 
gozo extravasado. E l estrépito es 
armónico y revela un pueblo de músi-
cos. De pronto veis cruzar por las| 
calles á un joven obrero tocando el 
"Parsifal" en un pito de hojalata. 
E n Pamplona todo el mundo lee mú-
sica á primera vista. Antes ó al mis-
mo tiempo que el silaibario se conoce 
el pentágrama. Los grandes artistas 
originarios de la región han contri-
buido mucho á desarrollar este culto. 
Apenas hay navarro (\\? no su-iV con 
la gloria del compositor, del concertis-
ta ó del cantante. Un pueblo que de 
tal modo ama la música tiene que ser 
bueno, cordial, generoso, á despecho 
del sentido pendenciero de la copla. 
Al entrar en la calle de la Estafeta 
tropiezo con los gigantes y cabezudos.-
Son unos monigotes enormes, que vanj 
ibailando delante de los conccjalos: 
cuando éstos se retiran de la procesióni 
cívico-religiosa con rumbo al Ayunta» 
miento. Las cabezas de los gigantes 
tocan en los balcones. Marchan por-
parejas: primero, el rey y la reina;i 
detrás, las damas de la Corte, acompa-, 
ñadas por los guerreros, y en último ¿ 
término, una pareja egipcia, con losj 
mismos trajes que llevan los coros de 
"Aida." Siguen los cabezudos y pe--
deles, bailando al buen tuntún. Toda 
esta mascarada encierra un abstrusÓ 
simbolismo, que no tengo tiempo de * 
desentrañar. No coemene, por otra 
parte, mostrar las entrañas de los 
s ímbolos . . . 
Junto á las parejas de gigantes van 
dos dulzaineros y dos redoblantes to-
cando un pasaealile enérgico. Doce 
dulzainas y otros tantos tambores lan-
zan á la vez un aire distinto. E l tono 
de las gaitas, agudo relincho musical, 
sube hasta el cielo. E l eco de los par-
ches retumba en los portales, como 
si el ventusto maderamen de las casas 
se viniera abajo, removido por miste-' 
rioso cataclismo. Ni una pifia ni un 
desentono altera el justo compás de 
cada dúo de dulzainas. Y por no sé 
qué extraño fenómeno las distintas 
tocatas de los que siguen á los reyes 
á los guerreros, á los cabeaudos pole-
Ies, se armonizan en el espacio, en el 
éter 'azul, allá en la rosa de los vientos, 
donde todos los ecos esparcidos por el 
•ámbito cobran unidad rítmica y son 
como el pasodoble de las nubes en su 
trayectoria veloz á ras de las cumbreg. 
E l pueblo baila y brinca tras de la' 
mascarada tradicional. A l pie del rey, 
contemplando su enorme corona de 
cartón, veo uno de los rapacejos que 
asaltaron a-yer el tren. Está absorto 
•ante la colosal figura. E n su fresca 
imaginación, no encallecida aún por, 
las tristes visiones que la vida ofrece, 
adquieren los faibulosos gigantes ei 
prestigio de lo sotorenatural» Cuando' 
en el ocaso de su vida luzcan por últi-
ma vez en sus entrañas espirituales/ 
las á u r e a s de la infancia, en rever-
sión caduca hasta la nada, quizá se» 
básase en hechos que han sido probados, y son v e r d a d e r o s 
feu gusto agradable, sus cualidades vigorizante y por ser 
además nn excelente digestivo, la hacen¡ especialmente nece 
cana á la demanda universal, siendo como es una bebida re-
frescante y saludable 
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este rey de eartón el recuerdo más 
amalj&e d̂ e su paso por el muudo. 
*% 
Después de esta primera correría 
por la bella capital do Navarra, dirijo-
me á L a Perla. A l subir la escalera oigo liablar francés por todas partes. 
Por la conversación de los extranjeros 
me entero de la eausa de esta inmi-
gTación inopinada, l ian salvado el 
rii-ineo para ver las corridas de toros. 
E n los-primeros peldaños me ataja 
üa patrona, aturdida y sofocada por 
la baraúnda. 
—¿Es us t ed—me—pregunta—«e l 
dueño del gabán de verano? 
—Sí, yo soy. 
—Bueno. Pues al eincuenta. Son 
ustedes seis en el euarto. 
—¿Cómo? ¿Qué dice usted? 
—Seis, sí; no hay más remedio. Y a 
®e arreglarán ustedes eomo puedan. 
—¿Poro no es posible estar solo? 
—No, señor. Solo no está más que 
** Bombita". 
¡Ob, feliz ''Bombita"! Me resigno. 
Y emprendo la ascensión al cuarto 
piso, ligeramente preocupado por el 
efecto que les eausará á los otros cinco 
la presencia de un sexto... 
Francisco G R A N D M O N T A G N K ^ 
"Pamplona, JulúTlOOG." 
L A REVOLUCION" QUE S E P R E P A -
R A E N M E J I C O 
E l Sr. General Bernardo Reyes, Jefe 
del movimiento.—"BM" sensa-. 
; sacional de "The St. Luis Glo-
be Democrat", y de otros 
periódicos americanos. 
E n la edición del importante perió-
dico norte-amerieano "The Globe De-
mocrat" de St. Louis Missouri, corres-
pondiente al día 21 de Julio del año 
en curso aparece el sensacional despa-
cho dirigido á esa redacción desde 
Laredo, Tejas, y que en seguida inser-
tamos, habiéndolo traducido con la 
mayor fidelidad que nos fué posible 
para información de nuestros lectores 
y para hacer las consideraciones que 
el asunto amerita. 
E l despacho de referencia aparece 
«en "The Globe Democrat" junto á un 
buen retrato fotograbado del General 
Reyes. • 
"Que existen dificultades en fer-
mentación de un carácter verdadera 
mente serio allende e<l Río Grande, es 
cuestión que no tiene ningún género 
de duda. E l ambiente está impregnado 
de rumores de motines y huelgas, y 
aún da amenazadora palabra revolu-
ción es ilibrcmente mencionuda en mu-
chas partes. Así lo in l-eau también los 
acontecimientos desarrollados en los 
íiltirnos años. 
"Han sido distribuidas algunas tsa> 
cnlares amenazante-?, en contra de los 
americanos á lo largo de las calles y 
aún fijadas en los parajes públicos de 
varias poblaciones a-ionstjan.'i^ ú los 
"gringos" que abandonen la Repúbli-
ca Mejicana, si no quieren sufrir las 
consecuencias. Estas consecuencias son 
que todo americano encontrado en te-
rritorio de Méjico, después del 16 de 
Seiptiembre será "arrojado al fondo 
del mar." 
" E n una de las noches de la presen-
te semana, se encontraban algunos 
americanos en una barbería de Monte-
rrey esperando su turno, cuando un 
muchacho llegó distribuyendo entre 
ellos ciertas hojas impresas, en las cua-
les se les amenazaba con la muerte si 
no abandonaban el país antes del 16 
de Septiembre, día de la independen-
cia mejicana. E l grito de guerra en 
dichas circulares es "¡Méjico para los 
mejicanos!" 
Entre los americanos á que nos re-
ferimos ,se encontraban dos prominen-
tes ferrocarrileros; uno era el Jefe de 
trenes y otro el superitendente de di-
visión. 
E n San Luis Potosí, Monterrey, Sal-
tillo, Guadalajara, Durango y, en fin, 
en todas las ciudades importantes de 
la República, es uno saludado en don-
de quiera con estas hojas impresas que 
amnazan de muerte á los "gringos" 
si no abandonan el país. 
Se lia convocado para una gran huel-
ga de todas las clases trabajadoras, 
que tendrá lugar el citado 16 de Sep-
tiembre. Todo el elemento laborista 
se encuentra enteramente organizado, 
y noche á noche tienen lugar entre los 
obreros secretos "moetings". Los tra-
bajadores han pedido que se les pa-
guen sueldos iguales á los que disfru-
tan los americanos y como esto no ha 
sido concedido por ninguna empresa 
ferrocarrilera ni algunas otras de otros 
ramos, el obrero mejicano se propone 
arrojar al "gringo" rival y competi-
dor de ru país. 
Los americanos emigran 
"Muchcs americanos están ya pa-
sando la frontera y la otra noche, la 
Sociedad Mutualista do Maquinistas y 
Conductores de las líneas Nacionales 
de Méjico, conocidas con el nombre de 
'•.sistena Merger" y de un ferroca-
rril propiedad d'd Gobierno mejioano, 
elevaron un ocurso al Departamento 
de Estado de Washington, pidiendo 
protección sobre el elemento laboris-
ta de Méjico. 
"Como quiera que sea, se asegura 
que á esta agitación que aparece su-
perficialmente, se encuentra adherida 
una profunda y trascendental signi-
ficación. Se dice con mucha seguridad, 
por algunos americanos prominentes 
que residen en Méjieo, que se encuen-
tra en vías de formación una revuelta 
a.rmada que dará principio en dos ó 
tres Estados, con sus Gobernadores á 
'la caibeza. E l General en Jefe se afir-
ma que será don Beraaido Reyes, Go-
bernador de Nuevo León y general de 
Diivisión del ejército mejicano. 
Bernardo Reyes es probablemente 
en la aetualidad el persanaje más am-
bieioso y de anejor espíritu de inicia-
«tiva en Méjieo,* con excepción hecha 
del Presidente Díaz. Hace poco más 
de 'dos años era. Ministro de la Guerra 
y id uro en este puesta por algún tiem-
po. 
Reyes aprendió demasiado pronto 
Ailgunos mejicanos que se dicen 
bien informados, aseguran que, el ge-
•nrral Reyes había sido llevado del 
Gobierno de Nuevo León á la caipital 
de la Reipública, con el propósito de 
educarlo para la psresidencia, bajo la 
vigilancia del gran general Díaz. E n 
este cargo se supo ganar altas distin-
eiomes y honores; puso al ejército me-
jicano en un estado de eficacia que ja-
anas había, alcanzado, y todo el mun-
do predijo que era el llamado á ocupar 
la presiidenciaa, cuando e 1 general 
Díaz se retirara de elila. ó á su muerte; 
pero, como los mejicanos dicen: 
"aprendió demasiado pronto". 
Un hijo suyo, que era ediitor de un 
periódico que aparecía en la capital, 
publicó un artículo combatiendo la 
administración del general Díaz de 
una. manera rudísima, y se sostuvo que 
el Ministro Reyes era el responsable 
del artículo, é incontinenti fuá dimi-
tido de su cargo.Por supuesto que esta 
dimisión se efectuó bajo el nombre po-
lítico de una renuncia; pero él ha que-
dado desde entonces bajo el eseozor 
de la humillación. Una suprema cir-
eun&tasDcia que obra en favor de Re-
vés, es la devoción y amistad que le 
profesa el ejército mejicano. Ha sido 
nn intrépido.(militar y las tropas lo ve-
neran. 
Las últimas noticias sobre este par-
ticiular son que el general Diaz ha lla-
mado ú algunos Gobernadores de los 
Estados á la Capital de la República 
para una deliberación. Entre ellos se 
menciona al Gobernador Rafael Izá-
bal, del Estado de Sonora, en cuyo te-
rritorio se encuentra situada la Cana-
nea, uno de los centros revolueiona-
rios de la República. A-quí algunos 
agitadores americanos han estado diri-
giendo la gentuza desde las minas del 
Colorado, desterrados por las autori-
dades de aquel Estado. Estos agitado-
res Csituvieron no hace mucho en el 
Distrito de Cananea, intentando cau-
sar dificultades y disturbios. 
Como comprenderán nuestros lec-
tores, todo esto no pasa de ser la re-
sultante de una situación mal enten-
dida y peor expresada. 
(De " L a Opinión" de Veracruz, co-
rrespondiente al 4 del aetual). 
O O R R B O 1 1 I F á l á 
Incendio en la estación del Norte, de 
Madrid. 
A las cinco y media del 23 por la 
tarde, se recibió aviso telefónico en los 
centros oficiales comunicando que en 
la estación del Norte se había declara-
do un incendio, el cual amenazaba re-
vestir grandes proporciones. 
Cuando momentos después se distin-
guía antes de llegar á la estación una 
densa humareda que envolvía un gru-
po de pabellones situado á mano de-
recha de las vías. 
E l fuego se declaró en uno de los 
mencionados pabellones, destinado á 
almacén de materiales y á depósito de 
máquinas y en el que también se ha-
llaban las oficinas del referido depó-
sito/ el cual era un cobertizo de cin-
cuenta metros de largo por quince de 
ancho, construido de madera y recu-
bierto de lona embreada. 
E n él se encontraban trabajando 
varios operarios, y uno de ellos, que 
se dedicaba á trasegar petróleo de una 
lata á otra, tiró la cerilla con que ha-
bía encendido un cigarro y aquélla fué 
á caer en una de-las latas, cuyo conte-
nido se inflamó en el acto, iniciándose 
el fuego que se propagó á los dos de-
partamentos inmediatos. 
Además de la versión indicada, hay 
otra, según la cual, de una de las lo-
comotoras encendidas y dispuestas 
para, salir que había en el almacén, 
saltó una chispa y prendió en el ma-
deramen de un tabique, iniciándose el 
fuego en la oficina ó despacho del je-
fe del depósito, notándolo los escri-
bientes por la gran cantidad de humo 
que ránidamente llenó la habitación^ 
ÉÍ siniestro adquirió en pocos, mi-
nutos grandes proporciones á causa de 
la considerable cantidad do materia-
les, grasas y substancias inflamables 
allí acumuladas. 
E n aquel lugar trabajaban más de 
cinicuernta obreros, que en los prime-
ros momentos y al oir la explosión del 
petróleo, scílicron corriendo de los ta-
lleres; pero una vez repuestos de la 
priimera impresión, penetraron en las 
oficinas y salvaron la documentación 
y los muebles. 
Las máquinas que había en la vía 
pitaron dando señales de alarma. 
Abierto el depósito, fueron extraí-
das las locomotoras, utilizando para 
ello las que ya tenían encendidas las 
calderas; también fueron sacados 
otros enseres y muchos de los materia-
les acumulados en el depósito. 
A pesar de los esfuerzos realizados, 
fué imposible extinguir el incendio en 
los pnimeros momentos. Sólo se consi-
guió loeanlizarse en el pabellón, que 
por fortuna estaba aislado, y cuando 
las llamas destruyeron el maderamen 
de las paredes, eayó la techumbre con 
gran estrépito sobre los combustibles 
qiue ardían en el centro. 
Entre los escombros quedaron dos 
hornos de fundición, gran cantidad 
de hierro y las herramientas del taller 
de repanaciones. 
También se -queanaron las ropas que 
allí tenían depositadas los obreros pa-
ra vestirse después de terminadas las 
faenas. 
Las bombas y el material de incen-
dio lilegaron con rara oportunidad, 
pues haría unos veinte minutos que se 
había iniciado el siniestro, cuando ya 
los bomberos auxiliados por el perso-
nal de la estación y por soldados del 
regimiento del Rey y fuerzas de la 
Guardia civil, traibajaban con pericia 
y aetiividad. 
E l siniestro, de no haber sido locali-
zado á tiempo, hubiera alcanzado im-
portancia grandísima, pues á muy po-
ca distaneia del pabellón incendiado 
estaba el destinado á lampistería. He-
no, como es de suponer, de materias 
inflamables. 
L a eireiulación de los trenes no se 
interrumpió. 
Las pérdidas se calculan en cuaren-
ta ó cincuenta mil duros. 
A las ocho de la noche el pabellón 
era un montón de ruinas en euyo een-
tro 'humeaban los restos de las pare-
des y de la techuimbre. 
Afortunadamente no hubo que la-
mentar desgracias personales, pues só-
lo uno de los obreros que realizaron 
•los trabajos de extinción, resultó con 
algunas contusiones de escasa impor-
tancia.. 
L a educación del Clero 
" E l Globo" anuncia de un modo in-
directo que por el ministerio de Gra-
cia y Justicia se ha dirigido á los pre-
lados una Real cédula de ruego y en-
cargo, invitándolos á que vean "de 
amplificar las enseñanzas constituti-
vas de la carrera del presbiterado, á 
fin de que los virtuosos varones llama-
dos á ejercer la cura de almas posean 
aquellos conocimientos generaíles de 
las profanas cosas que les permitan 
inciulcar en sus feligreses, cuando por 
éstos seaoi consultados, y en cuantas 
ocasiones propicias se presenten, ob-
servaiciones conducentes á quebrantar 
su desamor á ios adelantos de las 
ciencias y artes, aplicables al desarro-
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lio y imwpendnd de la agrieUltura ó 
audiustrias rurales' 
Con este objeto se añade que los 
•cxui.tms docentes ddl Estado facilita-
rán "los medios y elementos que á 
la aimipliíiwiejón de las enseñanzas da-
das en los Seminarios convenga, de-
biendo servir de mérito para sus ade-
lantos eJ ;!¡)rovcciha,miento que los se-
minaristas demuestren en esta nueva 
fase de sus esitudios, que al serles pro-
vecibosas, pondrúles en situación de 
contribuir imny mudio á la regenera-
ción do nuestra amada España". 
Ignoramos—diico "tía Epoca" co-
mentando esta noticia— si realmente 
existo ó no ese documento, pero de to-
dos modos, bueno es decir que la 
'enseñan/.a en los Seminarios no es boy 
día lo que muclios creen. Claro es que 
no todos los Seminarios están á la mis-
ma altura como tamipoco lo están toda 
las Universidades; pero entre aquéllos 
los liay que pueden presentarse como 
modelos, por la valía, del profesorado, 
ipor el plan de 'estudios y por el mate-
rial científico que poseen. 
Un manifiesto de los republicanos es-
pañoles en París. 
L a Junta española de acción repu-
blicana de París aieaba de disolverse y 
de poner término á la publicación de 
su p'.'.'riódico E n a v a n t . , . . . quand 
méme! 
He aquí las razones de esos actos, 
expuestas por la misma junta en va-
rios párrafos del manifiesto en que 
anuncia sus resoluciones: 
' ' E n momentos que nosotros consi-
•iieramos lógicamente albores de pró-
xima y definitiva lucha, nos unimos en 
•apretado haz para secundar desde 
aquí —punto de donde en más 
de una ocasión han surgido valientes 
y eficaces iniciativas—la acción de 
aquellos que, en España y con más 
autoridad que nosotros, estaban indi-
cados para levantar la opinión y pro-
vocar el anhelado estallido. Estuvimos 
en nuestro puesto, arma al bra^o, des-
de 25 de Marzo de 1903, fecha de la 
memorable asamblea en que se procla-
mó tácitamente el procedimiento revo-
lucionario con la jefatura de Salme-
rón, para ir en plazo relativamente 
breve á la conquista de la República, 
hasta 25 de Marzo de 1905, en que, an-
ticipándonos coleetivaimente á nues-
tros correligionarios de España—in-
elnso á aquellos qne ahora, pretenden 
vincular en sí la prioridad de una pro-
testa eontra la eual entonces se alza-
ron—,volvimos por los fueros de aque-
lla asamblea, abiertamente conculca-
dos, y dimos la voz de alerta, que fué 
inmediaitamente esenehada y atendida 
por la inmensa mayoría de nuestros 
correligionarios. Xcs separamos del 
jefe con amargura, y nos retiramos 
momentáneamente de la lucha como 
entidad, para que no se dijera que 
éramos piedra de escándalo ó creado-
res de disidencias dentro de la gran 
familia perablicana. 
Los hechos corroboran nuesras pre-
visiones. Nada hizo la Unión republi-
cana en sus dos primeros años de exis-
tencia; nada ha hecho de carácter po-
sitivo en e'l nuevo lapso transcurrido 
hasta la fecha. E l llamado partido de 
Unión republicana se hallaba virtual-
mente muerto, ó por lo menos incapa-
eitado par el fin primordial que le ha-
bía, dado origen, cuando nosotros, en 
Judio de 1905, obedeciendo á íntimos 
impulsos y respondiendo á simpático 
rlamamiento, volvimos á la liza en de-
manda de esa acción fecunda que, á 
nuestros ojos, era. ó debía de ser la se-
ñal del redentor triunfo. Hemos 'espe-
rado vanamente esa señal, y estamos 
ihoy convencidos de que, quienes ha-
brían de darla, no la darán nunca. He-
mos sido comparsas inconscientes—lo 
decimos con cierto rubor, annque no 
hay deshonra en ello—de la comedia 
revolucionaria que algunos, explotán-
dela, han jugado á nuestra espalda, 
abusando de nuestra buena fe y de 
nuestro nombre. E l pueblo, el eterna-
mente cándido pueblo, lo ha compren-
dido también así, y se ha tumbado pa-
sivamente de lado, después de haber 
visto que los regeneradores y los re-
volucionarios no parecían por ningu-
na parte, á pesar de tanto tiempo 
transcurrido, malgastado en sempiter-
nas gamilas promesas". 
Los autonomistas de Guizpúcoa 
L a Liga foral autonomista de Gui-
púzcoa ha publicado un maniñesto di-
rigido á los guipuzcoanos. 
De él tomamos lo siguiente: 
No os dejéis seducir ni engañar, gui-
puzcoanos; nosotros neeesitamos una 
ley hecha en Cortes que nos reintegre 
en todos nuestros derechos; para ob-
tener esa ley, neeesitamos diputados 
y senadores seguros de que la voten, 
y nada más seguro que el diputado y 
el senador que va verdaderamente ¡ele-
gido y á .cumplir los mandatos de su 
pueblo y no el hecho á gusto y volun-
tad de políticos y gobiernos, que va 
lleno de compromisos personales, con-
Irarios ú las aspiraciones del país. 
Nuestros diputados y senadores son 
seguros, como lo son los que envía y 
enviará aún en mayor númro Catalu-
ña, como son los de Navarra, como son 
los que nombrará la Valencia regiona-
tista y, poco á poco, todas la regiones 
españolas que quieran sacudir el yugo 
del centralismo, y sólo por ellos y gra-
cias á ellos unidos hemos de obtener 
el triunfo de nuestros ideales. 
Y no os fiéis para nada de otras pro-
mesas y de otros caminos ; os engaña-
rán mil veces, y haréis una labor es-
téril y que sólo favorecerá á alguna 
personalidad, pero nunca al país. 
Recientemente, y con ocasión del con 
flicto de los médicos, uno de los mu-
chos que pueden presentarse y se pre-
sentarán mientras no tengamos la ley 
deseada y recuperemos nuestros fue-
ros, habéis visto cuál ha sido el re-
sultado obtenido por los comisionados 
de nuestras -Diputaciones. 
Pues bien; ese resultado se ha con-
seguido sólo y exclusivamente por la 
actitud del país y de su digna Dipu-
tación, por la firme resistencia de esta 
Liga, por las manifestaciones de nues-
tros representantes en Cortes, por las 
corrientes de simpatía á Cataluña y 
por la autoridad y firmeza que todos 
estos antecedentes daban á nuestros 
dignos comisionados que supieron 
cumplir brillahtemente con su deber. 
Sin esas circunstancias, que han he-
cho reflexionar seriamente al Gobier-
no sobre el problema planteado, no lo 
hubiésemos conseguido nunca, y po-
déis, por tanto, reíros de quien es di-
ga que eso se obtiene por gestiones 
y amistades particulares, y trate de 
envanecerse atribuyéndose triunfos 
que no son suyos, sino del país, que 
ha impuesto su voluntad firme y ex-
presa por encima de todos los polí-
ticos, caciques, camarillas y Gobier-
nos 
Hasta aquí hemos llegado; cúmple-
nos ahora seguir adelante, y para es-
ta parte del camino, tal vez la más 
dura y difícil, vamos con el corazón 
levantado y la vista en el ideal que 
todos vosotros, hermanos guizpucoa-
nos, nos trazásteis. No desmayaremos 
en el camino, ni dudaremos un mo-
mento; no nos harán torer un paso, 
ni el halago, ni la promesa, ni el en-
gaño, por artificiosos y dorados que 
sean. 
Orientación á la izquierda.—"Eleva-
das indicaciones." 
" L a Correspondencia", publica las 
siguientes declaraciones de un eleva-
do personaje, que tiene medios sobra-
dos para conocer á fondo en sus más 
pequeños detalles sin omisién la ver-
dad entera de la vida políticav 
"Dicen por ahí que el Rey no ha da-
do el Decreto, no por el decreto, sino 
por sus consecuecias. E n una pala-
bra, y perdone usted la claridad: por 
miedo á sus radicalismos. ¿Qué hay 
de eso? ¿Se puede saber algo? 
Hubo intervalo largo, tan largo que 
hubo tiempo para que el repórter es-
cuchase prolongadas y sonoras carca-
jadas. Y terminadas, dijo nuestro in-
terclocntor: (el personaje elevado) 
v—¿Miedo el Rey? ¿Miedo á un pro-
grama? ¿Pero no le he dicho á usted 
que conoeía el programa? ¿Pero no 
sabe usted que Moret, el único progra-
ma que tuvo en los últimos días era el 
de "las guerras de tarifas"? ¿Asus-
tarse de lo desconocido?.No, nada de 
eso; pero como no basta con decirlo, 
voy á probarlo. 
Si el Rey tuviese escrúpulos ó pre-
venciones hacia la democracia, no hu-
biese llamado á López Domínguez, 
que está en pleno acuerdo con Canale-
jas. Y á menos que el señor Moret se 
crea más radical que López Domín-
guez, que Alvarado, que García Prie-
to, que Romanones, que Dávila, que 
Amallo Jimeno, menester será que, 
convengamos en que este Gobierno re-
presenta, no un paso atrás, sino un 
paso adelante. 
¿Acaso no se vé en el personal que 
se va nombrando, tendencia de una 
democracia auténtica, no'de dublé? 
¿Acaso Armiñán, Gallegos, Francos, 
Rodrigue, Herreros, canalejistas deci-
didos y radicáis desiempre, son argu-
mentos de reacción? 
No le dé usted vueltas. Eso es una 
leyenda. Eso es además una indigni-
dad. Y no hay derecho alguno á ha-
blar de "obstáculos tradicionales," ni 
á decir que, "los liberales no pueden 
gobernar cuando lo intentan," cuando 
es público y notorio, indubitade,que la 
Corona no ha sido nunca en España 
ni más expansiva, ni más constitucio-
nal, ni rnás abierta á toda iniciativa 
que encarné la voluntad del país ; sin 
que esto quiera decir que la Cocona 
haya de acomodar sus decisiones á losi 
dictados de insanas y anticonstitueio-. 
nales ambiciones, por el mero hecha 
de ir disfrazadas con caretas de popu-i 
laeheros ofrecimientos políticos. 
Aún hay más. Ayer hubo Conseja 
de Ministros, presidido por el Rey, 
y Don Alfonso, cuando de programa 
político habló, tuvo muy buen cuidada 
de decir repetidas veces, que conocía 
la tendencia del Gobierno, que no ig-
noraba su filiación radical, que supo-< 
nía llevarían al Poder sus aspiracio-
nes, defendidas en la oposición, y que 
por suponer, por no ignorar y por co-
nocer todo esto, quería incuicarles el 
convencimiento de que su confianza 
era dada en toda su plenitud, para 
que el partido liberal pudiese desarro-
llar, no en fantasías, sino enj realida-
des, el programa pleno que lo infor-
maba, pues creía, como creen todos 
cuantos de Derecho político han es-
crito, que los partidos liberales son 
los que deben plantear todas las re-
formas progresivas que demandan loa 
pueblos, y que á los partidos consér* 
vadores incumbe la misión de conso-
lidarlas, empleando un símil que val 
bien al asunto al decir que los par^ 
tidos liberales son el motor de Ir̂ a 
motores políticos, y los partidos ceán-
servadores, sus válvulas y sus fresnos. 
¿Cómo, pues, por cuáles misteriosasi 
razones, iba á dar miedo al Rey un 
programa del señor Moret, que dem-t 
pre fué la derecha liberal, y no se 
lo iba á dar un programa elaborada 
por quienes de la república vinieron 
y en la extrema izquierda monárqui-
ca militan? 
Nó, nó haga usted caso de tales in* 
sidias. Y diga usted, sin miedo á 
equivocarse, ni temor á rectificacio-
nes, que el Rey no tiene miedo á pro-
gramas, y mucho menos á programas 
desconocidos. A lo único que tiene 
miedo, y lo ha demostrado, es á atre-
pellar la Constitución, de la cual ha 
sido, es, y quiere ser siempre fiel cum-
plidor y enérgico custodio. 
Y aún puede usted hacer otra afir-
mación. E l tiempo demostrará que 
quien se asusta de programas es el se-
ñor Moret. tvm* 
Y lo demostrará, porque Moret tal 
vez no vote, á pesar de sus radicalis-
mos, algo de lo que á las Cortes í l evea 
estos reaccionarios. 
Conste, pues, que esa insidia no tie-
ne atadero y no es otra cosa que el 
fruto de un descabellado despecho, 
que sólo puede servir para que' quie-
nes la propalan sean llamacáos autores 
por inducción de ciertas explosiones 
de censura, que luego fraguan quie* 
nes por tamañas falsedades ven en el 
Bey lo que el Rey ni ha sido, ni es, ni 
será. 
¡Intelligentibus pauca! 
E l Sanatorio Alfonso X I I I en Paria 
Anuncian de París, que pronto será 
inaugurado en Sévres el Sanatorio ti-
tulado Fundación Alfonso X I I I . Estei 
instituto ha sido creado por un grupa 
de franceses que preside el senadou 
Mr. Lourties, y al que se adhirieronl 
numerosos españoles y sud-america^ 
nos. 
Se ha erigido como recuerdo del 
viaje del Rey de España. 
E l edificio se levanta en el centro da 
un magnífico jardín, situado en laal 
altura^ de Sévres, y domina Versallesl 
y los bosques de Meudon y Viraflay. -
E l panorama es espléndido y el luí 
gar amenísimo y sano en extremo. 
E n el jardín se ha erigido un busto! 
de Don Alfoso X I I I , obra del escultoí 
Mr. Comtescot. 
E l acto de la inauguración, será! 
presidido por uno de los Ministroai 
franceses. Asistirá también el Em* 
bajador de España. ¡ 
E l Comité ha encargado al pintoí 
Guibad Rolland que haga un retrae 
to de la Reina Victoria; retrato que sel 
le enviará á la joven Soberana, coma 
recuerdo, él día de la inauguraciónj 
del Sanatorio. 
$ 5 0 , 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E X T R A O R D I M P i I O S 
m SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
$05 (oiéarros de ^rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
mejores quQ se conocen, 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
Que constituuen nuestros reéalos. 
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''Copiemos. E l Almirnnte Skry(ll<.li 
ha pedido, y el Ministro de Marina 
de Rusia ha dispuesto, que se abra nue-
vamente á juicio Ja causa seguida con-
tra los marinos sublevados en Sebas-
topol. E l Almirante dice que ha ha-
bido injusticia, en el fondo del apa-
rato legal, y que las senífl»eia« ha-
bían sido acordadas de antemano. 
E s decir, que en aquel pueblo slavo, 
aillos de celebrarse el Consejo de p¡& 
rra. está dictado el fallo. E n el tá< 
pico, en el país donde el cafeto flore-
ce y los acerados penachos de la ca-
ña se mecen al soplo del aireciHo, 
lo que m acuerda'de antemano^ son 
los favores: becas de estudios,. pia/.as 
de oficiales de juzgados y grados pe-
dagógicos. 
.Me voy convenciendo de que son 
pocas las^nstituciones sociales tan ma-
las como loe hom'bres que las consti-
tuyen y la desenvuielven. 
E l "procedimiento de oposiciones, 
pongo por caso, á primera vista pa-
rece lo más justo y más equitativo del 
mundo. Se presentan á examen ta-
les ó cuales aspirantes, dan á cono-
cer sus aptitudes y conocimientos, de-
libera el Tribunal, y elige á los más 
capaces. 
¿Pero eso es verdad? Si el senti-
miento de la justicia elevara los co-
razones, sí; cuando priva el compa-
drazgo nó. E n este último caso, los 
sublevados de Sebastopol est.'.n sen-
tenciados desde antes de reunirse el 
Consejo. 
Yo he visto citar á examen á tales 
ó cuales individuos, por tandas, y han 
resultado luego aprobados para los 
mejores puestos, en el mismo orden en 
que se les convocaba. Y me he pre-
guntado: ¿cómo sabía el Tribunal, por 
anticipado, cuáles habían de resultar 
mUs capaces? He oido de labios de 
un oficial de Estadística Judicial: 
— " Y o me presenté á examen, por-
que se me había ofrecido puesto en la 
capital." 
Y no he podido comprender eso de 
que se ofrezca puesto á quien no ha 
demostrado competencia para el mis-
mo. Yo he oido decir á un funcio-
nario que el Ejecutivo le había deter-
minado el Juzgado en que había de 
servir, prescindiendo de concurso de 
méritos y propuesta legal. Yo he co-
nocido, un mes antes, los apellidos de 
jóvenes que resuHarían pensionados 
por un Consejo Provincial. Y de otro 
Consejo he sabido que dejó caducar 
el derecho á becas de los que las ha-
bían ganado en buena lid, para ad-
judicarlas á otros. 
Y he pensado que si el proccdiinien-
to d%4)posiciones es una nueva hipo-
cresía ; si no ha de haber Almirantes 
Skrydloffs que pidan la revisión del 
proceso, ni Ministros de Marina que 
la acuerden, es más humano encargar 
á la camarilla política ó al personaje 
omnipotente de designar á sus ahija-
dos, y no hacer concebir esperanzas á 
otros aspirantes, imponer gastos á fa-
milias pobres y engañar con ofertas 
de justicia á criaturas inocentes. 
E l caciquismo lo puede toOo: há-
galo, pues. 
Y ya que de becas y de Consejos 
Provinciales hablo, lo que hizo el de 
•la Habana, lo que acaba de hacer el 
de Pinar del Río, no tiene justifica-
ción. 
Si con el dinero de la Provincia 
se ha de costear la educación de un 
número de jóvenes, ¿con qué derecho 
se concede el favor, exclusivamente, á 
vecinos de la capital? ¿Por qué el 
caciquismo cierra las pViertas á la po-
hre juventud del resto de la región? 
¿Xo vive el Consejo de todas Jas mu-
nicipalidades? ¿No representan los 
señores Consejeros, los intereses de 
distintas circunscripciones? 
Pinar del Río, pensionando á cuatro 
jóvenes pinareños, debió anunciar que 
serían preferidos los más inteligentes 
nacidos en la capital, Guanajay, San 
Cristóbal y Guane; en cuatro Distri-
tos Judiciales ó en cuatro zonas regio-
nales. 
E l de la Habana, deüe pensionar 
¡á hijos de San Antonio, de (jüines, de 
Bejucal, de Marianao. Unos estüdia-
rán para ingenieros, otros se harán 
pintores, aquel escultor, esotro peda-
gogo. Pero nunca debe - recaer la 
elección en habaneros todos, en pina-
reños todos, porque todo es Cuba, por-
que ese dinero es de todos, porque 
•bien necesitan los señores Consejeros 
de los votos de sus comitentes, y bien 
obligados están, cuando no les ofrecen 
caminos, puentes, ni mejora material 
alguna, á abrir horizontes de progreso 
moral al más estudioso de sus hijos. 
Pero nada: aquí todo se ha de ha-
cer torcidamente, en la sombra, á vo-
luntad de las pequeñas y las gran-
des oligarquías; nada por la justicia, 
nada desinteresado y santo. 
AnteSj en los ominosos tiempos de 
3a Colonia, cada Ayuntamiento costeó 
la educación de un niño en la Escuela 
Normal de Guanabacoa; de manos de 
los Escolapios salieron notables edu-
cadores, hijos de pobrecitas familias, 
hechos hombres útiles por aquellos 
atrasados municipios que un militar 
presidía. 
Yo mismo, yo no ocupo sitio entre 
los discípulos de Hipócrates y Galeno, 
porque el autor de mis días se aver-
gonzaba, como yo me avergüenzo, de 
recibir favores: no porque el monár-
quico Ayuntamiento.de mi pueblo no 
¡hubiera querido premiar mi aplica-
cación. Y ahora que ningún Muni-
cipio educa á ningún niño; ahora que 
no hay Colegios Superiores en el fon-
do de las Provincias, para que los po-
bres puedan dar carrera á sus hijos; 
iíhora que solo las Diputaciones Pro-
Tíucialcs, por otro noanbre Ccusejos, 
pensionan para el extranjero, se con-
ceden las becas, como se aplican las 
penas á los sublevados de Sebasto-
pol. 
Antes de publicar el Estatuto con-
vocando á oposiciones, están, ó suelen 
estar anunciados los candidatos. Se 
cre;i ]a beca para la carrera determi-
nada. 
Viene la ceremonia teatral. Y re-
sulta que todos los agraciados son ve-
cinos de la capital, y todos los padres 
preferidos hombres del mismo partido 
político. 
Y , para los jóvenes sin fortuna de 
las Municiipalidades del interior, no 
hay más porvenir que la burocracia, 
ni más perspectiva que la miseria. 
Si eso es progreso moral, equidad, 
democracia y patriotismo, harto des-
fUnrados están, á fe mía. 
Días hace que insisten cerca de mí 
personas bien intencionadas, para que 
me ocupe en estudiar las defiejencias 
del asilo de mendigos " L a Misericor-
dia," fundado in illo tempere por el 
doctor García Villarraza, con la coo-
peración de don Jaime Nogueras, don 
Prudencio Rabell y la Sociedad Pro-
tectora de animales y plantas. 
Dirigido hoy por don Juau Soler, 
interviniendo en su administración los 
señores Rodríguez y Arango, y alber-
gando unos 25 míseros, parece que mi 
organización y régimen dejan qué de-
sear y resulta menguado el éxito, no 
obstante los esfuerzos de esos piado-
sos españoles. 
Cuando se me faciliten dates acer-
ca de ese establecimiento, trataré el 
punto m'ás extensamente. 
•Séame, empero, permitido dolerme 
en el ínterin, de que ni asociaciones 
que privan de altruismo, ni organiza-
ciones obreras, ni organizaciones mu-
nicipales y provinciales, ni el Gobier-
no mismo, que cierra las puertas de 
sus hospitales á los ancianos cuando 
uo tienen más dolencia que los años, 
se hayan ocupado de esos centenares 
de viejecitos sin pan ni hogar, que 
piden limosna de puerta en puerta, 
y muieren como perros sarnosos en 
portales y covachas del arrabal. 
J . N. Aramburu. 
MOliEUTO A m U l I L 
Dícennos de Castropol, que por fin 
el Ayuntamiento de -aquell'a villa de-
signó ya, en firme, el sitio en que aquél 
ha de ser icimplazada. 
Destina á tal objeto el £íCampo", ó 
sea la henmosa alameda, que domina el 
pueblo, en la cual se harán algunas 
obras de ornamentación, variándose 
también el orden de los paseos, todo 
con arreglo al plano hecho por el dis-
tinguido arquitecto municipal de Ovie-
do don Jimn Miguel de la Guardia.. 
Pasados iestos meses de verano, la 
Academia de San Fernando laibrirá 
concurso para el monumento, siendo 
ella la que 'haga la elección. 
e i n m i g r a c i ó n 
E l Presidente del Centro Asturia-
no ha dirigido la siguiente circular 
á las Delegaciones de provincias: 
' Habana, 7 de Agosto de 1906. 
Sr. Presidente de la Delegación de 
Distinguido Sr. mío: 
Por la prensa periódica de esta capi-
tal,.se habrá Ud. enterado seguramen-
te, de la reunión que celebraron los 
señores Secretario de Agricultura' y 
Piesideutes de Sociedades Regionales, 
para tratar asuntos relacionados con 
los inmigrantes. 
E n dicha reunión quedaron los men-
cionados Presidentes de dirigirse á 
las respectivas Delegaciones para que 
estimen oportunos, hagan saber á los 
éstas valiéndose de los medios que 
jornaleros empleados de las faenas del 
campo, que si lo desean, pueden traer 
á sus familias siendo el pasaje por 
cuenta del Gobierno. A l efecto sóla-
mente necesitan remitir á la Secreta-
ria de este Cuerpo, los nombres de los 
que compomen la familia que se desee 
embarcar, pueblo donde actualmente 
viven y certificado de un propietario 
de terrenos en el que se haga constar 
que el solicitante lleva dos años de 
residencia en el país y se dedica al 
cultivo de la tierra. 
Para mayor facilidad le acompaño 
un modelo, al que deberán ajustarse 
los que quieran presentar solicitudes. 
Esperando que tanto Ud. como sus 
dignos compañeros de Directiva, pro-
curarán hacer cuanto puedan para el 
mejor éxito del asunto de que se trata, 
se repite de Ud. con la más distinguida 
consideración afectísimo y S. S. 
E l Presidente, 
Juan Bances Conde. 
Modelo de solicitudes. 
Sr. Secretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
Señor: 
E l que suscribe natural de 
. . . . , mayor de edad, (easado ó solte-
ro), y actualmente empleado como... 
en de D 
á Ud dice; 
Que teniendo en á su 
familia compuesta de y de-
seando que la misma venga á residir 
.y trabajar en los campos de esta loca-
lidad, le ruega que por quien corres-
ponda se le albone su pasaje, de confor-
midad con lo acordado por ese Go-
bierno. 
De Ud. atentamente. 
Firma del interesado. 
Modelo de certificados, que deben ex-
tenderse á continuación de la ante-
rior solicitud. 
F F , Propieta-
rio de en este Término. 
Certifico: Que D. R R . . . 
natural de y mayor de 
edad, lleva más de dos años de resi-
dencia en el país, y se dedica á traba-
jos agrícolas en 
Y para que conste expido el presen-
te en á de 1906. 
(Firma del propietario.) 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
x/sm Antonio de Río Blanco 
Hermosa fiesta. 
Una vez más puede decirse que 
"querer es poder". 
Después de estar cerrado diez años 
al culto, y poco menos que destruido, 
se bendijo é inauguró con esplendor 
y solemnidad el. espacioso templo de 
este pueblo, asistiendo al acto el Al-
calde de Jaruco, señor Francisco Cal-
derón, con su secretario, señor Dolua-
dillo; el Presidente de la Junta de 
Educación, Ldo. Sr. Montaner; los 
Consejeros provinciales, señores Lima 
y Aguiar; el Jefe de la Guardia Rural 
de la zona, con la fuerza de este pues-
to y el teniente señor Julio Morales, y 
numerosos católicos de la parroquia y 
pueblos vecinos, con otros hijos de 
esta localidad que viven en Campo 
Florido, Habana, Regla y Guanaba-
coa, deseosos de contemplar, como en 
otros tiempos, la solemnidad evangé-
lica de nuestro culto, en el templo que, 
hasta hace tres años, creían abando-
nado, como lo están otros muchos aún. 
Los altares artísticamente pintados 
por el escultor señor Linares; la,s imá-
genes vestidas y engalanadas por las 
señoras y señoritas de este pueblo; los 
grandes y valiosos jarrones con ramo.s 
de matizadas flores, donación de la 
piedad católica, de la mujer cubana, 
que toma parte principal en todas las 
buenas obras, pues hasta de la Habana 
mandó un par de ellos la señorita En-
riqueta Fernández; los nuevos estan-
dartes de la Purísima y San Antonio, 
confeccionados por la distinguida se-
ñora Elisa Otero, gallega ilustre, es-
posa de nuestro amigo el doctor Me-
luzá, formaban un conjunto armonioso 
y encantador, que eon las melodías de 
la orquesta, el canto solemne de la 
misa y los pasos de é̂ sta significan lo 
la vida, pasión y muerte de Jesucris-
to, producían un arrobamiento del al-
ma, un éxtasis en el espíritu, que más 
bien parecía hallarse en la corte ce-
lestial, en otra vida donde todo es ver-
dad y justicia, honra y gloria de Dios, 
que en este mundo de los engaños y 
convencionalismos, de las hipocresías 
y mentiras. 
Ofició en la misa nuestro párroco, 
señor Adalberto Montes, asistido de 
los de Jaruco y Aguacate, señores Vi -
vó y Maza, estando el sermón á cargo 
del Rvdo. Jesuíta P. Bueno, quien de-
sarrolló con palabra fácil, clara y per-
suasiva, el tema "la Casa de Dios", el 
pequeño templo de Salomón, levanta-
do ó reconstruido por la fe y caridad 
católicas del párroQO y feligreses pa-
ra el culto divino, colectivo y público, 
que tan necesario es á fin de unir y 
llevar por buena senda á todos los que 
creen en las verdades de nuestra. San-
ta Iglesia, llenos de fe, ávidos de las 
prácticas y fiestas religiosas, deseosos 
de oir la palabra evangélica, que los 
ilumine y guíe en esta azarosa vida; 
que fortalezca sus espíritus, estimule 
sus creencias y conserve en sus cora-
zones la Religión Santa de Jesucristo.. 
Después ée los esf uerzos del celoso 
párroco, señor Adalberto Montes, y de 
los de muebas familias, propietarios y 
comerciantes que lo auxiliaron en la 
reetanra'ción del templo, altares é imá-
genes, 'hasta dejarlo todo como nuevo, 
y nuevo de lo mejor y m'ás bello, como 
lo requiere nuestra Santa Religión; 
después de la inauguración tan solem-
ne, tan 'concurrida y ordenada, pues 
lo mismo á la misa que á la procesión 
asistieron numerosas personas; des-
pués de todo esto, sólo falta en esta 
parroquia una misión dada por dos 
buenos predicadores; misión que nues-
tro párroco no dudamos traerá pronto, 
pues más que nadie está él aquí inte-
resado en la propagación de la fe ca-
tólica, en las verdades de nuestra reli-
gión y en el triunfo de la Iglesia, tan 
combatida en todos los tiempos por 
cismático^ y herejes, sectas y falsos 
apóstoles, materialistas é innovadores. 
Como solemnidad del día se han ce-
lebrado también festejos profanos, 
amenizados, eomo los religiosos, por la 
orquesta de Valenzuela. 
Los bailes, torneos y demás diversio-
nes estuvieron muy concurridos, no 
habiendo que señalar la menor falta 
ni trasgresión de la ley por parte de 
este sensato pueblo y de los muchos 
con'currentes de los pueblos vecinos. 
L a comisión organizadora de las fies-
tas, presidida por el muy querido pá-
rroco, quedó altamente satisfecha, y 
muy agradecida á la par del Alcalde, 
señor Calderón, de cuantas perso-
nas contribuyeron al mayor realce y 
esplendor de los actos religiosos y pro-
fanos. 
Ojalá tengan muchos imitadores el 
ip-árroeo y feligreses de San Antonio 
de Río Blanco, para que las iglesias 
destruidas ó cerradas al culto, por su 
mal estado y falta de iniciativas para 
rciconstruirlas, se puedan abrir en no 
lejano día, pues en cada pueblo, pe-
queño ó grande, se necesita una igle-
sia ó ermita, donde un ministro de 
Cristo, un sacerdote virtuoso, con pa-
labra dulce y ejemplos vivos, dirija á 
los buenos católicos, atraiga á los ti-
bios, convenza á los indiferentes y es-
eépticos y fortalezca á todos en la fe 
y esperanza de una eterna vida de 
premios y castigos, de justicia y amor, 
de perdón y misericordia. 
E l pueblo de Cuba es eminentemen-
te católico, pero su gran masa necesi-
ta, eomo todas, enseñanzas y direccio-
nes, porque la guerra y prohibición de 
la religión en las escuelas; la falta hoy 
de templos y sacerdotes para celebrar 
el culto en los campos, tiene sumidos á 
muchos poblados y caseríos, sobre to-
do á la juventud y niñez, en la igno-
rancia más crasa con respecto á las 
verdades y misterios de nuestra reli-
gión. 
Hay que restaurar los templos des-
truidos y levantar otros nuevos donde 
la población lo amerite, donde existan 
católicos fervorosos suficientes para 
sostener ministro y culto; y conocien-
do nosotros como conocemos las mu-
chas familias católicas de Casigmis, 
C mipo PlofidO y Uanla Cruz del Ñor-
te - la vida, riqueza y porvenir de es-
tos pueblos, no dudamos verlos pron-
to con su iglesia, como la tiene San 
Antonio, debido al celo y entusiasmo 
del padre Montes y de todoŝ  los feli-
ureses que han contribuido á su res-
[,111 ración con mucho gusto y volun-
tad. , « , . , 
M. Gómez Cordido. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
nui iu lo e e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e io . 
N E C R O L O G Í A 
I g n a c i o G o n z á l e z 
E l día icuaitro falleció en Jovellanos 
el señor don Ignacio González, jefe de 
una distinguida familia, y deseendien-
te de los fundadores de aquella po-
blación. 
Persona estimadísima, desempeñó 
durante numerosos años cargos lo-
téales, y tanto como miembro del 
Ayuntamiento, como Juez Municipal, 
se hizo querer por su honradez, la im-
parcialidad de que dió claras pruebas 
y la justicia que presidió á sus deci-
siones. 
A pesar de su riqueza, nunca quiso 
abandonar á Jovellanos y sus esfuer-
zos, qne tendieron siempre á mejorar 
ik ©ultura en sus eomprovincianos y 
al progreso de la villa, le crearon una 
aureoila que pocos pueden presentar en 
Ja época presente. 
Todo lo que signifieara un bien para 
Jovefilanos tuvo su apoyo incondieío-
nal y nunca negó sn concurso á toda 
obra de adelanto ó de placer para la 
tierra ó los .ccmipañeros de vecindad. 
Anciano, pned.e decirse que encarnaba 
lo, •plácida vida, patriarcal de loshijos 
de Cuba, pues á su rededor no sólo vi-
vían los que le debían la vida, sino al-
gunos de sus antiguos eselavos y, siem-
pre, en todo tiempo, sai easa y sn mesa 
estuvieron á la disposición de los que 
como huéspedes le deparara el azar, 
eemo su bolsa estuvo abierta para to-
do eil que acudía á su puerta en deman-
da de un socorro. 
E l amor á que se hizo acreedor se 
extendió á sus hijos, de los cuales, el 
segundo, Adolfo, falleció en Liberty 
el día 21 del mes pasado, sin que de 
ello se enterara el señor González, 
quien failleció en la creencia de qne su 
hijo iba recobrando la saüud. 
Al acto del entierro acudió toda la 
poitílación, y eon ella, los representan-
tes de las eolonias francesa, española 
y ichina, viniendo á ser una manifes-
tación general de duelo que se exterio-
rizó aun más, cuando el Dr. Lorenzo 
de Esbiti, sobrino del finado, dirigió 
'la palaibra á los eonenrrentes. Las lá-
grimas humedecían todos los rostros 
y no había nno salo de los presentes 
que no demostrara el 'dolor que le em-
tbargaiba. 
Jovellanos y la sociedad entera de Cu-
ha, pierde con la desaparición del se-
ñor don Ignacio González, nn ilustre 
representante de las virtudes de nues-
tra raza, y nn hombre amante del pro-
greso, de la •cultura y de la libertad de 
su pueblo. 
Hoy, que tan fútiles motivos di-
viden á los hombres de Cuba y crean 
dificultades de todo orden para la es-
taibilidad de la República, no está de 
más que lo presentemos como nn ejem-
plo idigno de imitación, sirviendo estas 
líneas eemo expresión de nuestra pe-
na por la pérdida de quien, como el se-
ñor González, supo conservar las cua-
lidades de sus antepasados, haciendo 
llegar á sus familiares nuestro dolor 
ñor la pérdida que tanta tristeza les 
ocaisiona. 
Esteban Tranquilino Pichardo 
Ha, .muerto en él una gloria legítima 
de Caiiba. Hio del insigne Esteban 
Picihardo autor (del gran mapa de Cu-
ba, y varios libros de ingeniería y geo-
grafía, el que acaba de morir siguió 
ías huellas del padre, al igual de sus 
hermanos Baldomero, Gabriel y Gas-
par, honrando ¡con sus talentos su 
apellido. 
Esteban Pichardo, hijo, deja escri-
tas varias obras de a.grimensura muy 
leidas, y el plano de la Habana que ha 
servido de norma para todos ios pla-
nos de esta índole que se han publica-
do de treinita años acá, siendo el más 
completo y exacto qne se eonoee. 
Descanse en paz el ilustre hijo de 
Cuba, y reciban nuestro pésame su 
afligida esposa, sns hijos y sus herma-
nos y demás parientes, entre los que 
se euentan nuestros queridos compa-
ñeros Manuel S. Pichardo, Próspero 
Pichardo y Julián y Rafael Ayala. 
E l entierro se efectuará mañana á 
las ocho de la misma, saliendo de la 
casa mortuoria San José número 5. 
, Sólo al leer eso, ya están ustedes re-
lamiéndose de gusto. 
¡ Cuántas cosas quiere decir sabro-
sura 1 Repitan varias veces la palabra: 
dejen volar su pensamiento con toda 
libertad y cuéntenle luego á su abueli-
ta si la tienen y es criolla, las figuras, 
imágenes é ideas que pasen por su ce-
rebro' tropical, para que ella les dé 
buenos consejos, hijos legítimos de su 
experiencia y cariño. 
Sabrosura es un término criollo pu-
ro. Criollísimo es voluptuosidad, es 
amor; y amor es la fusión de dos seres 
incendiados por el rayo abrasador de 
la pasión. 
No hay nada más dulce que la "fru-
ta criolla," ni nada más elegante que 
las telas que vende la casa revuelta, 
aguiar setenta y siete y setenta y nue-
ve, al lado del banco. 
No hay quien pueda decir: "Soy 
libre," si una mujer de este suelo le 
mira. E n Cuba no se concibe el celiba-
to. ¡Viva Cubaí. 
ASUNTOS V A R M 
Concejales 
Allanadas todas las dificultades, en 
la sesión municipal de hoy serán cu-
biertas las siete plazas de Concejales 
que existen viacantes en el Ayunta-
miento de la Habana. 
Las personas que serán elegidas pa-
ra ocupar esos eargos son los señores 
don Manuel Enrique Gómez Almei-
da, don Juilio Blanco Henrera, don 
Juan de D. Ferniández, don Hipólito 
Germán González, don Benito Batet, 
don Enrique Roura y don Féllix Pren-
des. 
Grata visita 
Ayer tuvimos el gusto de saludar en 
esta redacción á los señores D. Benig-
no R. Barroso y D. Juan B. Calderera, 
amigos nuestros y compañeros en la 
prensa. Los señores Barroso y Calde-
rera han pasado á esta con el fin de 
comprar todo lo necesario para montar 
en Cienfuegos una gran imprenta y pu-
blicar un diario político independien-
te, que llevará por título " E l Eco de 
las Villas". _ 
L a regencia de dicha imprenta esta-
rá á cargo del antiguo tipógrafo don 
José Muñiz. 
Les deseamos el más completo éxito. 
Los eñores Barroso y Calderera re-
gresaron anoche en el tren Central pa-
ra Cienfuegos. 
E l Capitán Sr. Masó. 
E n vista del expediente que por or-
den del Jefe de Policía general señor 
Sánchez Agrámente, se instruye con-
tra el capitán de la octava Estación, 
Sr. D. Carlos Masó, ayer al medio día 
fué suspenso de empleo y sueldo. 
Del mando de 'la Estación se ha he-
cho eargo interinamente el teniente 
don Modesto Alcalá. 
Obras Públicas 
Ha sido aprobado el presupuosto 
para construir una carretera entre 
Cuatro Caminos y Managua, en la pro-
vincia de la Habana. 
También ha sido aprobado el plie-
go de condiciones para subastar la 
construcción de un puente sobre el 
río de Herradura en Pinar del Río. 
Igualmente ha sido aprobado el 
pliego de condiciones para subastar 
un tramo de la carretera de Managua 
á Batabanó. 
De Justicia 
Don Antonio Portuondo y Por-
tuondo, ha sido nombrado Magistrado 
de la Audiencia de Santiago de Cuba 
y don José Fernández Alvarez, te-
niente Fiscal de la Audiencia de Ca-
magüey. Este señor desempeñaba el 
cargo de Juez de Instrucción de la ca-
pital de Oriente. 
Notario 
Ha sido nombrado Notario de la Ha-
bana, don José Agustín de Santilla-
na. 
E n comisión de servicio 
E l señor don Carlos Manuel Quin-
tana, Jefe del Negociado del personal 
del Departamento de Estado, embar-
ca hoy para Alemania, vía de los Esta-, 
dos Unidos, en comisión de servicio. 
_ Dicho señor será sustituido inte-
rinamente por don Adriano L . Payne. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Juez de primera 
Instancia de Manzanillo, el señor don 
José Andreu, oficial de Sala de la 
Audiencia de Santa Gara, D. Lino 
María Rodríguez y Cárdenas, v don 
Augusto Saladrigas, Juez de Instruc-
ción de Santiago de Cuba. 
Inscripción de marcas 
L a Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio ha hecho las ins-
cripciones de las siguientes marcas na-
cionales : 
" L a Reina de la Tierna", para ta-
bacos, dibujo industrial, por el señor 
José Alvarez y Martínez. 
"Pedro Murías y Compañía", para 
tabacos, dibujo industrial, por la So-
ciedad Havana Comercial Co. 
" L a América de J . Borbolla", para 
distinguir las lámparas de cristal me-
tal y níquel, muebles de madera y de 
mimbre, joyería de oro y de plata al-
fombras de lana y sedo, cuadros, etc 
por el Sr. José Borbolla. 
"Copo de Nieve", para distinguir 
las harinas de clase blanea, de fuerza 
de trigo de invierno, por los señores 
Barraqué y Comp. 
Patentes: se concede al Sr. Julián 
Irazoqui por "Mejoras en cristaliza-
dores de azúcar al vacío". 
Idem al Sr. Jonathan Ogden Ar-
mour por "Una composición mejora-
da de comestible aleaginom". 
Idem al mismo por "Un procedi-
miento mejorado de elaborar mante-
ca compuesta". 
Se niega al Sr. Generoso Cañizo la 
marca de comercio " L a Bastie", pa-
ra diistinguir las bombas v bombillos 
•de lámparas. 
Idem á los señores Angulo y Toraña 
la marca " L a Granja", para efectos 
de paño. 
Idem á los Sres. Baldor v Fernán-
dez, la marca para chocolate' " L a Cas-
tdllana". 
Se declara caducada la marca titu-
lada "Aguila" para cemento Portland 
que fué concedida á los Sres. A. Iberrn 
y Comp. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
L A DOCTRINA DRAGO 
Río Janeiro, Agosto 14.—-La sub-co-
misión del Congreso Pan Americano 
nombrada para informar sobre la doc. 
trina Drago, ha acordado por cuatro 
votos recomendar simplemente á la 
Conferencia de la Haya que determi. 
ne si es admisible el empleo de la 
fuerza para efectuar el cobro de las 
deudas públicas. 
E l quinto miembro de la snb-comi-
sión, que es el representante de la Ar. 
gentina, ha reservado su voto en es, 
pera de las instruciones de su Gobier. 
no. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Agosto 14.—Ha fallecido 
repentinamente, á, consecuencia de la 
ruptura de un aneurisma, la célebre 
escritora dramática, Mary Theresa 
Creigie,conocida en el mundo de las le. 
tras, con el seudónimo de "John Oli. 
ver." 
L O S OBISPOS F R A N C E S E S 
Roma, Agosto 14.—"El Observador 
Romano," anuncia que los obispos 
franceses han contestado á S. S. el 
Papa aprobando unánimente sus ins-
trucciones acerca de la ley de la se-
paración de la Iglesia y el Estado y 
manifestándole su agradecimiento por 
la oportunidad que les ha proporciona, 
do de demostrar su fé patriótica y su 
completa sumisión á la voluntad del 
Padre Santo y acaban su contestación, 
diciendo; "Aguardamos el porvenir, 
con los ojos fijos en Roma." 
E L CZAR E N T S A R K O E S E L O 
San Petersburgo, Agosto 14.—A pe. 
sar de la tentativa de asesinato per-
petrada el sábado pasado contra el 
Gran Duque Nicolás, ha ido el Czar, 
acompañado de los miembros de la Fa-
milia Imperial y de los funcionarios 
de la Corte, á Tsarkoeselo, en donde 
pasará una semana. 
Se han tomado las medidas más ri-
gurosas para protejer la vida del Czar 
durante su permanencia en Tsarkoe-
selo. 
VAPOR E N P U E R T O 
Nueva York, Agosto 14.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
americano "Morro Castle." 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Yark, Agosto 14.—Ayer lu-
nes se vendieron el Bolsa de Valores 
de esta plaza 689,000 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
E L D r . R E D O N D O 
Solo admitirá enfermos en suClini-
ca hasta el 15 de Septiembre próxima 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos lian 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 14 de 1906. 
Méx. MIn. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 21.6 25.8 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 23.11 18.38 20.74 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 18 89 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.58 
Id. id., 4 p. m 761.21 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 000 
Total de kilómetros ühí 
Lluvia 78.8 
e : . i p , ID. 
HA. FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana 15, á las 8 de la 
misma, los que suscriben, 
viuda é bijos suplican á las 
personas de su amistad se 
sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle de la Mer. 
ced n. 100, para desde allí 
acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán eternameute. 
Habana Agosto 14 do 1906. 
1228 tl-14 
FILTRO ' ' B R O W N L O W " ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en laa ptiucipalcí Locería» 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOPF & Co. Ltd. 
de Birminghata. 
Repreftentanto en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
1 
O I R dcl. l iomas, TaquIsTrafla f MeeanoBrafla E C T O R : L U Í S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49 , 
En solo cuatro meses se ouedan adnuirir «n «uf, a™ j 
Aritmética Mercantil y Teneduría da Sb?^ Aoadamia, loi oonocimientoí de la 
Clases do 8 de la mañana á i» U aooha.— â nHr«;f-. • L cío internos y externos. aa 14 aooa^-r^9 a-d îten mternas, medioiaternos, tor-
alt 13-7 jl 
»iarío de la Marina.—Edición do la tarde.—Agosto 14 de 1006. 
i,— 
La Asociaii J e D p i i í e s 
El segúndio trimestre de 1906 
Ka la última junta general de so-
cios celebrada por esta importante so-
ciedad de instrucción, recreo y bene. 
'titvneia, leyó su secretario perpétuo, 
el señor Panlagua, la memoria com-
preu.siva de los trabajos realizados 
ipur su perseverante Junta Directiva 
•en los meses de Abril á Junio del año 
ifíotual. Consta, ese pormenorizado é 
•interesante trabajo de 48 páginas en 
'cuarto, y en él todo se halla expuesto 
con la claridad y precisión que dislin-
glien á su celoso autor. Ya que por hus 
dimensiones no es cosa de poderlo 
transcribir á nuestras columnas, va* 
mos á examinar sus principales asun-
tos. 
Los socios 
En -SI de Marzo quedaban inscritos 
2ér370, y en los tres meses que com-
pre míe la memoria, ingresaron -,77(5, 
dando un total de 27,146; pero como 
¡fueron baja en igual período 3,414, en 
30 de Junio quedaban inscritos 23,732 ¡ 
•número que, aproximadamente, es el 
que hoy posee la sociedad. 
Las Delegaciones 
En Mayo 15 se envió una circular á 
los presidentes de las 48 delegaciones 
que la Asociación tiene constituidas 
en la República, recomendándoles que 
«cooperen para mantener el entusiasmo 
entre todos los asociados y aumentar 
esa número. Para la mejor marcha de 
fcstas delegaciones se ha redactado un 
reglamento por el señor don Dionisio 
Peón. 
La sección ha tenido de gastos en el 
trimestre, entre sueldo.s de médicos, 
medicinas, retribución por el cobro y 
3,718 dietas en la quinta "La Purísi-
ma Concepción", $22,45 en oro y 
$116,516.02 en plata. Quedó separado 
del cargo de delegado de la sección de 
[Propaganda don José García Melim, 
y nombrado en su lugar don Aurelio 
Noy. 
Preside interinamente la sección de 
Propaganda don Miguel Zamora, por 
íiuseneia de don Juan Viadero, presi-
dente efectivo. 
Las Secciones 
Preside la de Instrucción don ¿laime 
Justafvé, La sección ha creado la clase 
de Creografía é Historia y la de Gramá-
tica superior, habiendo acordado au-
mentar el sueldo de los profesores á 
$ 4 más por hora. Los gastos en el t r i -
mestre han sido de $ 1,260 plata por 
sueldo de profesores y $ 4,98 oro y pe-
sos 18,76 plata por otros conceptos. 
La de Recreo y Adorno, presidida 
por don Juan Eguidazu, ha tenido de 
gastos $ 1,100 oro y 11,289.05 por los 
bailes de Carnaval, y $ 678,45 oro y 
$855,25 plata por el baile de las Flo-
res, con más $ 50 plata por distinti-
vos. 
Don Francigeo González preside la 
de Filarmonía, que ha tenido de gas-
toa $ 270 por sueldo de los profesores 
y $ 3 por útiles. 
La de Intereses Morales y Materia-
les se halla presidida por don Tomás 
Orts, que ha tenido de gastos en el tr i -
mestre $ 111,30 en oro. La Directiva 
ha aprobado los «cuerdos de la seicción 
para invertir raensualmente $ 50 plata 
•para encuademaciones y que pueda 
adquirir varias obras con destino á la 
Biblioteca del nuevo Centro. 
De la de Propaganda ya hemos ¡ha-
blado al 'hacerlo de las Delegaciones, 
Socios de mérito 
Plan sido nombrados los señores don 
ICésar A. Fuentes y don Manuel Gon-
zález Porta, de las delegaciones de 
ÍAlacranes y Bejucal. 
El nuevo Centro 
No descansa la comisión de Obras y 
¡Presupuestos para las obras del nuevo 
'Centro, á fin de poder complacer los 
deseos del Presidente, que lo son tam-
bién de toda la Directiva, para que la 
Asociación pueda estar instalada en 
isu nuevo Palacio el 8 de Diciembre del 
corriente año. 
La Directiva ha conlirmado en el 
cargo de Director de las obras en su 
Palacio de la Avenida de Martí y en 
la quinta "La Purísima Concepción", 
á don Tomás Mur. 
Durante el trimestre se han pagado 
$41,920.12 oro español, $12.500 ovo 
americano y $ 212,07 plata. 
Empréstito 
Por amortizaciones del primer em-
prestito se han abonado $ 4,550 oro 
americano, y por la del segundo pesos 
4,000 en la misma especie. 
Movimiento de enfermos 
Durante el trimestre ingresaron en 
la quinta "La Purísima Concepción" 
2,271 enfermos y causaron altas 2,174, 
'habiendo fallecido 35. Causaron di-
chos eut'ermi'is 38,552 dietas, tum un 
gas-to. de $ 46,195.83»en plata. 
Se practicaron 405 operaeiones, en 
esta forma: Dr. Moa,s, 172; Dr. Mén-
dez (Japote, 115, y Dr. Guiral, 118. De 
los operados sólo fallecieron 2. 
Km el departamento hidroterápico 
se han dadp 14,989 baños sulfurosos, 
alcalinos, de afrecho, templados y de 
viii).;r y duchas alternan y frías. 
Los dentistas dé la Asociación asis-
tieron á 1,549 socios, practicando 440 
extracciones, 176 empastes y 2,773 cu-
raciones. 
Situación económica 
El balance de 30 de Junio acusa un 
capital líquido de $658,168.54 en oro. 
En los seis primeros meses del año ac-
tual el capital social ha tenido un au-
mento de $ 42,170.91 en oro. 
Una cura original.—Anécdota de una 
reina. 
De una de las oorrespondencias que 
el célebre escritor italiano Edmundo 
de Amicis envía al importante perió-
dico "La Prensa", de Buenos Aires, 
copiamos este interesante fragmento: 
El autor escribe en el va l̂e de Aos-
ta, donde suele padecerse la terrible 
degeración llamada cretinismo, y cu-
yos habitantes hablan más en francés 
que en italiano. 
Dice así: 
"De la existencia de tal enferme-
dad no se debe deducir que la pobla-
ción de este bellísimo valle sea, en ge-
neral, menos inteligente que la de 
cualquier otro valle de los Alpes. De-
jando aparte q ue ha dado papas y 
cardenales á Rema, y generales y mi-
nistros esclarecidos á la casa deSaboya 
y hombres ilustres á todas las cien-
cias, es generalmente activa, reflexiva, 
penetrante, y varios girupos de ella 
tienen una nu^'ecida reputación de 
agudeza, y una tradición de cantos po-
pulares suavísimos. 
¿Quién para citar un ejemplo, más 
agudo que el abate Goret, pobre pá-
rroco de una minúscula aldea de este 
mismo valle, desde donde escribo á us-
tedes? Lo nombro así. como se nom-
bran los hombres célebres, porque es 
célebre en efecto : es un singular ejem-
plo de esa familia, de hombres que con-
quistan fauna por la sola virtud de la 
originalidad de su carácter y de su 
conversación, como si hubieran lleva-
do á cabo grandes hechos. 
Algo -ha efectuado, sin embargo, es-
te sacerdote de gigantesca estatura, 
anciano ya, pero todavía dotado de 
una fuerza muscular prodigiosa; que 
ha pasado tres cuairtas partes de su 
vida en medio de las nieves; que ha 
realizado ascensiones alpinas memora-
bles; que acompañó en cien cacerías 
y excursiones y llevó varias veces so-
bre Jos hombros, en pasos peligrosos, 
al Rey Víctor Manuel, respecto al cual 
escribió un librillo muy conocido, il-us-
trado por el primer caricaturista de 
Italia; que ha compilado Guías ex-
celentes y contribuido más que cual-
quier otro á hacer conocer en el ex-
tranjero e-1 Valle de Aosta por medio 
de innumerables 'artículos originales, 
doctos y llenos de vida, publicados to-
dos en diarios franceses, con la íinma 
L ' ours de la Montagne; y que en su 
soledad ha nutrido de inlinilas lectu-
ras su mente férvida y abierta á to-
dos los estuidios. 
Pero más que por todas esas cosaos, 
y más también que por sus aventuras 
no católicas y por su desmesurada de-
voción á Baico,por lo cual hubiera ins-
pirado en otros siglos un cuento á 
Boccaccio y un capítulo á Rabelais, se 
lia hecho famoso por la insuperable 
agudeza sancástica de su lengua y por 
la intrépida franqueza con que dice 
lo que .piensa, sobre cualquier asunto, 
á cualquiera que sea y en cualqumni 
ocasión. 
De su franqueza baste este ejemplo: 
la primera vez que fué presentado a 
Carducci, le dijo que no le gustaba su 
poesía (creo que aludiera solamente á 
la .métrica). 
En cuanto á la agudeza, baste de-
cir que no hay hábil esgrimista de la 
palabra, que al medirse con él, no ha-
ya llevado la peor parte; y hablo 
también de esgrimistas ciudadanos, 
ilustres en ese arte. Su prontitud en 
la réplica desconcierta á los más lis-
tos y audaces, su sárcasmo desgarra, 
su habilidad en sorprender el lado dé-
bil ó ridículo de las personas, tiene 
algo de maravilloso, su vena, burlona 
es inagotable... Y estas facultades te-
rribles del espíritu, que lo hacen bus-
car y esquivar, querer y temer, no ex-
cluyen en él raras cualidades de cora-
zón, las cuales le impulsan á llevar so-
corros y consuelos á los tugurios de 
su parroquia, haciendo fatigosas y pe-
ligrosas excursiones por la nieve, y 
luego al volver á su solitaria y pobre 
casita de madera, no 'encuentra para 
reanimarse más (pie un poco de po-
lenta. . . y mucho aguardiente. 
¡El abate Gorres!'¿Pero quién no 
lo conoce? ¿Y cuál es el forastero que 
no trate de verlo como la más intere-
sante curiosidad del valle, después del 
Arco de Augusto y el castillo de Is-
sogne? A no haber seguido la carrera 
eclesiástica, en la cual sus mayo-res ga-
nancias fueron las misas, á cien liras 
una, que decía por Víctor Manuel, tal 
vez sería hoy uno de los periodistas 
más influyentes de Italia, ó rector de 
Ja Universidad de Roma, ó también 
ministro. Pero quizás es mejor para él 
que le haya quedado el apodo de 
Oso de la montaña. Por cualquier otro 
camino no hubiera conservado la ori-
ginalidad é independencia que conser-
vó bajo la rústica sotana de párroco 
alpino, y hubiera sido menos feliz de 
lo que es en su humilde casa de mon-
taña, donde se prepara él mismo la co-
mida sobre una estufa, en medio de 
cuatro paredes abumadas, pero cubier-
tas de fotografías y de autógrafos de 
reres, príncipes, ministros y celebri-
dades de todo género y de todo país. 
* « * 
Es una de sus benignas protectoras 
la Reina Margarita, respecto á la cual 
tengo que contar á ustedes una anéc-
dota inédita, que contribuirá á dar á 
conocer mejor la índole y las costum-
bres primitivas de este rincón de Ita-
lia. 
Hace años, cuando la Reina vera-
neaba en el cercano valle de Gresso-
newllegó aquí un día un secretario 
suyo, el cual, al presentarse á la due-
ña de la minúscula posada de la al-
dea—una sencilla montaña,—le pre-
guntó ex-abrupto si podría dar alo-
jamiento por una noche a la Reina de 
Italia. Quisiera poder repetir á uste-
des las palabras del marido, que me 
contó el acontecimiento en francés. 
—A esa pregunta—me dijo,—ma 
femme ne pu repondré tout de suite: 
elle conmmenca á trembler, á trem-
bler.. . (mi mujer no pudo responder 
al momento; comenzó á temblar, á 
temblar. . . . ) . 
Y debüó trembler muy fuerte, por-
que el re;;'i o secretario lo notó y se 
apresuró á animarla, diciéndole: 
•—No tenga usted miedo, buena mu-
jer. Enséñeme usted el cuarto mejor. 
Sólo se quiere limpieza. 
Como pareció aceptable el cuarto, el 
secretario lo comprometió para el día 
'siguiente, y, hechas las oportunas re-
co'inendaciones, exigió que los dueños 
le prometieran -solemnemente que á 
ninguno del mundo comunicaran la 
llegada de la 'huésped augusta, la 
cual qftería venir, quedarse y partir 
en el más estricto incógnito. Los due-
ños temerosos, mantuvieron religiosa-
mente el secreto y pasaron la noche 
bal-riendo, sacudiendo, lustrando el pi-
so, matando moscas y preparando sal-
sas extraordinarias. 
Al día siguiente llegó la Reina con 
algunas damas de compañía y varios 
señores. Para mantener mejor el in-
cóignito, se puso el traje de las monta-
ñesas 'de Grcssoney: una camisa de 
franela, blanca., una, .clvaquetilla en-
carnada, un sombrero de hombre, de 
fieltro gris, y las polainas alpinas, y 
llevó consigo una camarera suya, au-
téntica del valle, vestida del mismo 
modo. 
Los habitantes del lugar, ignoran-
Ies de su sor, no reconocieron ni la 
frente ni el continente regio, ni la 
ideal luce adamantina del serto. que 
cantó Carducci; creyeron á la Reina y 
á su compañera camareras de las da-
mas bien vestidas, á quienes ellas 
acompañaban. Observaron solamente 
que una de estas camareras era una 
gran bella rubia, y que parecía una 
señora. 
Todo pasó según los deseos de la al-
pinista coronada, la cual pudo ir tran-
quilamente á visitar el vecino castillo 
de Grains: un montón de pintorescas 
ruinas de la Edad Media que negrean 
en la cima de un monte verdísimo: 
minas de un verdadero castillo :le 
guerra; perteneciente antiguamente 
á la poderosa familia de los Challaut, 
siempre devota á la casa de Saboya, 
que erigió casi llos en todo el yalii'de 
A¿£ta. 
Un sólo habitante se dió cuenta, no 
se sabe cómo, de la presencia de la so-
berana, y fué el párroco; el cual, lleno 
de entusiasmo, envió á pedir el per-
miso de tocar las campanas: permiso 
que, como se puede figurar, la fué ne-\"\i>. En resumen, la Pt'jna pudo par-
tir al día siguiente, sin habe" s;do re-
conocida. 
Cuando se supo la verdad, á la ale-
síría de haber hospedado á tal "fo-
rastera" se unió en los habitantes 
una gran amargura; pero todos se va-
nagloriaron de haberla reconocido, y 
de no haber dado muestras de ello por 
reverente obsequio á su voluntad. 
Los más felices fueron el dueño y la 
dueña de la posada, en quienes per-
manecía impreso una señal indeleble 
de nobleza. Hay que oir con qué acen-
to dicen á la sirviente, cuando se pre-
senta algún viajero: 
—Dale el enarto ds Su Majestad; y 
cómo gozan por el asombro é incredu-
lidad que se pintan en el rostro del re-
cién llegado. 
Pero la impresión de espanto que 
sintieren frente al secretario, al pri-
mer anuncio de la inesperada fortuna, 
no se ha borrado todavía de su alma. 
Aún hoy, al hablar del acontecimien-
to, dejan asomar en la alegría altiva, 
una ligero expresión de terror, como 
quien cuenta un peligro mortal á que 
iza escapado milagrosamente. No hay 
gloria humana que no tengo su som-
bra. 
E L " T I M E S " 
Su historia y funcionamiento—Lo que 
gasta el "Times" en telegramas.— 
Su información parlamentaria.— 
Redactores y colaboradores ilustres. 
—Eligió de Bulwer Lytton. 
Un periódico francés, "Le M^atín", 
queriendo aumentar el interés de su 
información teh'gmfica, ha hecho un 
contrato con "The Times", de Lon-
dres, en virtud del cual, los telegra-
mas recibidos por el gran diario londi-
nense serán leídos por el ipúblico pa-
risién á la misuma hora ipróximamente 
que en la capitail del Reino Unido. 
Ocupándose de ©se gran esfuerzo 
llevado á cabo por .el periodisano mo-
derno, ¡hace el corresponsal del " T i -
mes" en París, una completa histo-
ria de dicho periódico y de su fun-
ciomamiento 'actual. 
El primer número de "The Times" 
apareció .en Londres el primero de 
Enero de 1788. En su aspecto no se 
diferenciaba de los otros periódicos 
entonces existentes; distinguíase sólo, 
porque ¡hecho extraordinario en aque-
lla época! publicaiba noticias del ex-
tranjero. ¡Y -qué mara/viillosa frescura 
de noticias! 
Leíanse en el primer número de! 
"Times" cartas d/e Rotterdan y París 
con fecha del 25 de Diciembre, esto es, 
de una semana antes; cartas de Franc-
fort del 14 del mismo mes; de Varso-
via y de Constantinopla escritas en 5 
de Diciembre y 10 de Noviembre. 
La sección de teatros insertaba en 
dicho número una breve reseña del 
"Ilamlet", representado en Drury 
Lañe, y de "l ienry The Fourth", en 
Covent-Garden. 
Una de las columnas del periódico, 
con el epígrafe "Cukoo', resumía las 
noticias de actualidad, daba cuenta de 
los rumores políticos, enumeraba los 
accidentes callejeros, etc. 
Por último, el "Times" termiiviba 
con lo que pudiérase llamar su profe-
sión de fe; en unas cuantas líneas 
anunciaba al público cuáles eran la 
razón y el objeto del nuevo periódico. 
" E l "Times"—decía—tiene dos ca-
ras, como Jano: con una de ellas son-
reiría constantemente á los amigos de 
la vieja- Inglaterra; con otra fruncirá 
el entrecejo á sus enemigos". 
Entre los anuncios los había en ex-
tremo curiosos. Alguno de ellos sería 
hoy mismo de actualidad, y podría 
utilizarlo algún industrial inteligente, 
aplicándole á cualquiera de nuestros 
teatros. Una persona ponía en conoci-
miento de las señoras que los abanicos 
anoargadoscon'ednúim'ero délos palcos 
y el nombre de los abonados se encon-
traban á disposición de sus propieta-
rias. 
Desde el Io de Enero de 1788 hasta 
la fecha, ó sea en un espacio de ciento 
diez y ocho años, el "Times" no ha 
dejado de publicarse una sola vez, ni 
se ha retrasado un minuto en su apari-
ción, no obstante las gigantescas lu-
chas que ha sostenido y los casi insu-
perables obstáculos levantados en su 
camino. 
El mismo año en que hizo su apa-
rición, su propietario, John ^ AYalter, 
fué encarcelado por haber dicho que 
la conducta del Príncipe de Gales y 
del duque de York era censurada por 
el Rey, y por anunciar que el duque 
de Clarence se haillaba en Inglaterra 
sin autoriziación del Almirantazgo. 
Esas indiscreciones periodísticas va-
lieron á John Walter diez y seis me-
ses de iprisión; sin embargo, el " T i -
mes" no interrumpió un momento su 
metódica salada. 
.Más tarde, en 1810, nn amenaza'da-
ra 'huellga se iniciaba entre los cajistas 
del periódico, sin que tuviera noticia 
Mr. Walter de los própositos de .sus 
operarios. Sólo lio suipo algunas horas 
antes de declararse la huelga, y bastó 
ese breve plazo para hacer frente' al 
conflicto. El "Tiimes" no se publica-
ba (ni se ha, publicado nunca) los do-
mingos; el día. señalado .para la huel-
ga era un sábado. Las 48 lloras de que 
podía, dispoiner eran suficientes á Mr. 
Walter para conjurar el peligro. 
Sin decir una ipa'laibra á los obreros 
onáis levantiscos reunió unos cuantos 
aprendices de su imprenta, otros po-
cos oficiales sin trabajo, cerró la im-
prenta antes de la hora, .acostumbrada, 
y, vistiéndose él mfemo la blusa de \m 
operario, acometió com su nuevo per-
sonal, la composición del periódico. 
Durante 36 horas se trabajó en aque-
lla imprenta sin descanso alguno; pe-
ro, al amanecer deí lunes, los asom-
bnados huelguistas veían salir el " T i -
mes" á la hora de costumbre. 
• La lucha se prolongó cinco meses: 
durante ellos, John Walter siguió tra-
bajando como tipógrafo; admirable 
energía 4 la cual debe el "Times" su 
existencia. 
En otra ocasión tuvo que habérse-
las el periódico con el mismo Gobier-
no. No pudiendo el Ministerio Pitt 
hacerle participar de sus opiniones, 
emprendió contra 'el popular diario 
una implacable campaña de descrédi-
to v de ruina. 
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(Esta novela publicada por la casa de Mauccl. Barcelona, se halla de venta en "LA MODKRNA POEtílA," Obispo 135). 
(CONTINUA) 
-^Sólo digo lo qme siento. 
—¡ Oh! Us-fced sí qni'e deibe compren-
d'er «i arte —'ex-ckimó Leoneilo, hasta 
entoiitceis icailikdo;—msted, qnie reina 
en éSCtéiD/a «omo isobierania. 
Sa/fcaneila ¿nolinó tev^mente la -aa-
bez'a, con «onrisa qnie 'aomentó su be-
—Los itali'anos me juzgan rmejor de 
lo qu'e mieipezico—eontestó con adora-
tile sencii'llez. 
—Habla usted el italiano perfeotíu-
anerate— añadió •&[ pintor—diríase que 
üiabía 'usted nacido "bajo nuestro hier-
moso eieilo, diel qwe posee la belleza, 
el «•iplendor y da, .alegría. 
Tina deseonoicidia 'turbación, cuyas 
•vendaideras eannsas ignoraiba, dominó 
en e\ -espíriiliu de Sáltamela. 
—'Es usted, nuiny aidulaldor—id i jo sin 
ceisar ide fiomieir,—¡y en nn artista es-
to no tiene disenipa. Voy á quitarle 
las iluseione'S ¡ e^a es la iprimera vez 
.qme vine á Itailia, y nací en dais Anti-
'Lla.s.-
Al oir aqndl'ais ipalabras, Leonelo 
lanzó un grito de estopor que hizo es-
tremecer á Satanela. Enrique, que se 
hallaba examinando el cuadro, se 
aeereó al joven, sin pender ninguna 
de lias palabras que k .hija de Evelina 
eambiaiba -con Fernamido y Leonelo. 
Mainiertta m maniteníia (modestaimente 
a.)¡'arte •oibsenvando m silencio. 
— j De modo, que nació .usted en ilas 
Antillas?— preguntó Leoncio. 
iSatameik 'procuró «diivinar, en el 
iseiiuiblaimte 'del joven, el motivo de 
su isorpreisa. 
—Sí, ©n la islia. id'e Guiadalupe—con-
testó fraimiaimente. 
--Entonces, mi padre, el conde A'l-
ticni, deberá, probaiblcmcute, de cono-
cer k m f'aimilia, pueis vivió en ésa is-
la una larga temporada, 
Satanela cambió con Enrique una 
rápida) mirada,, que únicamente Ma-
netta sorprendiió. 
T/upgo la actriz erniró insiistentenien-
te á Leoncio, que se turbó a-lgo. 
—¿Dice usted qne su padre estuvo 
en da Ma de Guadalupe?— interrogó 
con vivezia. 
—Sí— contestó Leonelo con tra.ns-
XJüite, didiowü al saber 'quie Satanela 
se ocupaba de él.—Mi padre ha viaja-
do miueho y iperuimneció separado lar-
gos años de su fatmilia, tanto, que mi 
madre no espeinaba volver á verle. 
Aunque doTOiimada ipor inteijisa emo-
ción, Satanela, ailentada por la pre-
sencia de Enrique, interrogó de nue-
vo: .,„_":.'••'-, 
—¿Tiene usted madre? • 
—Sí, y una bennuaina. 
—Un ángel de bondad y belleza— 
añadió casi sin meditarlo el pintor. 
Satanela 'adivinó el fondo de aque-
fpialabras y sintió 'profundo des-
pecho, ipero iclisimulándolo, hizo que 
tornara á sus ¡labios la sonrisa, y con 
a.demán desenvuelto, se puso á exami-
nar con idetención los cuadros del esr 
tudio. 
Pero pronto huyó de su boca la 
sonrisa y domináron'la gnaives pensa-
miientos. 
Entretanto Enrique había, trabado 
conversación con Leonelo y hablaban 
de viajes. El joven Altieri, deseoso de 
gáname da amistad del 'tío de (Satane-
la, no comprendía la anómalo de las 
prpiguntas de Enrique y la insistencia 
con que éste le preguntaba detalles 
d'n ¡ta, vida de su padre. 
Fernando no podía pregar aten-
ción! á lo que decían, porque no se 
apartad);), del lado d;e Sal.•niela, que, 
cu apariencia, adimiraiba un boceto al 
óleo, arrinconado en apartado lugar 
ded estudio. 
De repente, la joven levantó la ca-
beza diciendo con tono de 'emoción: 
—Si n̂ e dispensa usted él honor de 
visitarme .en mi caisa, le 'enseñaré ad-
gunas obras de arte que he comprado 
en mds viajes. Vaya usted, si quiere, 
con sai amigo, y no digo con su dierma-
na, porque la casia de unía actriz no es 
sitio adecuado para ,'ella.... 
Fernando enrojeció. 
—Da casa de una artista como us-
ted, homra á las personas que la visi-
ten y que usted tenga da bondad de 
recibir—repuso gravemente. — Si no 
acepto la invitación para mi hermana, 
es porque ésta, desde la .muerte de 
nuestra miadre, no fiwuenta la socie-
dad. Sí la acepto para mí y mi ami-
go, íigriadeciendode en el alma tal 
prueba de bondad. ) 
Satanela, hizo un movimiento de 
graciosa degeinvoltura. 
—Vayan ustiedes el sábado por la 
noohe— exclamó; —no represento y 
me quedo en casa. 
Fernando no pudo contener un mo-
vimienito de contririedad. 
—Siento—añadió— me compromi-
sos autTiores me impidan asistir él 
sábado Kse lía vía un gran baile el 
conde Altieri, padre de mi amigo Leo-
nelo, ai 'que estoy invitado. 
Ningún músculo del lindo rostro de 
Satanela se contrajo. 
—¿Es muy rico ú conde Altieri?— 
preguntó. 
—Mucho—repuso Fernando. — Hi-
zo fortunaren América, comerciando 
con próspera suerte. 
Al partir, aseguró que volvería r i -
co, y durante largo tiempo nadie tu-
vo noticias suyas. Debió, en la inmi-
gración, de sufrir y luchar denonada-
mente; pero, á fuerza de tenacidad y 
ha.'biridad comereiall venció, creáridnse 
una vejez honraxla y feliz como la de 
sus antepasados. 
Satanela escuchó con ansiedad 
aquellos informes, fingiendo absoluta 
indiferencia. Cuando el pintor hubo 
concluido: 
—¿Sabe usted — exclaimó—que el 
retrato del conde Altieri, por usted 
hecdio, es muy disonjero ? Admiro á los 
hombres de carácter enérgico, em-
prendedores. ¿Y su hijo, se le pare-
ce? 
—Leoncio es el retírate de su madre 
contestó el pintor sonriendo;— tiene 
su misma mirada, limpia y tranquila, 
idéntica de alma, igual lealtad y afec-
to ingenuo. 
—Veo que profesa á la familia Al-
tieri viva y sincera, simpatía. 
—No lo niego—contestó Fernando, 
—y tengo motivos para creer que me 
pagan de la misma manera. Pero noto 
que la aburro á usted con mis pada.-
bras; dispénsemie y haga el favor de 
inclicanme cuándo tendremos el gusto 
de saludarla, sin causarla molestia. 
—Espero á ustedes el lunes. 
—Gracias, no Mtareraos. 
Reuniéronse los grupos, y Manet-
ta, que desapareció' brevemente, se 
presentó de nuevo seguida de Bastia-
no, que traía una bandej'a con refres-
cos. 
•Se sentaron todos y la conversación 
se generalizó, versando sobre artes, 
teatros y modas. 
Satanela, sentada al 'lado de Leo-
nelo y de Manebta, se valía, hábilmente 
de sus infernales coqueterías para se-
ducir y cautivar irremisblemente al 
hijo del conde Altieri. 
Tal era al menos la loertidnnibre 
que adquirió al observarla da pobre 
modelo. Manctta estaba muy 'lejos de 
leer ^n aquei momento en el adima de 
Satanela, con lo quie difuibiera com-
prendido lo infundado de sus suposi-
ciones. 
Poro dotada la pobre niña de esca-
sa experiencia, únicamente en las 
apariencias se fiaiba. 
Mrdia hora después Satam-la, 
vi con', panada, hasta ed coohe por Fer-
nando y Leoncio, se despedía de 
u i a k i o d I : l a m a r i n a . -Agosto 14 de 1906. 
Por ordenéis isuperiores fueron de-
(teni'das én (los puertos id'e desembarco 
tas tíorr^sporrclencias lespeclales del 
^Tiuu s", que habían adquirido ya 
ai m i i.-oiupleta organización. 'Con dicha 
medida ipiroiponíase «1 Gobierno que 
ik« noticias del periódico perseguido 
Ifueran araticipadas por ios diarios am-
¿iistieriales. 
-Al O b s e r v a r Jollín AVailter qne ya no 
¡poidía h a c e r tüso de las .comunicacio-
m,.. públicá.s, 'creó wa. iservicio .especial 
,],,, ;." el "rri™es", (adquir iendo barcos 
correos y postas, llego atl extremo de 
B ú i b r e p u i a r al servicio oficial, fundan-
do un ^correo an'ensuall marítimo entre 
ía¡s Indias é Inglaterra. 
pa época de todos estos contratiem-
¡pop se llalla hoy muy lejos. Aquella 
modesta, hojia impresa d e 1788 se ha 
iconvertido 'en un gran periódico de 
16 páginas (á veces 20), icuyo 'conte-
ondó pudiera formar un nutrido voilu-
anen en 8o. 
Por regla general, eada una de di-
ichas páginas está ' dedicada invaria-
j).|i:..inc.,'[c á los mismos asuntois.: la pá-
gma primera á líos nacimientos, de-
dV.Troiones y matrimonios; la quinta^y 
sexta á los telegramas del iextranje-
ro: la novena á los artíiculos de fondo 
¡y iá las notiicas ide la 'corte. 
La •columna denommada ^Cukoo" 
lia desiaipairocido ihaoe anuoho tiempo, 
¡así como l a de 'Correspondencia par-
tienlar", q u e se hizo famosa por lo di-
Wftrtiida, y que, dicho sea de paso, 
prestó servicios á los sitiadores de 
parís .en 1870. ; 
Mías si la parte qine puidiéramois lla-
mar cómica no existe hoy en el " T i -
mes", de vez en cuando aparecen en 
su primera plana anuncios que reve-
lan el "ihumor" de ios britanos. 
Sirva de muesitra el siguiente, no 
lobstante su tinte macabre: 
" E l icementerio mayor y más her-
moso es la "London-Neerópolis". Re-
comendaremos á los initeresados que 
Bo visiten antes d e e n t e r r a r sus muer-
tos en ios rrepletos eementerios de 
¡Londres''. 
La página quinta ha adquirido ex-
iccpcional importanciia desde el 4 d e 
Mjáyo d e 1874. A partir de ese 'día, el 
"Tiimes" n o recibe bus informaeiones 
d e toldo e l mundo sino por mediaeión 
del telégrafo. Dispone d e hilo espe-
cial! con Barís, Berlín y Viena, y cier-
tos días d e l a s e m a n a con Filadelfia^y 
¡Calcuta. • 
Cuantas correspondencias son diri-
gidas a l "Times" se expiden por te-
légrafo, n o reeurriéndose al correo si-
no á falta d e otro medio de eomuniea-
ción. 
Es 'digno de a'dvertirs1?! que e l perió-
dico d e John Walter n o ha retrocedi-
'do jamás ante el enorme gasto -que su-
pone semejante modo d e información. 
,En 1882, tim solo telegrama, expedido 
en Coloini^ o, id ando unía, sencilla des-
cripción del estado en que se hallaba 
el Tonkín, costó' 40.000 francos. El 
•mismo año, e l •coiTesponsal especiail 
del "Times" en Alejandría invirtió 
'"•en tefegrasñas 500.000 fmucos, ó sea, 
como término medio, 1.700 francos 
por despaciho. 
Por último, al estallar i a líltima re-
[vclrKMcn d e la. República Argentina 
¿pastó uno d e ios corresponsales del 
diario 50.000 francos e n dos días; pe-
bbo sus telieigramas fueron los únicos 
l'ique eomuniearon á Europa, con todo 
-. género d e detalles, e l lejano 'aconteei-
mie.nto. 
Ahora, h e aquí cómo se verifica la 
; recepción >y composición de los tele-
granias: 
En una d e l a s salas de redacción 
existe u n taparaito telegráfico, cerca 
] del cual se h a l l a un empleado. 
A medida que se desarrolla la cinta, 
azul del aparato, el emp'eado va dic-
, tando los telegramas á varics tipó-
' graf os. 
La composiición se verifica rápida-
mente, valiéndose d e máquinas espe-
ciales, y cada cuarto de hora e l redac-
tor jefe revisa las pruebas. 
También es muy curiosa, la manera 
como hace el "Times" su información 
parlamentaria. 
,Sa.bido es que la reproducción ín-
tegra y autorizada de los debates del 
vParlamento ámglés es una de las prin-
'eipales causas de la superioridad del 
"Times" sobre todos sus colegas. 
En l a s columnas del gran diario 
/ondinense se (haiUan fielmente rcpro-
<incidas l a s sesiones de 'Cortes; misión 
que e n otros países llenan los boleti-
nes oficiales y diarios de las sesio-
nes. 
Tanto en la Cámara de los Comunes 
ellos, renovanldo su invitación, que fué 
acogida con entusiaismo. 
Apenas el carniiiaje eclió á 'andar y 
en cuamitp Satamela &é • halló con 
E n r iq u ¡e , a r r o j ó la añascara 
de alegría que disimula.ba su pesar, y 
lívidia, deisccimpiiesta, m apoderó de 
Opa mamo de su lanciano protector. 
—•¿•Qué me dices?—exclamó.— Te-
nías razón al ¿aconsejaTimie aceptar la 
ánvitación , de Albani, que mi madre 
me imipuso en sueños. Se 'acerca la 
hora del castigo. 
•^Oá'Imaitie, Satanela — dijo gráve-
m e nfte Enriiqrue.—No te Idejes arras-
trair por la imaginación y a s í te evi-
tarás dclloroisos ideisengaños. En reali-
«aald, imiuchos indiciois aicusan ;ai conde 
Ait ier i ; durante tu conversación con 
el pinitor, sostuve l a r g a plática c o n 
lieowftlo, q u e es un joven de ingenuo 
caráicter. Lie contó q u e icuando su pa-
dre abandonó á Italia, era pobre y de-
jó á su fannilia en la miseria. Me" refi-
rió luicgo las_ privaciones que sufrie-
r o n hiaiSta e l iunprieiviisto regreso de su 
paidre, laü 'f|ue juTagaban muerto, que 
tornaha. a l lado de los suyos inmensa-
m e n t e rico. Mo habló c o n en-tusiasmo 
de ia ibondaid de su padre y no me 
ocultó la, desigiraldad de su humor y 
qwe á menudo ise eneierra e i i su des-
ipactho, cuya lentraida está prohibida á 
tbdo el miiindo. 
. —¡ Oh! .ya ves eómo mi corazón y mi 
como en la de los Lores, un redactor 
estenógrafo tiene á sus órdenes inme-
diatas 16 taquígrafos. 
Relévanse éstos cada cuarto de ho-
ra, y llevan las cuartillas estenogra-
fiadas al teléfono especial que une las 
Cámarais con la redacción del " T i -
mes". Allí un tipógrafo, en cuya ca-
beza está colocado un aparato recep-
tor teüefóniico, vía componiendo á me-
dida que le son dictados los dis-
cursos ó incidentes de las sesiones. 
Para mayor brevedad en la opera-
ción, se vale el tipógrafo de una má-
auina de componer. Cada cuarto de 
hora envía al redactor jefe las corres-
pondientes pruebas, que pasan sin pér-
dida de tiempo al ajuste. 
El jefe de los estenógrafos del " T i -
mes" tiene á su cargo el resumen de 
los debates que aparece sobre los, ar-
tículos de fondo. 
Terminadas las sesiones, el redactor 
en jefe forma rápidamente su opinión 
sohre aquellas, é indica á los "leaders-
writers" la forma en que han de apa-
recer los editoriales del gran perió-
dico. 
En cuanto á la redacción del " T i -
mes", poco puede decirse, porque se-
gún se sabe, es anónima. 
Algunos colaiboradores han dejado 
traslucir algo el misterio que les ro-
deba; otros han entregado sus nom-
bres á, la notoriedad, como Mr. O'Re-
lly, que, el 24 de Febrero de 1848, 
atravesó el Canal de la Mancha en 
una frágil barca, para llevar á Lon-
dres antes que nadie, la noticia ê la 
revolución ocurrida en París. 
Otros colaboradores y redactores 
notables, fueron el ilustre lord Brou-
gam, quien, bajo un seudónimo, se 
dirigía furibundos ataques n el "Mor-
ning Post", contestándoles brillante-
mente en el "Times"; el secretario de 
redacción, Mr. Delane, qu durante 
treinta y siete años desempeñó el pe-
noso cargo, sin que jamás ahandonara 
su puesto, hasta que el periódico esta-
ba impreso, y sin haber recorrido cui-
dadosamente desde la primera á la 
última línea; y por último, William 
Biliy Russel, Prévos-Paradol y el te-
niente Hozier. 
E l mejor elogio del "Times" hízolo 
cierto día sir Bulwer Lytton, diciendo 
en pleno Parlamento: 
"Si me encargaran trasmitir á las 
futuras edades una prueba de la ci-
vilización inglesa en el siglo XIX, 
ciertamente no elegiría ni nuestros fe-
rrocarriles, ni los edificios públicos, ni 
aún el mismo Parlamento en que nos 
hallamos. Me bastaría para dar una 
prueba, un sencillo número del " T i -
mes." 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez lOarrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87:,/L,• 
Países Bajos, Oárlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Oónsul. Prado 94, (aus;Mi-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Abailí, Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana, Io. de Agosto de 1906. 
— E L GUAR-DIAjV.—S« venden cinco nacio-
nes de la serie H en Habana 66, de 1 á 
4 p. m. 12.123 4-14 
! 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Huíigría, J. F. Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, .René Bemdes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Yan Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Boilivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Ohile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptunio 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yehra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
•Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. P. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
•Grecia, Alfredo Labiarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Ohristian Hansen, Cónsul 
General (interino). Culba 24. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
cerehro no me engañan. ¡Es él, lo 
adivino! 
—Aun no podemos lafirmarlo: no 
basta sospecharlo; se necescitan prue-
has. ¿Porque el conde haya viajado, 
•estado en las Antillas, en ^a Guadalu-
pe y vuelito rico, h e m G # de creer en 
iseguida •qiie seia el lavienturero Gil-
berto? 
—¿Y si lo fuera?— exclamó Sata-
nela, cada 'Vez más exaltada.—¡Oh, 
qmé horrible eoincideincia! Tenía mu-
jer é hijos, cuianido engañó á mi iría-
dre, y la asesinó para volver al seno 
de su familia. 
Ahora vive tranquilo, rodeado del 
general respeto, persuadido de que su 
delito está eternamente sepultado y 
quo la madre y la (hija por él imuertavs 
deisapareeieron piam siempre. Pero yo 
'aliento la venganza y quiero que la 
desveotura Ide su familia iguale á la 
mía.. iSi m i s preseutimientos no me 
engañan, si leil conde Altieri es el 
hombre que ibusoamos, ^ay de él, ay 
de los suyos! A todos los aniquiilaré. 
¿Con qiaé'dereciho son felices, mien-
tras yo vivo (entre acerbos pesares? 
Te laibandono á Gilberto, pero isu fami-
lia, me pertence á mí, á Satauela. 
Despedían fuego las mejillas de la 
joven; feroz sonrisa loontraía sus la-
bios; relámpagos de cólera brillaban 
en sus ojos. 
Parecía ia 'diosa de ¡La vium-anza. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. 1, 
^lívmann éc Ce* 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1509 78 — 18My 
SECRETARIA BE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono S.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 S. 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
C 1545 26-23 Jl . 
Por este medio la acreditada joyoría " E l 
Botón de Oro," s i tuadá en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán Ue-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te léfono, cuyo número es 
198S.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un plieco, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arsmjsrwron. 
11.407 26-1 Ag. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A J S Q U - K K O S . 
1698 15G-11 Ag. 
i m i , i , i \. i i 
Escuela preparatoria para jóvenes y mu-
chachos. Departamentos especiales en Tene-
duría de Libros, Taquigraf ía , Música y Te-
legraf ía .—Propia para cubanos, que deseen 
estudiar I n g l é s en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en e spaño l .—Representante en Caibarién, 
Cuba, señor O. W. Suárez, que el 24 de Agos-
to saldrá de l a Habana para llevar estu-
diantes al Ins t i tu to .—Direc t ión: 
J . A. & M. H , H O L T , 
Principales. 
Ad. 10-5 
EnTiiqnie la ad'miralba. 
—iSí, wngaremo's á tu inuaidíé—dijo 
'estreicilnainido la onaino i'clie Saitaue'hi,— 
pero icialma y iprnideneia. Si .el conde 
Alitieri y Gilberto ¡son 'la misma perso-
na,, no •demo'S á estiib&iiidiet' que hemos 
de.s.C'Ubiierto •sw. tssicreito. Se potídríp ¿n 
guardia y ya saíbemos que es hombre 
'Capaz de •cuailquier -crimen. 
, AílgTinais gotais ide frío sudor 'surca-
ban lias imiejiilliais de Satanela. 
—Tienes razón— 'imurmiiiró;— paro 
no he podido •contenerime. 
— i Ahora isolo icomni'go puedes 'dar 
riendia smelta á tn icóllem. pero disíimi-
la en presencia de ;los dienmás, y no con-
eites isns sospeelbas. Voy á darte úiná 
bnena mieim: pronto ihablaré eon el 
eonde Ailtieri. 
—•¿Tú-?—exelamó Satanek, fijando 
en Enriiqiie isnis 'ojos fosforieseentes. 
—Sí, querida .mía.; Le-onelo me ha 
promeitido que isn padre me in'Vitará 
aO 'baile que diara, el próximo sábado. 
Temblor eonvuilsivo «agiitó el '©sbelto 
cueipo de da aiatriz. 
—\Ah \ ¡Por qoié no puedo ir conti-
go !—exelamó. — Si el eonde Ailtieri 
fuera ese Gilberto qne buseaimós, ese 
hombre que me dio e;! sier, pues me 
icnesta trabajo pronunciar el nombre 
de padre, estoy segnra.q'ue fal ve me 
en su .presencia mi coraron gritarías 
"Eise... ese es eil asesino de tu ma-
dre. . . ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EMeciia en la HaMa el año 1855 
. ES IíA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon- . A 
sab le $ 41 855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
cha $ 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposteria exterloi-
mente, con tabiquería interior de mampos-
rería y los pisos todos de madera, altos y 
baJoa y ocupados por familia, á 32 y medio 
Cfñtavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de mader.-v, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anua!. 
Casas do tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
a 55 centavos oro español por 100 al año. Ijos edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo quo és tos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oíicinas 
en su propio ediücio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1C03 1-Ag. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. iSstudio Aguiar 45 
G 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujnno-Dentista. Keina 40, altos.—Espe-
cialiBta en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
C 1606 1-Ag. 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International fie 
París . 
Enfermodades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
11.191 26-27 J l . 
DE. E. FEMANDEZ SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades; de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interña.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 
11.435 26-1 Ag. 
DR.GOITZALO AROSTESUI 
>lé«Uco de la Casa de 
Uojocficencia MaternSdaíl. 
Especialista, en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 10Sy3. T E L E F O N O 824. 
1S72 1-Ag. 
DR. FRASCISGO J, DE VELASCO 
Enfermedades del Corasefin, Pnlmones, 
Nerviosas, Piel Vei iéreo-s l l í l l t ica».—Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
1559 1-Ag. 
J . P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Teléfono 839. De 2 á 3. 
1570 1-Ag. 
DR, F. J0STINIANI CHACON 
U é d i c o - r i r u J a n o - D e u t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C loSS 1-Ag. 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
Enformedade» del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105^2. próximo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 183D. 
C 1582 i -Ag . 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de 1& 
m a ñ a n a y do 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 15S8 1-Ag. 
P a r a el Carbunclo-bacteridiano ( P A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico 
Quírrtrgca de la Habana, P R A D O 105 
1396 1-J1. 
Á L B E I f O i DE B Í M M T E 
Catedrático Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
J U A N V A L D E S PAGES 
A N D R E S V A L D E S PAGES. 
M A K U E L A. JIMENEZ LANIER 
Abogados 
Han trasladado el bufete á l a calle d6 
Aguiar núm. SI, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Te lé fono 104. 
1670 26 7-Ag. 
D R . A N G E L P . P I E D U A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista <m las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consnllas» «e 1 ñ 3>i Santa Clara 25. C 1580 1-A.S-
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldóso la 
(Fundado en 1S89) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Conapostela 87, entre Muralla y Teniente Rejr 
C 1585 1-Ag. j _— 1 
¡L^y-aptó ia •be.Timo'sa icaibeza ©ori aire 
d-eaafío, y sus mejillas •oolapeábanse 
icón inteiiiso •oar.mín. 
K'.iri'fjuo la ad'minaba «onmoviido 
y .pa'ipiihrmte, y ®us ipélklos labios miir-
muraiban quedanniente un nomib^e de 
miújér, de Ha mtijier que laimó, á la t0& 
Ivrnto q-aisd 7 & ^ Q.11"16 ®e 'disponía á 
^éiigiar, "Eveilina". 
X I I 
M.iisntrais Leonelo .sie dirigía al es-
buidio d'e su amigo Fernando 'Con^ el 
!•( !•:i/óm ipalpitante y da imaginiaición 
¡lleíaa 'de ilusiones, 'pensanido .qare al fin 
veri-a 'de 'déanea k Sácamela, la haiblaa-ía, 
eisiciñ.cli'arm su voz melodiosa, el 'eonde 
& AUti'eri, enicerrado -en 'sai habitación, 
ipaid'ecíia nma die letsais crisis nerviosas 
qniá iá 'todos cieuilita.'ba cuidaldosamentej 
En <aiqiiell Qiiioinieinito no era el noble 
conde general'mienit'e enviidiaiclo y ad-
miraido. Daiba imiedo. Palidez loadayé-
rica iSe diíandra en BU rostro; sus ojos 
•se liny-eetabian en sangre: llenábase su 
ibc>ofi 'de 'esipnma y retorcíase su icnerpo 
iceimo atatenldo de horribles espasmos. 
—Tia.mibién eistia 'noicihe... «e 'ha apa-
recido—dijo iconívulsivaimente redii-
nando los 'dienties,— no, mo, imiurió... 
murió. ¡Me alliogo! ¡Aire . . . ! No pue-
d o nvi-s. 
.Eyipirciban. lais palaibrais sus la-
bítv y eaiyó de bniees ¡sobre la imuelle 
•a.líombnn. q'ue 'Caibríia el ipavimemto' de 
•b. nt!?í-.;)inrí».ia. cu ib. .o.ne no había n i n g ú n 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
e8terilidad.-Habana número 49. 
C 1600 tLt̂i— 
Dr-Juan PatoloCarcía 
Especialista en las vías urinarias 
Conaultaa Cuba 101, d« 12 ft 3. 1571 tl̂ °̂ -. ARTURO MARCOS BEUJARDIN 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 7 á 5 los días laborables 
y de 11 & 3, los festivos. 
Barcelona 20, altos. 11.723 8-6 
J . Valdés V/artí 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11 
11.116 26-26 Jl- ^ 
Dr. J . A. Trémols 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entro v i r -
tudes y Animas.—Consultas de 12 á 3 
11.115 26:26 J1- . 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 loa martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados ue 
3 á, 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l .__ 
b r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de «eflora». 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 ^S-ÍS Jn. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
XSZ^loj&rrjLía. i n - l i o 
Polvos dentífricos , e l íx ir , cepillos. Consultas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
n 
Tratamiep'to especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 .—Teléfono 845 
B G I U O NUM. 2. (altos). 
1562 l - A S - , 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., 
eS(iuina- S- San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Uesente del Cabiente Dental de los 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y do 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 1-Ag. 
DR, H AlVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S • D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1566 1-Ag. 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia SS. Te lé fono 1405. 
11.300 78-29 J l . 
Dr . Abraham P é r e z Mi ró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&tlco por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San M i s a d 15S, altos. 
Horas de consulta: de 3 á, 5.—Teléfono 1869. 
C 1584 1-Ag. 
Dr. Antonio Riva 
Especial ista en Enfermedades del Pecho. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á. 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Noptunü 10Í y 104. 
10.564 26-17 J l . 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puedo 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos ¿roplos y especiales. 
De 12 á 2. Enferra íuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
11.307 26-29 J l . 
Cirue la en s e n e r a l . — V í a s urinaria*.—Tín-
formedados df» sefioras.—(.'oirmuKas de 12 á 
2. San Lázaro 246.—Telefono 1342. 
C 1579 1-Ag. 
S O L O Y S A L A Y A 
Merderes 4.—Teléfono 30,98, 
C 1573 1-Ag. 
P E L A YO G A R C I A 
ABOGADO T N O T A R I O P U B L I C O 
Habana 72. C 1663 26-5 Ag. 
J E S U S R O P ^ E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 l - A g . 
i o Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1592 




Agniar 81, Banco Kspafiol. principal. 
Te lé fono núm. 125. C 1645 52 1-Ag. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de la i m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en Monte 69, y de 
1 A 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
mnneible y iOuyais paredes leistaban tapi-
zaicbas. 
Máis Idie ituna l i o T a (permaneició sin 
dar s e ñ a t e s d e vida; daiego Tin ligero 
temlWor .agiitó ide nuevo ¡él Kjaner-po kM 
'comde, y sus loj'os .se labrieron 'mirando 
vaigiarmienite ie.n ftom-o 'suyo. 
Qnizás intentaba freicondar lo pasa-
do, y pooo iá ipoico reeobró el sentido 
dé ilia aioalidad. 
Entono&s se levarntó, pasándose la 
inano por ia frente. 
fíe disforzaba ien TGiconcieiDtrar sus 
ideiais y ien ¡daTtse icnenta de lo oenrrido. 
—Estos ataquiies me enervan, me 
matan lontamante—• fimirimiuró.—¿ Soy 
u n niño ó nn doioo? ¿Qué temo? Los 
mnertois no vnieilvieoi. ¡ Han paisado tan-
Ios añois! ¿Por ¡efué tiemblo? ¿Pot 
q n é '.estos laecesos febriles qne me asal-
tan -con tanta frecuencia, y ú oansa 
ide iois icnales tengo qne ien,cerra!iiine en 
esta (liiaibiitaciión, ^omo n n ieón en sii 
•oubil ? 
fíe igo'lpieaba la frenite « o n lois cerra-
dos piños, y se mordía ilos labios tyas-
ta qne brotó la sangre; exjperinienta-
ba -sorda rabia tcontr,a sí mismo y un 
maílestar genenail. 
Branscamente se puso en pie; isu ros-
tro tenía -color de eiera; roideaban sus 
o.ios icírtculos c iárdienos , y su mirada 
reil-aimipaigueiaba eomo la "de un poseí-
do. 
F>1 'conde AMterá maisó 'á m íiiV.oba v 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Mftdico del Hospital Snn Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Te lé fono 1.020. 
10.399 ' 26-15 J l , 
J L I S T A O C U  
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 4 
c i luica de Hnfermedades «le los «jo*. " 
Para pobres $1 al mes la luserii ieiñu. 
MuurlQue 7». entre Sa» Itafuel 
y ¡San José.-—Telfiíouo 1834. ^ 
" ^ r T j o s e a b í ü r o FIGüERAíT 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Prl-
mer dentista do las Asociaciones de R a , : 
pórters y do la Prensa.—Consultas de 7 a 
11 a m en la Quinta ' L a Pur í s ima Con" 
cepción,"—Consultas de 12 á 5. Ten iea tó , 
84—Telé fono 3137.—Habana. 
10.470 56-15 J l . -
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitico por oposiolftn de la FaeuUnd 
de Medicina.—Cirujano del UuHpttal 
\ i . ^ - C o u N i i i t u » de 1 A 3. 
AMISTAD r>7. C 1577 \zJb$£ 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Coettado de Villnmieva, 
C 1583 _ 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiana 79. Habana. De 11 á X% 
C 1581 
1-Ag.^ 
TrTGÜSTAVO 8. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 -a. 3. 
Sun Mcolá!» nüm. 3. TclCíono 1131. 
i 565 -1-Ag' 
R a m ó n J , M a r t í n e z , 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 32. 
15t$S l - A f f ^ l 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de loa oídos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á, 4. 
Domicilio: 7a [Calzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 1-Ag. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D , 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U A O 137.. D E 12 A 8, 
1568 . l - A g . 
del Dr. Emilio Alamilla • 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Electi lcldad, Rayo» 
X, Rayos Finsen, ote .—Parál is is periféricas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y, 
enfermedades de señoras , por la Electric!^ 
dad Estát ica . Galvánica y Farádlca .—Exa* 
men por los Rayos X y Radiograf ías , da 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. | 
9296 78-26 J n . ' 
D R . D E H O C U É S j 
Oculista 
Consultas y e lección de lentes, de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
9751 78-3 J l . 
Doctor Juan E . Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Clrnjnno 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
C 1576 1-Ag. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 a 4 p. m. 
1-Ag. 1558 
D r . Justo Verdugo 
Médico Cirujano de l a Facultad de Parla* 
Especialista en enfermedades del esto-» 
mago é intestinos, s e g ú n el procedlmlenta 
de los profesores doctores Hayem y Winten 
da Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R & O 54. 
1 4 3.—- P R A D O 54. 
C 1^1 1-Ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Gallano 101, altos, entrada por San Jesft 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres) 
C 1590 \ . 
Dr. Juan H. Dávalos 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altoa* 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-, 
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
1560 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. D© 12 á S. 
1-Ag. 
i O r . l O . o ' b e l i i r x 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modornl* 
simos. 
•lesús María 01. Do 12 fl 3. I 
. 1061 1-Ag. A DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del EstCmago 6 intestino** 
exclusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenldfll 
estomacal, procedimiento que emplea el pro* 
fesor Hayem del Hospital de San Antonia 
de París , y por el aná l i s i s oe l a orina, saa-» 
gre y microscópico. 
n ^ 8 1 1 1 ^ 3 d e ^ $J d9 la tarde.—Lampari-l la 74, a l tos .—Teléfono 874. 
c 1575 1-Ag. 
de lella á nn «legante itocador en el 
qne se retencó id roistro y ;arregl<') lo 
desoaxlenado ide sai tna.je. 
A j í c c o TOcauperó la energía, é Meaa 
(tPamqinilas y sosegaldas brotarofl 
de sn icerebiro. 
—¡Aih! qué loco soy .al neicordae 
wmxre nn ipasaido qnie no existe—di-
jo ihaiblendo eonsdgo mismo.— Quiera 
en lo Büicesivo no dejarme doaninaa? 
•por ten pueriles eísipantos, ó eonclui-
re por pender k ¡razón. 
Lttóimó á m. ayuda do eároara, 
aendio ipresuroiso. 
i -Ay d d osado que entrara en suia 
•habiitiaeiones sin su permiso, por(iiia 
eerm mmediatamienibe despedido! 
—16 Está dispuesto mii a t ae r íOi 
Steno? 
- —'Vey á ídiecir que lo preparen, 
ñor eonde. | 
—'No; espera; me mareho ; Salió la 
iconiaiesa ? 
'Sí, con la señorita. 
— ¿Y mi hijo? 
--También está fu,era el conde i i o -
nelo. 
—Muy bien. ¿Ha tenido alguien á¡ 
'busearmie ? 
Sí señor eonde, un inglés qne 
dejado 'Su tarjeta, dieiendo que era na 
banquero de Londres. 
-r-i Dijáste que no estaba en ca.saf 
k(Continuará). 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habana. Agosto 14 de 1006, 
A las n de la mailana. 
Plata española 05% á 05% V . 
Calderilla., (en oro) 00 á 101 
Billetes Bauco Es-
pañol " 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro espailol 100%' á 100% P. 
Oro americano con-
tía plata e>p ¡ñola... á 13 P. 
Centenes ¡1 5.60 en plata. 
Id . en canüdades . . . A 5.51 en plata. 
Lnises á 4.40 en plata. 
Id . en emitida de»... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á, 1.13 V. 
Tabaco 
Por e>l vaipov alemán ' ^ y r i a " qm 
saldó para Haimburgo y escalas, se han 
exportado 6.000 tá'b-aeos torcidos. 
Durante la pasada 'semaTia, se embar-
«áron por la Estación del Ferrocaml 
dé) (-este en Pinar del Río, 1.559 ter-
•cios de tabaco en rama, procedentes de 
las dos encogidas que hay en la Ciu-
dad y de las distintas fincas tabacale-
ras en que se está escociendo la rama 
que han producido. Han venido con-
signados á varios fabricantes y Aima-
eenistas de la Hn'bana y Tamipa. 
Las ventas efectuadas en el curso 
de la semana lian sido al decir d.e 
nuestro colega La Fraternidad, de Pi-
nar de! R ío : 
Compradas por el Sr. Cayetano Bar-
c|iiín para los Sres. Urbano Gómez y Ca. 
A. D. Ensebio González, tabaco de 
Jas lomas 437 tercios. 
A D. Antonio Cabe/as, 174 tercios, 
cuchillas de la Güira, lomas. 
A los Bacallaos, 78 tercios. Cerro. 
Pastor Moreno, 78 tercios, Cerro. 
Andrés llermández, 200 tercios. Su-
mideros. 
Compradas para D. Doroteo Herre-
ra para los Sres. Bruno Diaz y Ca. 
A los Sres. Ramón Llano, (Mala-
rra«bk), Cecilio Ungo, y Ramón Iz-
quierdo 322 tercios. 
380 tercios de D. Gregorio Rodrí-
guez para la Compañía del Trust, 
comprados por Manuel Higuera. 
Se han efectuado comipras de más de 
tr s mil tercios, ipor la Punta de la 
Sierra, Guane, y puntos colindantes, 
por los Sres, Uribano Gómez y Ca. 
Ganado i m p o r t a d o 
E l vapor americano "Clnvlmette" 
importó de Xsw Orleans para F. Wol-
fe, 23 muías, y para E. Casaus 5 ye-
'guaw, 3 niuuus y 24 'caballos. 
E l corcho 
La corteza deil "alcoTnoque", espe-
cie 'de encina, 'cuya madera es suma-
mente dura y su corteza en extremo 
¡recia, auuiqu'e sobre todas (porosa, es la 
que á 'los diez ó quince «ños constitu-
ye el corcho, que se destina á muchos 
usos, cutre otros á colmenias ó recep-
táculos para que las abejas depositen 
dentro la miel y la cera. 
Se desicorcih'iin los alcornoques en 
los meses de Julio, Agosto y Septiem-
bre, porque mientras dura la primera 
savia se aparta el corcho muy facil-
o o • • m 1 e ,!: • 1 a segunda corteza. 
Eljprimei^coreho (pie se quita al «& 
coirnoique nunca ca de baieua caliidad, 
.jrues es áspero, granuloso y sólo .apJi-
caible como combusliiblo ó para uleu-
silios de pescar. 
Un 'alcornoque muy viejo puede dair 
una cortcaa de corcho de la rpve se sa-
quen 2,000 tapones, qm m Francia los 
pagan é 18 y 20 fraaicos. 
¡Si se quem.a e.l corcho en vasijas ce-
rra¡dais, se .obtiene un carbón que usan 
los pintores, y se conoce con tíos nom-
bres de corcho calcinado ó negro de 
España. 
Pn.ra .aplastar :k.s cortezas do cor-
cho se calientan a,l fuego y se les pone 
peso enoima, sobre una superficie pla-
na, ó bien en 'a.gua hirviendo. 
En Extra madura y Andalucía sacan 
él corcho, ó del alcornoque común ó 
de] extremíMlo. 
La explotación de los .alcornoques 
en el Star y Poniente -de España ex|K>. 
ne eaipitales é ¡ntcligoncias. arro-lra 
en .la. in tawia los peligros de La com-
petenicia y 'lucha con los cuiltivos expe-
rimentados; es (lástima que se limite 
á explotar lias p't'imeiras materias. 
Por regla .gnnerail sentaremos que 
el corcho más fino solo se logra cuando 
e.l árbol 'entra en los 30 'á 32 'años; el 
turno es de siete .años en los terrenos 
feraces, y de nueva á diez en los po-
bres. 
Los corchos de Cádiz se exportan 
generaImen.te, ililevándnse el llamado 
bmrnizo á tas fábricas de «rroz de V-a-
leinci'a; el segundo sirve para, tapones, 
y véndese en el monte á seis reales 
arcroba. 
La cásea ra de lalcornoqne se aprecia 
mucho y se consume, en las 30 ó 35 fá-
bricas de curtidos que hay en la pro-
vincia de Cádiz, y se lleva á Ronda, 
Málaga y Sevi.':1^. 
•Las principales fábricas se hallan 
en Tarifa, Algeciras. Jimeno, TJbrique, 
Renacaz, Grazalema, Areos. Medina-
Sidonia Puerto de Sanca María. Jerez. 
San Fernando y Cádiz, y parece que 
consumen de 320 á 350 mil arrobas. 
T^mibién se importa a lgún corcho 
de Africa, 'anuque su calidad es infe-
r ior é 'la del p'aís, calcúlase que éste 
vaoe im téftcvo más qme aquél. 
E l precio de la corteza en las fábri-
cas próximas á los montes producto-
res, es de 5 ia 7 reales larroba. 
También se 'aprovecha el corcho en 
los -partidos de Segorbe, Vil larreal y 
parte del de Lucena. 
En 'La provincm de Gerona consta-
tuye ila principal riqueza, y según una 
Memoria publiiciada no hace muches 
años, asciende á nnos 12.0000.000 de 
reales el capital empleado en ila ela-
boración y exportación, siendo la roa-
teria brr,+a 280,000 docenas de panas 
ó tablas de corcho, lo euail da trabajo 
á los pueblos de la. costa, parte del lla-
no de la Selva, todo el ipequeño Am-
purd'Vn y algo de la montaña de F i -
gueras. 
E l corcho fino, menos poroso y me-
nos trabajado, se destina á taponería , 
y según su tamaño y calidad, se apar-
ta en tires ó cuatro clases y véndese el 
due explota nna compañía catalana 
de los montes del común de Valdelosa, 
Contín y Samayón y alj?uno que otro 
de dominio particular, desde 20 hasta 
30 reales el mi l lar en Santander, cues-
ta de ocho á diez el porte de la arroba 
y cada una de éstas contiene 4 ó 5 m i l 
tanones. 
El corcho en taMa suele venderse en 
Oporto, para, donde se embarca en Ha 
Fregenada unas veces en barcos, si el 
porte sae b?.irat.o, y otras veces reu-
nit'ndo entre sí los fardos de tablas, 
y encargaudo la conducción por el río 
á persona inteligente. 
Por el quintail por tugués (más de 
cinco arrobas caistellanas), se paga en 
Oporto de 4,500 á 5,000 reis. 
E l porte de cada arroba hasta la 
Fregenada suele costar tres rcah^ ve-
llón. 
E l turno admitido para el apr^vo-
chamiento ó descortezamiento «leí cor-
cho es de siete años. 
Eil corcho, puesto por algún tiempo 
ea una mezcla de mies y agua, y 'redu-
cido despaiés por la presión á la mitad 
de su primit ivo volumen, adquiere 
nna Casticidad que puede reemplazar 
.casi con ventaja y en •muchos casos a 
la goma. 
Se han probado, en reempla/.o de 
los tupes ordinarios de ¡os vagones y 
ferrocarriles, 'discos de corcho de Q"Oko 
pulgadas de grueso, con éxito. 
Estos diseos han suíVido sin perder 
su c M i c i d a d , hasta 10,000 kilogra-
mos de presión. 
Esta es una nueva 'aplicación, que 
viene á dar aún mucha más de la que 
tiene, que no es poca, a l corcho, y au-
mentar el vaü r del alcornoque, que 
ha venido, 'desde hace poco tiempo, 
á ser uno de los árboles de más prodo.'-
to é interés. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivotte 
En la ana ñaua de hoy fondeó en 
•puerto procedente de Taimpa y Cayo 
í tueso el vaioor correo americano 
' 'Ol ive t te" , con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
Fd .Malm 
Procedente de Sagua en t ró en puer-
to hoy el vapor noruego " M a l m " , en 
lastre. 
E l Franfield 
Con carga de t ráns i to salió ayer pa-
ra Cárdenas el vapor inglés "Fran-
field 
E l Ernesto 
Ayer salió para Matanzas el vapor 
español " Ernesto lCon earga de t rán-
sito. 
E l Wandever 
Para Oalveston salió ayer en lastre 
el vapor ing'lés -IW^Jldj^er*^ 
E l Esperanza 
Hoy sa ldrá ipara Nueva York el va-
por americano "Esperanza", con car-
ga y ipasa.jeros. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E ESPBRA.N. 
Agostol4—Monterey, New York . 
,, 14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 15—St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y esos. 
Buques de cabotaje 
E N T R A D O S 
Caibaricn, vp. Alava, op. Octubre, con tabaco 
y efecros. 
Arroyos, vp, Antolin del Collado, cp. Planell, 
con tabaco. 
Idem, gol. Amable Rosita, pt. Verderas, con 
madera. 
Caib< r en, gol. Joven Pilar, pt. A-lcnjany, con 
madera. 
Tortuga, gol, Julia Laza, pt. Rioseco, coama-
dora. 
Idem, gol. Dorainguito, pt. Vlrellaa, con 200 
8 [carbón . 
Cárdenas, go). Unión , pt. Enseflat, con 60 pi-
pas aguardiente y efectos. 
Idem, grol. Juana Merceoes, pt. Ballester, 50 
pipas aguardiente. 
Idem; Marín del Carmen, pt. Fleixaa, 40 pipa.s 
atruardiente. 
Dominica, gol. Maria Magdalena, pt. V i l l a -
longa, con esectos. 
Arroyos, gol. Rápido, cp. Cheda, con 800 sacos 
carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Baracoa, gol. Bienvenido, pt. Alvaroz. 
Cárdenas, gol. Julia, pt. Alemany. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vlgo, Corut)» y Cadia vap, esp. Conde Wifr9' 
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , ( adit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V . 
Plac6. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
¡íaldo y Cd. 
Ceiba, Honduras, gol. smer. Maggie Q. W i -
lliams, por Salvador Prats. 
Delaware, vp, hig. (¿ueon Adelaide, por Luis 
V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Nqeva Orleans, vp. am. Chalmeí te, por M. B. 
Kinsbury. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Delaware (B. W . ) vap. ing. Winnie, por L . V . 
Place, 
Buques despachados 
Veracruz, vap. am, Monterey, por Zaldo y 
Lomp. 
4 bits, provisiones. 
29 eacos vidrio en polvo. 
Hamburgo y esc , via Cor uña, vp. alem. Svria, 
por Heilbut y Rasoh. 
6,000 tabacos. 
carga de transito. 
Nalveston, vp. ing. Wanderer, por J . R. R o -
dríguez y C p . — E n lastre. 
Pascagoula. gol. am. Olga, por Knight y Sera-
fin.—En lastre. 
Mass Point, berg. ara. Jennie Huibert, por el 
Capitán.—Kn lastre. 
Cájdenas, vp. ing. Franfield, por L . V. Placé— 
De tránsito. 
Matanzas, vp. esp. Eernesto, por J . Balcells— 
De tránsito. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
95 sf café tostado Borinquen, sacos de 100 
libras detallado $26 qt. 
175 si id. id. id. sacos de 25 Ib. id. $26.50 qt. 
15i2 pip vino P ó m u l o Boscb, $58.50 las 2i2. 
20,4 pip „ „ ., $59 ios 4i4. 
20(4 p;p ,, navsrro Vega de Haro, |64 4i4. 
lo{í pip ,, Alella a lmacén , *61 4i4. 
10[4 p(p ,, Rioia Clarete. $20 uno. 
]2f» c\ fresas L a Galleea, 15.25 c. 
5̂ c¡ vino Cuatro Perlas, $7.77 c. 
aejl pi „ navarro Eureka , $64 los 4í4. 
50 cr queso patagrfis, Las Pelotas, 2150 q. 
10i3 manteca Volcan, T i N , $a.50 q. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 11; 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 hora», vt». ame-
ricano Ól ivet te , cap. Turner, ton. 1678, con 
carga y pasajeros á G. Lawton Childs y Cp 
De Sagua, en 1V¿ dias¡ vp. ngo. Malm, cp. Sal -
venaen, tou. 1433, en lastre á Lykes y Hno. 
S A L I D A S 
Dia 13: 
Pascagoula. gol. anvOlga. 
Cárdenas, vp. ing. Framfield. 
Matanzas, vp. esp. Ernesto. 
Galveston, vp. ing. Wanderer. 
Dia 1J : 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivettt. 
Nueva Y o r k , vp. am. Esperanza. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Tampico y Veracruz en el vp, alm. Syria: 
Sres. ISduardo González—Rafael Pérez—Luis 
Alvaraz—K. Huescho—Pedro Huescho~N To-
mas—José Aieo—Katiu Barkius—A. T o m a s -
Miguel Aise. 
De Cartagena en el vp. ing. Wináeser : 
Sres. Ricardo Fuemayor—Jorge A n g u l o -
Victoria de An4ulo. 
M a n i f i e s t o s 
192: 
De Nueva Orleans para la Habana, vapor 
americano C'halmet. 
Loldl y C a : 1000 s\ maíz. 
Andrés Lamlgueiro: 750 s| id. 
B. Fernández : 1500 s| id. 
Galbftn y Ca: 1000 s\ Id. 
García, Castro Hno: '¿50 s |id. 
Dubós, Simo y C a : 1 c| anuncios. 
J . M. Mantecón: 14 c| latas camarones. 
Swift y Co: 5 b| camarones secos. 
Landeras, Calle y Ca: 5 b| id. id. 
J . M. Mantecón: 5 b| Id. id. 
E . Luengo y Ca: 7 atados jamones, 5 cj 
puerco salado, 13 c| manteca. 
Y. Sancheón y Ca: 12 c\ puerco salado y 
5 atados de jamones. 
U. B. F a i r : 9 atados jamones. 
Negra y Gallarete: 5 atados id. 
García, Hnos. y Ca: 7 atados id. 
R. Torregrosa: 5 id. id. 
Villaverde y Ca: 5 id. Id. 
Fernando Fernández: 2 c| calzado. 
Banco Nacional de Cuba: 2 c| de Impresos. 
Gaibán y Ca: S00 s| harina. 
Anselmo López: 1 órgano y 2 ĉ  de piezas 
de música. 
M. Johnson: 7 ¿I efectos químicos . 
Gaibán y Ca: 1.100 s| harina. 
Champion y Pascual: 5 huacales muebles. 
Bonet y Ca: 2000 s |de4sal. 
González y Costa: 500 s| id. 
Ba/edor y Fernández: 500 s| id. 
Knight y Wal l : 3 collares para cabalJos. 
Purdy y Henderson: 301 bft efectos. 
Garín, Sánchez y Ca: 100 b| manteca. 
E c h a v a r r l y Lezama: 50 b| Id. 
A. Querejeta: 500 si avena. 
Weng On y Co: 5 b| camarones secos. 
Yen Sancheón: 5 b| Id. Id. 
A. L i y i : 8 b| id. id. 
A. Lanz: 1 c| efectos. 
P. Castro: 1 c| id. 
J . M. Berrlz: 25 c| espárragos . 
Briol y Hnos: 21 ata-dos efectos. 
P. R. Jacobs: 1014 atados materiales. 
M. Johnson: 53 el medicináis. 
J . González: 2 c ferretería . 
Ara/luce, Ajft y Ca: 10 o| Id. 
C. l'VtMiández: Jü huacales con efectos de 
l a v a d u r í a . 
Joisus p, (Mniñl: 20 h|t fíM-roterla. 
("urboiioii y Dalniau; 25 h| manteca. 
3. U. <-l.>w y Sun*: 600 hnl r i l los , 
íl. I >. SíílJíon! 10 ¿] iikíiiuíikis de escribir 
y 1 c| accesorios. 
Armoiu- y Ca: 60 b| do puerco salado. 
E. L u e u s a y Ca: 45 l)| manteca. 
J. H Clow y Sons: 8 huacales de efectos 
de barro, l o cj <le papel de tocador, 1 c| fe-
r r e t e r í a y 5 el materiales. 
Swif t and Co: 1 o| anuncios. 
M. P é r e » ; 1.6 o| pucn'co salado. 
Lamieras, Calle y Ca: lo c| mortadella, 
10 c| de carne y 10 r | de puerco salado. 
C. F e r n á m l e z y Ca: 15 ci embutiflus. 
M. Johnson: 10 h | aceite de a lgo i lón . 
Har r l s l i ro s y Ca: 2 c| efectos de escri-
tor io. 
F . Parnno: 6 b| papas. 
Southern Express: 2 e| calzado y 1 c] 
anuncios. 
V. l 'aranos: 20 huacales legumbres, 2 b| 
de manzanas. 
M a n t e c ó n y Ca: 10 huacales legumbres, 
200 melones de agua. 
Lamieras. Calle v Ca: 200 bl papas. 
A. Menémlez y Ca: 200 b| id. 
i'a c in, Hno, y Ca: 200 b| id. 
Vi l l averde y Ca: 100 b| Id, 
Mufliz y Ca: 100 b| id. 
E. H e r n á n d e z : 100 h) id. 
Mestre y Ca; 300 b( id. 
J. Borbol la : 153 b|t muehlea. 
M a n t e c ó n y Ca: 10 b| peras, S de cirue-
las, B de uvas, 10 de tomatas. 
A. Kossi tch: 50 ci peras, 10 c| ciruelas. 
E. Ca.-:au3; 63 piezas de madera, 
A. A r m a n d : 23 l\ua>.;,les aves. 
F. Paianas: 7 l>|t ajiles, 1 b| remolacha 
y 10 s| semillas. 
F . W o l f : 28 mulaa. 
Canales, Diego y Ca: 100 c] huevos. 
A. Kossitch: 100 î l papas, 32 b| manza-
nas, 80 huacales legumbres. 
E. Casauis; : » oaballos, 5 yeguas, 3 mulos. 
Cvoev v F n i f 200 bit, do efectos, 
José Alvarez: 200 c| huevos. 
'i. !• ernandez: 34 b| manteca. 
A n n o i i r y c a : 40 bL puerco salado. 
Quan "Wo L u n g y Co: 16 c] efectos chinos. 
C. Arnoldson y Co: 7 q| de abanicos. 
ci-pv-R. s^'n Ruv: 16 c| efectos chinos. 
Emil io A l : 4 c\ id. Id. 
Poo Llínif: 5 Oí itl- Mt< 
C. Arnoldson y Co: 250 s| garbanzos. 
D I A 14. 
Vapor americano Ollveitc, de Tampa y 
Cayo Hueso para la Habana. 
194: 
A. Armas: 1127 el de huevos. 
M. Johnson: 40 p| de medicinas. 
R. K. Cobb: 4 bjt con muebles de uso. 
Osear Bení tez : 1 b|t con efectos. 
A la orden: 4 b|t con muebles de uso y 
efectos. 
m i DÍ w m m i 
L'EL i O M E M DE LA HABANA 
Seccióu de F i l a r m o n í a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección se hace pú-
blico que las Clases de Música estableci-
das para alumnos y alumnas, comenzarán 
el día 15 del actual. 
Desde el mismo día queda abierta la ma-
tricula para Instrumentos de Estudiantina. 
Las matr ícu las para Solfeo y Plano tanto 
para los asociados como para las señor i -
tas familiares de los mismos, se expondrán 
de 8 á 9 de la noche de todos los días la-
borables por esta Secretaría, l a que in-
formará de los requisitos que se tienen que 
llenar para la obtención de las matr ícu las . 
Habana, 11 dtí Agosto de 1906. 
E l Secretarlo. 
G E N A R O SALOM. 
12082 4 T - l l 1 M-12 
A S O C i A O O N 
m m m 1 1 
DE L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Concurso nn una c i f c l a íc crMal. 
Se avisa á las personas que les interese, 
que desde esta fecha queda abierto un con-
curso conistente en plano, memoria explica-
tiva y proposic ión, para la cons trucc ión de 
una cubierta, de crista1., para el patio prin-
cipal del edificio que se e s tá construyendo 
para nuevo Centro en la calle del Prado. 
Los planos, memorias y proposiciones, se-
rán recibidos por estí» Comis ión de Obras 
el día 17 del mes corriente, que para ello 
se reunirá á la? 8 de la noche de dicha fe-
cha. 
L a Asoc iac ión se reserva su libertad de 
acción, para no aceptar ninguna de las 
proposiciones que se presenten, si as í le 
conviniese á los Interese sociales. 
E l Director de la Obra y esta Secretaría , 
dará las explicaciones que necesiten las per-
sonas que deseen hacer proposiciones para 
la cubierta de cristal que motiva este con-
curso. 
Habana, 8 de Agosto de 1906. 
E l Secretario. 
F . T O R R E N S . 
11.862 9 T-8 1-M9 
Asocia» Médica fie Socoro M o s 
íe la Isla de Cnlia 
Sección de auxi l io por una ves 
é inmediato 
Al fallecimiento del aatlrndo compañero 
doctor Secundlno de Castro, we ha entrega-
do á sus señorita» hermanas el fondo de au -
.tIMo iimu'tUato d« lu primera imituulm'ióu» 
abriéndose desde esta fe.cha el plazo para la 
recaudación de la segunda, por 30 días que 
vencerán en 4 de Septiembre próximo; lo 
que se pono en conocimiento do loa señores 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
DR. A. R. E C A T . 
Secretario. 
11.772 l M 
B E L E T R A S 
W . O E L Á T 8 Y C o m o . 
lOif, A guiar. KJS, eayatru* 
a Amuraurtu 
tíAceu iiagros por «1 oaftle . í actUt;*u 
m r t t t x d e c r é d i t o y ¡rirau, lecrtos» 
. a c o r t a Y i a r t r a r i s t a . 
sobre Nueva YorK, Nueva Qrleanp, Vera-
cruz, Méjico, San Juan da Puerto Rico. L o n -
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, K a r a -
burgo, Roma, Ñápeles , Milán, Oénova, Mar-
sella. Havre. Lolla. Nantes. Saint Qulr.tln, 
Dieppo, Toulouse .Venecla, Florencia, T a -
rín, Masimo ,etc. así como sobre todas la* 
capitales y provincias de 
ü s í p a ü a é i s l a s O a u a r i a s , 
1700 156-14 Ag. 
í M u G i d s y O i p a i 
Banqueros,—Mercaderes 2I& 
Casa orijrinannente estaolecida ea ISÍÍ 
Giran 'etraa t la vista sobtt» todoa ios, 
Bancos Nacionales do los Estados ünidoa 
y dan especial a tenc ión. 
T R M S F B R E N 0 1 A S POR E L ( $ 8 í , i 
Hijos de R. A r s ü e l l s s . 
liANQUKUOS. 
M E l i CA U l&JtJSS 3(>.- HA B A . V . l , 
Teléfono núra. 70. Cablei: "Raujc( i*r ía» 
Depósitoss y Cuentea Conrientes.—Depó-* 
«ítor. de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.—* 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru* 
tos.—Comnra yventa de valorea públ icos 4 
Industrialeo.—Compra y venta de letras d* 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., poí 
cuenta agena.—Giros sobre las principólo* 
plazas y también sobre los pueblos de Es* 
paña. Is las Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito, 
C. 751. I B I - l A. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York. 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
J. A. M Ñ O E S Y GOMP. 
OBi iS ieo 19 Y 21. 
Hace ragos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vlota 
sobre '.as principales plazas do esta I s la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia , 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Is las Baleares, 
Canarias é Italia. 
S S a J L c i o v O £ > . 
C U B A 7 6 Y U 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta yiarga vista y dan c a n a s de crédito 
sobre New York, Fi ladel í la , New Orleans, 
IS^n Francisco. Londres, Par ís . Madrid. 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados buidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueolos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con Jos señores F . B. 
Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la. compra y ventu. de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben T5or ca-
ble diariamente. 
8 , O ' K E I L L Y , S. 
E S Q U I N A A M J U K C A U K K B * 
Hacen pagos por el cable, l-ur.llitan c a n * 
de crédito . 
Giran letras sobre Londres. New York. 
Vpw Orleans. Milán, Turtn; Poma. Venecla, 
Florencia. Nápolea, Lisboa, Oporto. Gibal -
trar. Brcmen. Hamburgo. París . Havre. N a a 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. L,-on. Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara. Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cicnfuegos, Sancti Spír i tus . Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, ManzanlJlo, P i -
nar del Río, Gibara. Puerto Pr ínc ipe y l í u a -
vitas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , . 
zmim B f e a i r tesatiÉtaüe 
W B É i S f f f l d l S 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO Fi lAl fCES 
F J , V A P O R 
L a n o m a i d í e 
CfWttan LELAX£I ION 
Est( idrá di rec A l i e n te para 
OORÜÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el 15 de AGOSTO á las 4 de la tardo. 
Admite carga, y pasajeros para dichos puer-
tos y carga Bolamente pura el resto de E a -
ropa y la Amíra-a. del Sur. 
Lia carga so recibirá fitihrtuncn'e los días 
Ty i eri el JLielle de Caballería. 
Los bultos de tabaros y picadura deberán 
enviarse preei»nmrntr amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores nasaje-
ros ponemos á su dispos ic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española ; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una ianclia (¡ue conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata españo la por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida ael vapor y solo hasta ias cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d'íl ex trav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas do la misma; pone para ese objeto en 
el muelle do la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina ó 
uno de sus emv>leHdos autorizado al efecto 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de oérdlda 
de algfin bulto. 
_ De mán pormenores informarán sus con-
signatarios. 
B R I D A T MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
8-7 
B H i l H f f i f f l l i B i n i 
Para panajeroM y mcrcanclna entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , CulDa, M é x i c o 
7 los Estados Un idos 
Bervicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
I T I I V K K A U I O 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Directo pa ra Verac ruz , 
Progreso. Tampico 
7 M"ew-Orleans 
Saldrá para dichos "puertos sobre el día 
21 de Agosto el rápido vapor francés 
Capltáa P A O L E T T I . 
Admito carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
dirtetos de lodi-.a las ciudades Importantes 
de Franc ia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dan 
do á los señores pa.«->i<»ros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus con-
slgnatarioc. 
Este vapor atracará á oís muelles de San 
José 
BRIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
13-7 Ag. 
Y A P 0 R E S C 0 E K E 0 8 
A N T S S D E 
AKTOITIO LOPEZ Y C" 
F.I. V A P O R 
i v i a r i a 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O E O T A Y S A N T A I T D E E 
el 20 de AGOSTO & las cuatro de 'a tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez dol día de salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta él día 17 y la carga á bordo hasta el 
día 18. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
CupUfin O L I V E R . 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
A(Imi<«- vxrKU y pannjerun para iltcjio puerto 
Los billetes do pasaje solo serán expedi-
dos hanta las diez del día do salida. 
Las pó l izas de carga se l irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Llamamos la a tenc ión de loa señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
doa los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todus sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno do equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficio» n ú m . 38. 
1457 7S-1 J l . 
por el vapor alciufin 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natario» 
I I E I L B U T y RASCII 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1627 l - A g . 
C O M P A Ñ I A 
H i i i n - ' i í i i 
ilmími ímÑñ Une) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T J A N 
saldrá directamente 
P a r a T A M P I C O y V E R A C R O Z . 
sobre e l 15 de AGOSTO de 1906. 
P l l E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
P a r a tampico. . . . $ 36.00 $14.00 
Para Veracruz. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á d ispos ic ión de loa señores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & R ASCH. 
S A \ IGNACIO 51. 
C 1683 
A P A R T A D O 721). 
6-9 
l i i 1![ m i s 1 S 1 M 
de 
P I N I I L O S . I Z O m E R D O T C P . 
d e C á d i z . . 
E l vapor español 
s ^ i o 1 : 2 5 2 : 
Capltfin SUBIÑO. 
Saldrá de este puerto el 25 de Agosto, 
D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos on sus ámpl ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor e s t a r á atracado á los Muei.ies de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1699 11 14 Ag. 
V a p o r e s c o s t e r o ^ 
mmw n UWMM 
fe. e u C . 
SALIDAS bTÜ HABANA 
D U ü A N T B EL. MES U E AGOSTO 
V a p o r S A N J Ü A Ñ ~ 
Miércoles 15 de Julio á las 5 do la tarde. 
Para Gibara, Vita , Baru;», SagÜA 
de TánamO, Baracoa, O u a n t á u a m o y 
-Santiago rt« Cuba; r c t o n i a m í o por 
Baracoa, Sagún <lc T á n a m o , (Jibara, 
B a ñ e s . V i t a , Cxibara nuevanieute y 
Habuna. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m c 
(solo á la ¡da) y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a -
1110 (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r C O S M E H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Ca iba r i én . 
NOTAS 
C A K G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de l a tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8, 15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el ía 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Oil 
Reflnlng Company," y la "Nueva Fábr ica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico par» 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
1458 78-1 J L 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de paisaíe-
ros, que sale de la Es tac ión de Vl l lanu«va , 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con traobordo) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punto, todos Iob 
M I E R C O L E S y SABADOS, & las nueve de l a 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó , los d ía s s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlriamentc en l a es-
tción de Villanueva. 
Para m á s informes, acúdase á l a Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 J L 
I Í 8 Í 8 S H 1 P B M K DE fflK J . U l l l l ) a m O 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Agosto de Batabanó á Sautiasro de Cuba, con escalas en Cieaiuesros, Casilda 
runas, Júcaro, Santa Cruz, "Francisco Guayabal/' Manzanillo y Ensenada de 
Mora. 
Mtórcoles 1 
Sábado. . . 4 
Miércoles 8 
Miércoles 15 
Sábado.. . 18 
Miércoles 22 
Miércoles 29 
Vapor Reina de los Angeles. 






inores pasajeros que erabarouen en los vaporea de esta Empresa deberán tomar ol 
5«o que sale de la. E s t a c i ó n de Villanueva todos los miércoles y los sábados, cada 
Los ser 
tren expres  
catorca días, a las 9 80 de la noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miérco les «e recibirá por los Almacenes de loa Ferroearri 
Ies Unidos hasta lat dos de la tarde de los martes. 
L a caríra para el vapor que saldrá de Batabanó log sábados , cada catorce días, se recibirá 
por los mismo.s Almacenes hasta las ^íos de la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Asrenoia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día de snlida del vapor. 
Para más informesdirigiraoá la A c a c i a da U E n í - e i i , OBI3PO 35. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición rio la tard«.—^osto 14 de 100^ 
(Por Correo) 
Sigue la animación. 
>A cada momento nos sorprende en 
mitad de la carretera ó á la vuelta de 
nma calle el taf-taf de un automóvil 
q-ae trae al Mariel excursionistas co-
nocidos. 
Vienen desde la Habana atraídos, 
en su mayor número, por la belleza del 
üuü'ar. 
Ünos pasean por el pueblo, otros «e 
encaminan al Lazareto, los más reco-
rren e l Palacio de Rubens y todos, al 
fin v á la postre, hacen parada en el 
chalet de la distinguida familia de Sell 
¡y •Guzmán. 
¡ Es el sitio obligado de reunión. 
Aquí estuvo el domingo, invitado á 
i4un almuerzo en la casa, el .señor Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Venía con su distinguida señora y 
tres de sus hijos, el mayor, Nicolás, y 
•];is bellas niñas Herminia y María Te-
resa,. 
Habían realizado felizmente la ex-
pedición en la máquina del doctor Ca-
rrera Jústiz. 
Dos «horas, á una marcha moderada, 
de la Habana al MarieL 
Una mañana •espléndida. 
A poco de haber llegado nos tras-
bordábamos todos, en número de vein-
te, á la lanchita de vapor que había 
-de conducirnos al Lazareto. 
Es digno de visitarse. 
Los que conocíamos de otros tiem-
pos el Lazareto, no podemos menos de 
maravillarnos ahora, al recorrerlo de 
¡nuevo, con las muchas é importantes 
mejoras de que ha sido dotado. 
Todo es obra de su administrador 
aetüáí, Mr. Roberto Pinkney, funcio-
nario de la época de la intervención, 
cuyo celo, probidad é inteligencia son 
prendas seguras del éxito de sus ges-
tiones. 
La transformación del Lazareto ha 
sido completa. 
l!;m flesaparecido algunas barracas 
que lo afeaban, y en su lugar se levan-
tan airosos pabellones. 
Las calles, cuyo tránsito intercep-
t̂aba antes la espesura de la manigua, 
son hoy limpias y arenadas alamedas. 
A cada trecho un banco, árboles por 
todas partes y, en ordenada coloca-
«eión, postes con mecheros de aceti-
leno. 
da casa destinada á la dirección sa-
nitaria del lugar tiene el aspecto de 
nn cottage. 
i Qué construcción más elegante! 
Elévase en nna especie de meseta, y 
¡desde su alegre terracita domínase, en 
todo su esplendor, el panorama de la 
-bahía con esa enorme sierra en cuya 
ialtura resaltan las torres que coronan 
el suntuoso Palacio de Rubens. 
Al pie de la casa de la dirección sa-
nitaria extiéndese nn parquecito ro-
deado de esítatuas, fuentes y flores, to-
jeta artísticamente combinado. 
Entre el césped surgen jarrones re-
camados de caracoles. 
Un puente conduce á la caseta de 
íbaño y hacia nn lado, el gran muelle, 
sobre la ensenada de Lasa, con fondo 
suiieiente para embarcaciones de mu-
*j)io calado. 
Todo está listo para el momento en 
/que se reciba 'aviso' de que va un bar-
teo de' cuarentena, 
v Ya puede llevar pasajeros. 
Que sean mil, que sean dos mil, !a 
nin gimo faltará su appartement en los 
pabellones. 
Allí está cada cual como en nn iho-
•itel, en habitación aparte, con todos los 
servicios necesarios, buena mesa, ba-
ños, biblioteca, etc. 
Hay un departamento para la bo-
tica. \ 
En otro está la oficina de Mr. Pink-
ney, decorada con cuadros donde al-
ternan cromos y acuarelas con retra-
tos de grandes actores del teatro in-
¡glés. 
Se explicará esto último dicien'do 
que el administrador del Lazareto es 
íhijo de la Gran Bretaña. 
Me fijé en nn detalle. 
Es una plancha de bronce encuacTra-
ída en nn testero de la oficina. 
Arrancada del casco del Alfon-
so X I I , es el testimonio de construc-
ción del hermoso trasatlántico hundi-
flo á la entrada del puerto. 
Frente al Lazareto se divisa, por 
nna parte, el derruido murallón del 
fuerte San Elias, y asomados en las 
alturas dos ó tres inservibles cañones, 
como únicos vestigios de haber allí 
existido una inútil batería... 
Por otra parte, mirando hacia la 
costa, se descubre, emplazado en un 
iarenal donde abre sus penachos una 
palma, ni^monumento conmemorativo. 
Es la columna que ha. hecho allí co-
locar el mismo Mr. Pinkney como re-
cuordo del paso de Maceo al burlar la 
trocha, vogandO', favorecido por las 
sombras .nocturnas, con un remo que 
acaba de adquirir para su Museo Cu-
bano, gracias al señor Charles Hernán-
dez, el Director de La Discusión. 
Después de visitar el Lazareto del 
(Mariel queda en el ánimo la impresión 
de haber conocido una de las depen-
ideneias que más honor hacen á la re-
pública de Cuba. 
Que lo diga, si no, el señor Rivero. 
Que lo digan cuantos pasamos el do-
mingo momentos tan agradables reco-
rriendo aquellos pabellones y admi-
rando aquellos departamentos. 
Todo habla muy alto en favor de 
Mr. Pinkney y su gestión felicísinm. 
* 
Quédame por hablar, describiéndolo 
en toda su grandeza, del Palacio de 
Rubens. 
Pero me lo reservo para otro día. 
Entretanto diré á ustedes que al Ma-
riel se prepara para recibir la visita 
del Jefe de la Sanidad, doctor Barnet, 
que vendrá el domingo con algunos 
miembros del Departamento. 
También vendrán eso día el señor 
Pichardo con algunos invitados más 
de la casa de Sell y Guzmán, entre 
otros los señores Fernando Sánchez de 
Fuentes, Miguel Andux, y Jo-aquín 
Coello. 
Y antes ó después del domingo ten-
dremos por aquí al fotógrafo de El 
Fígaro sacando vistas de este pueblo 
delicioso. 
Unos vendrán en automóvil y otros 
por el tren de Guanajay. 
Eso es hoy. 
Quizás dentro de nn «ño podrán ve-
nir todos en tranvía desde el mismo 
Parque Central... 
Enrique Fontanills. 
¡ I S e a r m ó . . . . ! ! 
H a l l e g a d o i P A Y R E T y 
s e r á es t renada e l v i e rne s , 
"LA MACHApTO" 
l a vencedora de EL POLLO TEJADA 
En la vidriera del establecimiento 
de cuadros " E l Pincel" calle del Obis-
po, se halla expuesto un magnífico 
retrato al óleo del doctor Lóipez del 
Valle, Inspector General de Sanidad. 
Es nn trabajo del afamado artista 
don Mateo Balasoh, de quien hemos 
haiblado otras veces, con ocasión de 
diferentes cuadros, que ha hecho en 
la Habana; después de hateer alcanza-
do una reputación en Barcelona y en 
Roma. 
El pintor Balasch dióse á conocer 
en esta capital, con un retrato que 
hizo del doctor Ricardo Dolz, y ahora 
ha dado otra muestra de sus grandes 
facultades, con el retrato del doctor 
López del Vallie, otra notabilidad ilus-
tre de Cu;ba, por sus trabajos facul-
tativos como médico y por sus obras 
literarias. 
ÍEl retrato expuesto en " E l Pincel," 
es, como era de esperar, una obra 
maestra en el parecido, en la vida y 
expresión del rostro y en la sobriedad 
y energía del dibujo. 
El conjunto rebosa en tonos fuer-
tes y obscuros que destacan la figura, 
y esrpecialmente el rostro, con una vi-
va expresión de inteligencia, severi-
dad de color y espléndida animación 
en la mirada. Es el verdadero retra-
to material y psíquico del personaje, 
tal como resulta de la profunda con-
cepción de un artista dominador de 
su arte. 
Merecen mil felicitaciones el pintor 
Ba'lasch y el doctor López del Valle, 
por esta gran creación artística y gus-
tosamente les felictámos con tal moti-
vo. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á. domicilio. 
C 1594 1-Ag. 
Cuando Manolo Satre me vino á bus-
car ayer para ir á Cazadores, ya esta-
ba en disposición de partir, armado de 
lápiz, para tomar nota del resultado 
de las tiradas. 
Aun en el apeadero supe que Coro-
nado estaba en'el grupo de los Tarta-
rines; porque desde allí, y cuidado que 
hay distancia, le oía decir: "Este que 
veis aquí, ligero como una pluma, no 
es de empleita, es un panameño que 
merqué en tierras de D. Porfirio, y aun-
que paisano de Juan de Dios Peza, es 
de los que no se rajan"; y me recibió 
sombrero en mano; en lugar de salu-
darme, me dijo: "Tómale el peso"; 
se lo tomé y, efectivamente, ni una 
pluma es más ligera. 
A l llegar, se coíicluía la tirada mis 
and out, á cinco, y sin llegar á errar 
tres, le colgaron á Pepe Ulmo, no me 
acuerdo dónde, la . medalla que con 
honra se ganó, pues hizo 28 de 30. E l 
sombrerito blanco le sirve de mas-
cota. 
En dobletes todos se (des») lucieron: 
Sólo Coronado y Macías hicieron cin-
co, per.o hay que hacer ocho. Barrena, 
el de los lentes color caramelo, ocupó 
el segundo lugar, con cuatro, hechos 
admirablemente con su soberbia esco-
peta de cañones de acero-plata, y eso 
que Aballí lo creía relegado á Dubie, 
por más que creo que si rompió cuatro, 
lo hizo para probarme que, además de 
teórico, suele ser práctico. 
En horizontales ganó el premio e'l 
zurdo, como quien dice Macías, llegan-
s t e d 
Es favorablemente conocida nuestra casa en la Habana y íbera de ella per el excelente 
BurUdo que siempre tenemos en ROPA y SEDERIA y sobre todo por los precios baratísimos á 
« r p ^ ™ ™ A ÍPer0 además no8 interesa que 8ePan todos ^ t r o s favorecedores que en ifiLKü UMBRIA no hay quien compita con E L CORREO DE PARIS 
^ S S Í S ^ S S * "k,iIe'te•" * * * * * * " * ' * * * * * * * » ' « ¿ " « i " » y"» 
Sépanlo las señoras y pidan sus perfumes á 
SO ¿ V Correo de tParís, Obispo 
y m r á n un 25 por ciento menos p en ofra parte 
i c o B P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 2 8 
do á romper 18 de 20, quedando en 
segundo término Barquín, lo que es de 
alabarse y lo hago con gusto, puesto 
que en la secta de Tartarines, él es 
catecúmeno; si sigue así este chico, les 
dará quehacer á los veteranos del tiro. 
Alamilla, el nervioso tirador que se 
había calzado un premio en horizon-
tales el d'omingo anterior, rompiendo 
20 de 20, brilló por su ausencia, por-
que andaba en auto. Tampoco estuvo 
en los terrenos Faustino. ¿Se quedarí;! 
dormido? No lo creo, porque él -es 
madrugador; de seguro que se pasó la 
mañana comiendo bombones de esos 
exquisitos que vende " E l Moderno 
Cubano". 
Y como Alzugaray, el insigne secre-
tario de nuestra Sociedad, se digno 
darme oportunamente los datos refe-
rentes á la tirada de la Coipa oficial, 
hoy los d'oy á conocer en parte. 
Regirá para este match el Regla-
mento oficial, salvo en los puntos mo-
dificados por las reglas dictadas para 
este caso. 
A los socios se les hará saber su 
handicap y el de sus compañeros. Los 
premios que se adjudicarán son los i -
gui entes: 
A l tirador que haya roto mayor nú-
mero de platillos se le declarará ven-
cedor del torneo. Su m^pibre, fecha 
del match, tanto por ciento y distancia 
á que tiró se grabará en la Copa de la 
Sociedad, que se le entregará y que-
dairá en su poder, después de ser exhi-
bida en lugar apropiado, hasta igual 
fecha del siguiente año, que será nue-
vamente discutida, pasando á ser pro-
piedad del que la gane por tercera 
vez (óigalo bien, señor Coronado). Ob-
tendrá dicho tirador, además, una 
medalla de oro, en la que constarán 
los mismos particulares que en la 
Copa. 
E l tirador que siga en número de-
platillos rotos á éste, recibirá una 
medalla de plata de igual diseño y 
tamaño, en la que constará su score, 
distancia, etc. 
El tirador que siga á éste en número 
de platillos rotos, recibirá una medalla 
de bronce de idénticas condiciones que 
las otras. 
Este match, que será exclusivamen-
te para los socios, constará, como digo 
en mi Crónica anterior, de 100 plati-
llos, lanzados en cinco series de 20, 
disparándose un solo tiro á cada pla-
tillo. 
En caso de empate se decidirá in-
mediatamente después del match, en 
otro á 30 platillos, á las distancias res-
pectivas. 
Y con decir que el match tendrá lu-
gar el día 26 de este mes y que comen-
zará á las siete y media en punto... y 
sereno, está dicho todo: el que quiera 
saber más pormenores, puede enterar-
se en el terreno, en casa de Faustino 
López (Obispo, 51) ó en el despacho 
del secretario, á escoger, y si no está 
conforme, puede acudir al snn sun 
gordan, que dijo no sé quien, según 
afirmó "La Política Cómica".' 
Véase ahora el handicap de distan-
cias: 
Tirarán á 20 yardas: Tomás V. (ya 
lo creo que ve), TToronado, José Ulmo 
y Domingo Macías. 
Tirarán á 18 yardas: Francisco J. 
Aballí, Emilio Alamilla, Carlos M. 1e 
Alzugaray, Alberto Barrena, Juan Ca-
rrillo, Andrés Costa, Oscar Fonts y 
Sterling, Onofre Gómez, Juan O'Co-
nor, Juan Lufs Pedro, José Reyes y 
Carlos D. Scott. 
Tirarán á 16 yardas: todos los de-
más señores asociados. 
Una excepción: tirará des'de la ca-
seta del scorer y con lápiz tinta, vues-
tro muy atento, 
A. Ps-Cllo. 
Agosto 13-06. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO 
N O T A S T E A T R A L E S 
LA PRESENTACION DE LA 
BRTA. OBREGON" 
Hoy debut de los notables Hayes and 
Wiltsie. 
Anoche debutó en el teatro Albisu 
•la Srta. Aurora Obregón tiple de ópe-
ra, mujer hermosísima y de facultades 
escepcionailes. Su aparición en la es-
cena fué saludada por nutridos aplau-
sos, y como estaba anunciadk) cantó 
con el tenor Sr. Oasiañas, el dúo de 
la ópera "Marina". No se nos había 
exagerado al idecirnos lo que valía la 
debutante. Su voz hermosa, ¡llena y 
extensa la maneja con soltura y arte, 
y seguramente siguiendo con constan-
cia estudiando, espérande díias triun-
fadores en los escenarios. La señorita 
Obregón además de sus facultades co-
mo ca<ntante, es una culta y fina dama, 
perteneciente á una distinguida fami-
iia y dedicada a(l arte por verdadera 
vocación y amore; pues su posición 
social no la ostiga para tener que gia-
narse ¡ta subsistencia. La Fortuna ha 
sido pródiga con Aurorita Obregón, 
otongándode todos sus favores, tatito 
en facultades artísticas como en rique-
zas y hermoisuira. 
El dúo lo cantó magistralmente y la 
numerosa concurreoicia la aplaudió 
frenéticaimente teniendo que repetirlo. 
En la tercera tanda dijo llena de 
pasión Ja sentida romanza de " E l Ani-
llo de Hierro.'': Lágrimas mías. 
Con dos aplausos del público que 
anoche la ovacionó reciba los nues-
tros uniendo su felicitación ai maes-
tro Mero'les, que es el que ha guiado 
á, la Sita Obregón. 
Caisañas como siempre, a-rchi bien. 
Hoy volverá á cantar la tiple Aurora 
Obregón eil dúo de "Marina", ópera, 
[a jviogaria de "Tosca" y otros núme-
ros más. 
La función de esta noche en Albisu, 
eg de las que no tienen desperdicios, 
ptíes anúncias'e también el debut de 
los ncitaibles acróbatas escéntricos, bai-
lariinies y ciclistas Albert B. Hayes y 
Aimette Wiltsie. 
Se nos dice que en el género es de lo 
mejor, haciendo verdaderas diabluras 
en 'sus ejercicio®. 
Miañana seguramente otro debut, y 
no ha de tardar el del 'barítono cata-
lán Sr, UrgeUes, recién llegado de 
Europa. 
Las tandas de hoy serán lo menos de 
7 actos de variedades, "Cuadros vi-
vos" y cinematógrafo. 
Todo por 20 centavos en lunetas ó 
butacas y 10 en tertulia y si muy có-
modo quiere estarse, solamente vale 
un palco 40 centavos. 
CRIMEN MISTERIOSO 
Esta mañana, poco después de las 
ocho, apareció asesinada una mujer 
de la vida airada, en una habitación 
interior de la casa núm. 107^ de la 
calle de Egido. 
La policía tuvo conocimiento de es-
te crimen por aviso que recibió el 
vigilante 445, del empleado del De-
partamento de Sanidad, blanco Este-
ban Mosquera Alvarez, quien le infor-
mó que al llegar á la hora ya expre-
sada á la casa número indicado con 
objeto de petrolizar los sumideros y 
letrinas, encontró la puerta y ventana 
de lia calle que estaban abiertas, y ha-
biendo tocado repetidas veces sin que 
nadie ie contestara, entonces obser-
vó que por debajo de la puerta de una 
habitación interior que estaba cerrada, 
corría hacia La sala gran cantidad de 
sangre, por lo que sospechando se hu-
biera cometido algún crimen, corrió á 
dar aviso al citado vigilante que esta-
ba de servicio en la calle de Picota. 
El Capitán D. Emilio Sardiñas que 
tuvo aviso de este hecho, se personó 
inmediatamente en dicha casa, y á 
presencia de varios testigos, ahrió ¡La 
puerta 'del cuarto en cuestión, presen-
tándose entonceis á la vista de todos 
un horrible cuadro. 
En el medio de la ¡habitación se en-
contraba en el suelo en medio de un 
gran charco de sangre un mujer de 
la raza blanca con grandes heridas 
en dif ereintes partes del cuerpo. 
Junto á ella se ocupó un cuchililo de 
punta con cabo amarillo, y el cual 
tenía cifrado en su hoja lo siguiente: 
"No me saques sin razón". 
También se ocupó en el suelo, pró-
ximo á ella, una peseta en plata, y en-
cima de un pequeño tocador un ejem-
plar del periódico "E'l Mundo" co-
rrespondiente al día de hoy. 
Seguidamente fué avisado el Juez 
del distrito Ldo. Sr. Aróstegui, quien 
á los pocos momentos se presentó allí 
acompañado del Escribano Sr. Ledo. 
De las investigaciones practicadas 
por el Sr. Juez y e'l Capitán Sr. Sardi-
ñas, aparece que la interfecta fué iden-
tificada por la parda Merced Montal-
vo Recio, vecina del núm. 83 de la 
propia dalle, quien dijo se nombraba 
Beatriz Soto Jiménez, pero más tarde 
se supo por uno de sus familiares, que 
ese era el nombre con que estaba ins-
cripta en la Sección Especial de Hi-
giene, pero que su verdadero nombre 
y generales eran los de Micaela Mo-
llina Monje, natural de Méjico, de 28 
años, meretriz y vecina de la expresa-
da casa. 
La Beatriz, según los informes, vi-
vía maritaCmente con un individuo de 
la raza blanca nombrado Ceferino 
Díaz Perdomo, vecino de San Isidro, 
contra quien se hacen acusaciones de 
que sea el autor del asesinato. 
•Según antecedentes, s sabe qu en 2 
de Junio último, la interfecta y su 
concubino fueron detenidos por haber 
tenido una reyerta en la calle de los 
Desamparados, hiriendo éste á aque-
lla con un palo en la cabeaa, por cuya 
cáusa fué detenido y puesto é disposi 
eáÓn del juzgado correspondiente. 
El cadáver de la interfecta, según 
certificado del Dr. Rosa, presentaba 
•seis heridas de arma blanca en dife-
rentes partes del cuerpo, siendo idos de 
ellas mortales por necesidad. 
A pe^ar de las gestiones hechas por 
la policía, nadie da razón como fuera 
perpetrado el crimen, pues en las pri-
meras horas de la mañana., vieron á la 
Beatriz en su accesoria haciendo la 
limpieza, no volviéndola á ver hasta 
después de cometido el crímn.^ 
El Oaipitáu Sr. Sardiñas fué comi-
sionado por el Juzgado para que le-
vantase el cadáver y lo remitiera al 
Necrocomio. 
donde 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la madrugada de ayer fueron 
sorprendidos en el interior de los al-
tos de la casa calle de Neptuno núme-
ro 5, en los momentos que trataron de 
entrar por un balcón de la calle á 
una do las habitaciones con el propó-
sito de r o t ó , el negro Alfonso Moré 
y el mestizo Guillermo Fernández 
Díaz, y los cuales fueron detenidos 
por los vigilantes 546 y 30. 
Conducidos los detenidos frente á la 
caja telefónica que existe en la calle 
de San José esquina á Prado, para 
desde allí pedir la ambulancia que de-
bía de llevarlos al Juzgado de Guar-
dia, el primero de ellos," ó sea el Mo-
ré, enáprendió la fuga por el interior 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
De venta en todas las principales Sederías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla 14%. 
del patio de Villanueva, por 
desapareció, sin ser dable su capti 
á pesar de la persecución que le 
zo la policía y de los disparos de 
vólver hechos al aire para intimar 
rendición. 
De este hecho conoció el Juzg; 
correspondiente, á cuya disposici 















El blanco Francisco Rabell y D 
vecino de Jesús María 49, fué 
nido en la noche de ayer, por 
insultado á varias señoritas que 
ban presenciando un mitin que se 
lebraiba en el Parque de Trillo. 
El Rabell que fué uno de los c 
res que hizo uso de la palabra, 
gresó en el Vivac á disposición 
Juzgado competente. 
El propio parte se produjo tambi 
con gran escándalo, á causa de 1 
insultos que el blanco Fernándo 
varez, dirigió á la policía, por ( 
motivo fué detenido y puesto á d 
posición de la autoridad competente. 
En la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción", ingresó ayer el blanco 
Francisco González, vecino de Luís 
Lazo, Pinar del Río, para ser asistido 
por una desgarradura de 16 (centí-
metros de extensión, en el tercio me-
dio é inferior de la pierna derecha, 
de pronóstico menos grave, cuya le-
sión sufrió hace pocos días, frente á 
su domicilio, con los palos de una ca-
rreta. 









Un tal Nicolás Presneda, conocido 
por "Bumlba", es acusado por Anto-
nio Mendoza Arencihia, de haberle es-
tafado cuatro pesos plata, que le en-
tregó como depositario de una apues-
ta que había hecho con etro individuo 
en el juego celebrado el domingo úl-
timo en los terrenos del Club Almen-
dares. 
El acusado no ha sido habido. 
Por el vigilante 569 fué detenido 
el blanco Marcelino Puig, vendedor 
ambulante, por haber lesionado al me-
nor Domingo Pérez, vecino de la ca-
lle de Santos Suárez, en Jesús del 
Monte, con una copa que le arrojó á 
otro individuo. 
Puig ingresó en el Vivac, para ser 
presentado hoy, ante el Juez Correc-
cional competente. 
Casimiro Cueto García, participó á 
la policía que habiendo pernoctado en 
el cuarto número 11 de la "Antigua 
Paloma," calle de Riela número 111, 
le hurtaron una cartera con seis pe-
sos plata y un pañuelo, sospechando 
que el autor de este hecho lo sea un 
tal Fermín Pérez, que durmió en la 
misma habitación y se levantó prime-
ro que él. 
El acusado no ha sido habido. 
E l señor Díaz, médico de guardia en 
la Casa de Sooorro de la Tercera De-
marcación, asistió al pardo Ramón 
Siánchez Romaguera, vecino de Es-
tévez número 71, de una herida en la 
mano derecha de pronóstico leve, que 
sufrió casualmente al estar desollan-
do una res, en el Rastro de ganado 
mayor. 
Dos vigilantes de la Quinta Esta-
ción, cumpliendo instrucciones del Ca-
pitán interino señor González, detu-
vieron frente al número 70 de la ca-
lle de la Zanja al moreno Juan del 
Rey López, ocupándole una lista con 
apuntaciones de la rifa "La Bolita", 
por cuya causa se le remitió al Vivac 
á disposición del Juzgado Correccio-
nal del Distrito. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Hurto de maderas 
En la tarde de ayer, fueron hurta-
dos en los muelles de Tallapiedra, 
2,000 pies de maderas de pinzapo, per-
tenecientes á los conocidos industria-
les de esta plaza señores Vilaplana, 
Guerrero y Comp., dueños de la acre-
ditada fábrica de chocolates "La Es-
trella". 
Por investigaciones practicadas por 
la Policía del Puerto se supo que di-
cha madera había sido vendida en 
"seis" centenes, por el carretonero 
R. Ramos, (a) "Borrachito", en una 
'Carpintería de la calle de Cuba, donde 
fueron ocupadas. 
"Borrachito" fué detenido y remi-
tido al Vivac á disposición del Juez 
c orre sp ondient e. 
wiirii|ii î gnini 
Los teatros.—¡Da función de esta no-
che en Payret está dedicada, por la 
S. A. que ocupa el elaigante coliseo del 
doctor Saaverio, al comandante, ofi-
cialidad y tripulación del barco-escue-
la Zaragoza, de la marina de guerra 
mejicana. Cumple con ellos el maes-
tro Campos, director artístico de la 
Compañía, un deíber patriótico de ren-
dir homenaje de cariño á sus compa-
triotas. Consta la función de tres tan-
das, en esta forma: 
La gatita blanca y números de con-
ciertos por la señorita María Azpi-
roz. 
El pollo Tejada y números de con-
ciertos por la misma afamada violi-
nista, acompañada al piano por don 
Aureliano Azpiroz. 
San Juan de Luz. 
En el Nacional, las consabidas tres 
tandas de interesantes vistas cinema-
tográficas. 
Tres tandas, como de costumbre, por 
la Compañía de Variedades de Alfre-
do Misa. En las tres cantan la seño-
rita Obregón y el tenor Casañas, se 
presentan los cuadros vivos, dirigidos 
por el señor Crespo, trabajan los her 
manos Pórtela y hay las indispen 
bles vistas cinematoiíráficas. 
•Con cinematógrafo ameniza 
isa-
la 
AUiambra sos dos laudas, exhibiéndo-
lo después de la representación de l&j 
zarzuelas ¡Pa que sude! y La Guara-
cha. 
Y cinematógrafo en las cuatro tan, 
das del Salón-Teatro Actualidades 
con más, canto y baile aragonés y bai-
le andaluz. 
Payret anuncia para esta semana el 
debut de La Machaquito. 
Albisu, la llegada de los celebres 
ciclistas cómicos Hayer y "Wittsio y 
su aparición en aquella escena esta 
semana. 
Y Actualidades, que mañana miér-
coles bailará en el cuadro aragonés 
Nena Dávila. 
El viento del amor.—• 
Pasa un viento arrebatado, 
viene amor, y á dos «n uno 
íunde Dios; 
Sopla el desamor helado 
y vuelve á hacer, importuno, 
de uno, dos. 
Campo amor. 
Simpática fiesta.—-En la elegante re. 
sidencia de los esposos Velo, calle 5, 
esquina á Baños, Vedado, se efectuó 
el domingo último una espléndida fies, 
ta. 
A las dos de la tarde dió comienzo 
el baile en medio de la mayor alegría 
y entusiasmo. La concurrencia era 
selecta y numerosa. Entre una falan-
ge da smi páticas señoritas se llalla^ 
ban Isabel ¡ta Velo, Amelia Cañedo, 
Panohita Mayor, Mercedes, Antoñica 
y Catalina Llanusa, Hortensia Sola, 
Josefina Romero, María Teresa Lato-
rre, Georgina Zaldívar, Lola y Anita 
Renán, Virginia y Lorenza Martín, 
Conchita y Josefina Roselló, Lolita 
Pazos, Aurora Botino y muchas más. 
La banqueta del magnífica Pleyel 
fué ocupada por el conocido joven 
Alberto Barba, el cual deleitó á la 
selecta concurrencia con magníficas 
piezas bailables. 
La concurencia fué obsequiada coa 
exquisitos dulces y licores. 
A las seis de la tarde terminó la 
agradable fiesta. 
La última palabra.—No puede nadie 
negar, ni siquiera discutir que la úl-
tima palabra en calzado este verano, 
se encuentra en la famosa casa de 
Obispo y Villegas, y allí va el público 
en su busca, para no quedar sin el 
calzado de verano. 
La nota elegante del traje la dá el 
pie bien calzado, sóbre todo en la mu-
jer, y por eso vemos que, la dama que 
se precia de elegante, tiene á «rgullo 
ser parroquiana del Palais Royal. Es 
una casa de grande y merecida popu-
laridad. 
Esta es la verdad. 
Las fiest.de Guanabacoa.—Como 
aunneiamos ya, el sábado 18 del ac-
tual dá el Liceo de Guanabacoa su es-
pléndido baile de la octava. 
Habrá carritos á la terminación del • 
mismo. 
Se recuerdan los siguientes artículos 
del Reglamento: 
Art. 47. Los que deseen asistir con 
el carácter de socios transeúntes famU 
liares, deberán solicitar por escritj el 
billete á la Junta Directiva con 4S 
horas de anticipación, y ésta en vota* 
ción secreta aeordará ó no su expedí* 
ción, no considerándose obligada á 
dar explicaciones al que no fues« 
aceptado. 
• Art. 48. No se admitirán como so* 
cios transeúntes famijhares ni perso* 
nales, á los vecinos de Guanabacoa. 
Muy lindas.—Ya lo creo que son lin-
das las sombrillas de warandol que 
tiene la Casa de Ugalde, Galathea, que 
todo el año tiene sus anaqueles cu-
biertos de novedades á porrillo. En 
abanicos es tan extenso el surtido, que 
nadie puede negar que salga descon-
tenta la dama más exigente. 
Vayan, pues, á ver lo que es la no-
vedad de este verano, la sombrilla de 
warandol y el amigo perfumado, que 
las damas arrebatan como por enea*' 
to. 
Otra hermosura.— 
No te importe, Melchor!ca, 
ser picada de viruelas 
. ni que alternados ostentes 
en la faz barros y pecas, 
ni que tengas las narices 
volteadas sobre la izquierda, 
ni que to den en la n 
las alas dflbs 0 
porque esto no ha de quitarte 
de ser como tú eres, buena, 
mientras digas que tu honra 
ni la empañas ni la empeñas, 
y que fumas santamente 
los rusos de La Eminencia! 
La nota final.— 
—^Ohico, ni fíes, ni prestes. 
—dor qué? 
—Porque pierdes dinero y amigo. 
•Lo primero es más sensible. 
S 
año. Sueldo ? r-or.fl ^ 0 dc una nifia de un 
oed 22 i2?«?tencs y limpia. Mer-— - ^ l i - — ^ 1 T 14 3 M-15 
Y tíspadii, naso a er ^ ^vado Vapor 
í l m ™ 1 Plaz0 no hay i-eo.lamaclón. 
— 1_T-14 3 M-15 
macén de ta ,acó ^nflanza, para ai-
cate núm. 22 i^g611"0' Calle de Agua-
4 T - H 
4 arrobas te Plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se reahzan á 80 centavos la onza. "La 
Esmeralda," San Rafael l l i /2 . 
vidrieras dé "La EsmeraMa/' la ¿¿n-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, 1» calidad, que 
realiza á $1-50 cts 
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